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...................................................................  Anschrif! 
...................................................................  Tätigkeit 
............................................................................. 
Interessengebiete (gewünschter ~e~istereintrag) 
.................................................................  a)  regional 
...............................................................  b)  Fachgebiet 




Publikationen oder Ausstellungen 
Mitglied der VAD  ja  nein 
Bitte geben Sie den Fragebogen auch an Kollegen weiter, die sich mit Afrika 
beschäftigen, aber von uns nicht angeschrieben wurden. 
Bitte schicken Sie die beantworteten Fragebbgen an1 
Stadt- und Universitätsbibliothek 
Frankfurt a:M. 
z.Hd.  Frau Dr. I.  Wolcke 
Bockenheimer Lands  tr .  1 34-  138 
6000 Frankfurt am Main Inhaltsverzeichnis 
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Verzeichnis nach Sachgebieten ......................................  S  . 141 
Bibliotheken mit großen ausleihbaren 
.  ................................................  Beständen zu  Afrika  S  150 
..........................................  .  Bibliographische Hinweise  S  153 Das hier vorliegende Afrikanistenverzeichnis entstand aus dem 
Bedürfnis heraus, Personen, die sich mit bestimmten Themenkreisen 
zu Afrika befassen, darüber zu  informieren, wer Spezialkenntnisse 
auf ihren Interessengebieten  hat.  In  der Afrikaabteilung der Stadt- 
und Universitätsbibliothek werden wir sehr oft mit derartigen Anfragen 
konfrontiert. Ein Spezialregister über die bereits existierenden 
Topologien des Arbeitskreises der deutschen Afrika-Forschungs- und 
Dokumentationsstellen  hinaus erschien daher notwendig und sinnvoll. 
Ähnliche Wünsche waren in der Vereinigung von Afrikanisten in Deutsch- 
land laut geworden. Auf gemeinsamen Beschluß entstand somit die 
hier vorgelegte Ubersicht. 
Eine erste Zusammenstellung  der Namen sowie Versand und Auswertung der 
Fragebögen wurde von der Afrikaabteilung der Stadt- und Universitäts- 
bibliothek Frankfurt übernommen. Angeschrieben wurden zunächst 
Mitglieder der VAD mit der Bitte um ~eitergabe  der Fragebögen an 
Kollegen, sodann die deutschen Bezieher der afrikabezogenen Publika- 
tionen der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt. Der Fragebogen 
wurde ferner auf dem Sahn-Symposion in Mainz ausgelegt sowie den 
Unterlagen des deutschen Geographentages 1979  beigefügt. Außerdem 
wurden mit der freundlichen Genehmigung von Prof. Dr. Hans Fischer 
diejenigen Völkerkundler aus dem Ethnologenverzeichnis von 1977 über- 
nommen, die offensichtlich von unserer Fragebogenaktion nicht erreicht 
werden konnten.  1981 wurde ein Korrekturabzug des Verzeichnisses ver- 
schickt,  mit der Bitte um weitere Namensnennungen. Aufgrund des sehr 
großen Rücklaufes konnten wir die Liste noch um Ca. 30 Prozent 
erweitern. 
Der Rahmen des Verzeichnisses ist definitionsgemäß der Kontinent Afrika. 
Jeder Fachbereich wird aufgenommen, sofern eine Beschäftigung mit 
Afrika vorliegt. Bei dem so gebildeten großen Kreis von möglichen 
Afrikanisten ist es verständlich, daß bei den ersten Sammelversuchen 
nur ein Bruchteil von ihnen erreicht werden kann. Die  Meldungen auf den 
Fragebögen wurden ungekürzt übernommen. Eine endgültige Form U.  ggf. 
Begrenzung der Publikationslisten wird sich im Laufe späterer 
Ausgaben entwickeln. 1  wir hoffen, daß  diese Liste dazu anregt, mit dem beigedruckten Frage- 
bogen weitere Namen der Stadt- und Universitätsbibliothek zur Aufnahme 
vorzuschlagen. Auch Verbesserungsideen werden gerne angenommen. 
L, 
Es  ist vorgesehen, in absehbarer Zeit eine verbesserte und  er- 
weiterte Auflage vorzulegen. 
Afrika-Abteilung 
Stadt- und Universitätsbibliothek 
Frankfurt am Main 
Bockenheimer Landstraße 134-138 
D-6000 Frankfurt am Main 
ABUN-NASR, Prof  .Dr. Jamil  M.  Stud.:  Orientalistik 
8.8.1932  Bassa, Palästina  Studienabschl.  :  B. A.  American University of 
Am Allersteiner Ring 1  Beirut, 1958 
8580 Bayreuth  D. Phil. Oxford  1958 
Tätigk. :,  Hochschullehrer 
Publ.:  "The Tijaniyya, a Sufi order in the 
Modern World", 
Oxford Univ. Press, 1965; 
"A History of  the Maghrib", 
CambridgeUniv. Press, 1971, 
zweite Ausgabe 1975; 
Interessengeb.:  Afrika; 
Islamwissenschaft; 
Geschichte und Institutionen 
des Islam 
Mitglied der VAD:  nein 
(6181) 
ADWIRAAB, Eleonore 
8.7.1951  Schleswig 
Hasenhöhe 151 
2000Hamburg 55 
AMBORN, Dr.  Hermann 
11.4.1933  Braubach 
Marsstr. 70 
8000  München 2 
ANSPRENGER, Prof.Dr.Franz 
18.1.1927  Berlin 
Lupsteiner Weg 49 
D-1000 Berlin 37 
Stud. : 
Studienabschl.:  Magister 
Tätigk.:  Wiss. Angestellte im Afrikanischen 
Seminar der Univ.  Hamburg 
Mitglied der VAD:  nein 
(8181 
Stud.:  Völkerkunde, NF:  Anthropologie, 
Urgeschichte 
Studienabschl.:  Promotion 
Tätigk. :  HabilitandIDF~ 
Publ.:  Die Bedeutung der Kulturen des 
Niltals für die Eisenproduktion im 
subsaharischen Afrika. ~iesbaden1976. 
Das Dullay, Materialien zu  einer 
ostkuschitischen Sprachgruppe 
(zus.  mit G.  Minker U.  H.J.Sasse). 
Berlin 1980 





Mitglied der VAD: 
(10181) 
Stud.:  Geschichte 
Studienbschl. :  Promotion, ~abilitation 
Tätigk. :  Hochschullehrer 
Publ. :  seit 1960 regelmäßige Publikationen 
über Neuere Geschichte und Politik 
Afrikas 
Interessengeb.:  Afrika, Neuere Geschichte, 
Politische Systeme, 
Internationale Beziehungen 
Mitglied der VAD:  ja 
(1979) ARNOLD, Dr. Adolf 
20.3.1935  Schbeinfurt 
Stud.:  Geographie  C 
Studienabschl.:  Staatsex@enj  Promotion, 
Geograph. Institut der Univ.,  Habilitation 
Schneiderberg 50  Tätigk.:  Hochschullehrer 
3000 Hannover  Publ.:  div. Aufsatze, Habilschrift z,ur 
Wirtschaftsgeographie  d.  östf  ichen 
Maghreb; Karte "~irtschaf  tsgeographiel' 
U.  "Verkehr1'  d.  Afrikakartenwerks 
BALD  (Forts.) 
der DFG  BARTH, Dr. Hans Kar1 
~nteressengeb.: Maghrebländer, Kultur- U.  10-4-1938  Jarek/Jugoslawien 
Wirtschaftsgeographie  Brechesdorferweg 10 
(1979)  7400 Tübingen 3 
ASSERATE, Dr. Asfa-Wossen  Stud.:  ~eschichte,  Ethnologie 
31.10.1948  Addis Abeba,  Studienabschl.:  Promotion 
Äthiopien  Tätigk.:  Pressechef der Düsseldorfer 
Hans-Sachs-Str.  15  Messegesellschaft m.b.H. 
4000 Düsseldorf  Publ. :  "Die Geschichte von Sawa (Äthio~ien) 
1700 - 1865".   iss,  ;  1980 als 
Buch erschienen beim Steiner-Verlag, 
Wiesbaden) 
Inberessengeb. :  Äthiopien,  Ägypten, Sudan; 
Politik, Geschichte, 
Ethnologie; 
Geschichte Afrikas seit 1500; 
gegenw. polit. ~ituation; 
(8181) 
BÄHR,  Prof. Dr.  Jürgen  Stud.:  Geographie 
31.10.1940  Kassel  Studienabschl.:  Staatsexamen 
Geographisches Institut  Promotion, lfabilitation 
der Univ.  Kiel  Tätigk.:  Professor  ' 
2300 Kiel  Publ.:  Kulturgeogr. Wandlungen in der 
Olshausenstr. 40-60  Farmzone  Südwestafrikas,  Bonn 1968 
und  weitere Aufsätze in 
geogr.  Fachzeitschriften  über Themen, 
die den Raum d.  südl. Afrika betreffen 
Interessengeb.:  südliches Afrika; 
Agrar- und Bevölkerungs- 
geographie 
(1979) 
BALD, Detlef (Dr.) 
1.5.1941  Pettenberg 
Lazarettstr, 9 
D-8000 München 19 
Stud.:  Geschichte, Politische Wissenschaften 
Studienabschl.:  Staatsexamen,  Promotion 
Tätigk.:  Wiss.  Direktor am soz.-wiss. 
Institut der Bw. München 
Lehrbeauftragter für internat. politik 
am Geschw.-Scholl-Institut  der 
Univ .  München 
Publ.:  zahlreiche Aufsätze; zu1etzt:Afrika- 
nischer Kampf gegen koloniale 
Herrschaft. Der  Maj  i-Maj  i-Aufs  tand 
in Ostafrika. In: Militärgeschicht- 
.  .  liche  Mitteilungen, Bd.  19, 1976 
BAUMHöGGER, Goswin (Dr .  ) 
6.5.1944 
Buenser Weg 
21  07 Rosengarten 




Mitglied der VAD:  ja 
(1979) 
Stud.:  Geographie, Chemie 
Studienabschl. : Examen, promotion, 
Habilitation 
Tätigk.:  Universitätsdozent am ~eo~raphisclieii 
Institut der Univ. Tübingen 
Publ.:  Probleme der Schichtstufenland- 
schaften Westafrikas; 
der Geokomplex Sahet; 
Geographische Landeskunde von Mali; 
Probleme der Bodenerosion im  Niger- 
Binnendelta; Bedeutung des Biiinen- 
fischfangs im Niger-Binnendelta 
Malis 






Stud.:  Geschichte, Soziologie, Anglistik 
Studienabschl.:  Dr. phil. 
Tätigk. :  Wiss, Mitarbeiter am Insti  tict 
für Afrika-Kunde, Lehrbeauftragter 
Univ. Hamburg 
Publ. :  "Grundzüge der Geschichte und 
politischen Entwicklung 
Ostafrikas",  (München 1971) ; 
"Kontinuität oder Neuausrichturig ? 
Eine Bestandsaufnahme der ost- 
afrikanischen GemeinsciiaEt" , 
'  (Hamburg 1976) ; 
"Dominanz oder .  .  .  Die Ent  W i.ck  lung 
der regionalen Integration iti 
Ostafrika."  (Hamburg 1978) ; 
"Ostaf  rika.~eisehandbuch  Keriya 
und Tanzania.  " 
(Frankfurt/M.  1981) 
Interessengeb.: östl.  Schwerpunkte:  U.  südl.  Kenya;  Afrika, 
Tanzania, Uganda, Zimbabwe; 
~eschichte/Zeitgeschichte, 
Politik, Wirtschaft; 
~olitische/wirtschaf  tliche 
Entwick1ung;Integraiions- 
Prozesse; 
Mitglied der VAD:  ja 
(7181 BAUMHAUER,  Roland 
1 1  .l. 56 Ulm/~onau 
Hemiinger  Str. 84 
' 8702  Holzkirchen 
S  tud .  :  Geographie,  Geologie,  Mineralogie 
Studienbschl.:  Diplom 
Tätigk.:  Doktorand  beim  Geogr.  Inst., 
Am  Hubland,  8700 Würzburg 
Publ.:  - 
Interessengeb.:  Zentrale Sahara, 
Nordost  Niger; 
physische Geographie; 
Quartäre und  holozäne 
Entwicklung  im Bereich 
der Kaouarstufe 
Mitglied der VAD:  nein 
(6182) 
BENZING,  Prof .Dr.Brigitta  Stud.:  Ethnologie,  Semistik,  Afrikanistik 
22.7.1941  Berlin  an der Univ.  Mainz 
Ethnologisches Institut  Studienabschl.:  Promotion  1969 
3400  Göttingen  Tätigk.:  Ass.  und  Ass.-Prof.  an der ~niv.~ainz, 
~ozentenätigkeit  an den univerSi- 
täten Zürich,  Marburg  und  Tübingen. 
Seit 1981 Professorin für 
Völkerkunde  an der Universität 
Gö t  tingen 
publ. : Diss. :  "Die  Geschichte und  das 
Herrschaftssystem der 
Dagomba  in Nordghana." 
(Meisenheim:  Main  1970) ; 
(Seit 1968)  darunter:  "Das 
Ende der Ethnokunst.  Studien 
zur ethnologischen Kunst- 
theorie.  "Wiesbaden:  Heymann 
1977  (Auslieferung: 
FrankfurtIM. : Campus) ; 
zusammen  mit Kahsai 
Wolde-Giorgis)."  Das  neue 
Äthiopien.  Vom  Kaiserreich 
zur Revolution."  Köln: 
Pahl-Rugenstein  1980; 
(u.a.)  "Von  Ham,  Othello, 
Onkel Tom  und  anderen. 
Unser  Afrika-Bild.  Bremen: 
Ubersee-Museum  1982  (im  Druck) 
Interessengeb.:  West-Afrika,  Nord-Ost-Afrika, 
Islamische Länder 
(1182) 
,. ..-.  -. 
BERG-SCHLOSSER,Prof  .Dr.Dirk  Stud.:  Volkswirtschaft,  Soziologie, 
10.12.1943  Ruhlsdorf  Politikwiss. 
(Mark  Brandenburg)  Studienabschl. :  Diplom-Volksw.  (München1 968) ; 
Auinger  Str.  13  Dr.  oec.  publ.  (München  1971); 
8031wörthsee  Dr.  phil.  habil.  (Augsburg 
1978/79),  Ph.D. 
(University of  California, 
Berkeley,  1979) 
BERG-SCHLOSSER  (Forts. )  Tätigk.:  Hochschullehrer  (Assistenz- 
tätigkeit Berkeley,  München; 
~zhen  ,Augsburg  1970-77; 
Privatdozent Augsburg  1979; 
Prof.  (~ehrstuhlvertretun~ 
München  1980) 
Publ.:  "The  Distribution of  Income  and 
Education in Kenya",  München  1970;  . 
"~ie  politischen Probleme der 
Dritten Welt  (Hrsg.),  Hamburg  1972; 
II Kenya-The  Social Bases  of  Politics"; 
Interessengeb.:  Ostafrika;  Politikwiss., 
Soziologie; Politische 
Kultur,  Sozialstrukturen; 
Mitglied der VAD:  nein 
(6181) 
BERGSTRESSER,  Heinrich  Stud.:  Afrikanistik,  Pol.-Wissenschaft 
16.2.1949  Bogina  Studienabschl.:  Diplom 
St.Anscharplatz  9  .  Interessengeb.:  WestafrikaJNigeria; 
2000  Hamburg  36  Sozio-ökon.  Entwicklung; 
Pal.  System Nigerias; 
Mitglied der VAD:  nein 
(8181 
, . 
BESLER,  Dr.  Helga  E.  Stud. :  Geographie  (Physik und  Chemie) 
16.3.1939  Sydowsaue  Studienabschl.:  Staatsexamen 
Geogr.  Institut,Univ.StUttgart  Promotion 
Silcherstr.  9  Tätigk.:  Wiss.  Assistentin (tätig in Forschung 
7000  Stuttgart 1  und  Lehre) 
Fed. Rep.  Germany  Publ.:  Stuttgarter Geogr.  Stud.  (3 X); 
Namib  und  'Meer  (2  X) 
J.SWA   iss. Ges. 
Würzburger Geogr.  Arb. 
Mitt.  d.  Basler Afrika-Bibl;  in: 
Beckel  und  Schneider:  Die Erde 
neu entdeckt, Mainz  1975 
Zt.  f. Geom.,  J-Geol.  Soc.  of 
South Africa 
Interessengeb.:  Sahara,  Namib,  Kalahari 
und  Grenzgebiete; 
Physische Geographie; 
Klimamorphologie, 
Dünenmobilität,  schaftsgenese, Verwitterungs-  Land- 
vorgänge,  Entwicklung 
neuer Untersuchungs- 
methoden,  Erg-Entstehung. BLENCK, Dr.  Jürgen 
2.3.1938  Brieg 
Geogr. Institut, Ruhr-Univ. 
4630 Bochum 
BLEY, Prof. Dr. Helmut 
26.2.1935  Hamburg 
Harnackring 74 
205 Hamburg 80 
BöGE, Dr,  Wolfgang W. 
9.1.1944  Hamburg 
Reinbeker Weg 62 B 
2050 Hamburg 80 
Stud.:  ~eo~ra~hie,  Entwicklungsforschung 
Studienabschl. :  Promotion  ' 
Tätigk.:  Aksd.  Oberrat 
Publ.:  Blencklvon der Ropp:  ~epublik 
Südafrika: Teilung als Ausweg 1 
In: Aussenpolitik 1976 
Interessengeb.:  Südliches Afrika; 
Entwicklungsforschung, 
Raumplanung  ; 
Inder in Südafrika; 
Apartheid 
(1979) 
Stud. :  Geschichte, Öffentl. Recht, 
Erriehungswiss. 
Studienabschl. :  ~romotion 
Tätigk.:  Hochschullehrer, Geschichts- 
wissenschaft, Univ. Hannover 
PubL: ~olonialherrschaft'und  Sozial- 
struktur in  ~eutsch-Südwest-Afrika; 
Afrika und Bonn (Hg);  Historio- 
graphie Afrikas; tiistoriographie 
zur außereuropäischen Expansion; 





Mitglied der VAD: ja. 
6/81) 
Stud.:  Geschichte, ~ermanistik 
Studienabschl.:  I., 11.  Staatsexamen, 
Hamburg; Promotion 
Hamburg 
Tätigk. :  Fachseminarleiter ~eschichtel 
Politik - Studienseminar Hamburg; 
Publ. :  "Dekolonisation und  amerikanische 
Aussenpolitik. Eine Analyse der 
politischen Beziehungen 
Angola-USA 1945-1975. 
In: Africa Spectrum 7513; 
Diss.:  "Die USA und  der Kampf 
um die Unabhängigkeit Angolas 
1945-1964", Hamburg 1978; 
Interessengeb.:  Angola/Portugiesisch- 
sprachiges Afrika; 




Mitglied der VAD: nein 
(9181) 
BORN, Dr. Klaus 
5.5.1931  Meppen 
Völkerkundl.  Samml. 
Städt. Reiss-Museum 
Zeughaus C  5 
6800  Mannheim 1 
BRAUK&lPER,  Dr.  Ulrich 
1.1.1944  Albaum (Westf .  ) 
Frobenius-Institut 
Liebigstr.  41 
6000  FrankfurtIM. 1 
BRAUN, Dr. Gerald 
13.5.1942  Danzig 
Arnold-Bergstraesser-Inst. 
Windausstr. 16 
7800 Freiburg  .i.  Br. 
Stud.:  Ethnologie 
Studienabschl.:  Promotion München 1972 
Tätigk. :  Wiss. Mitarbeiter (Angest.  ) 
Abteilung Afrika und Ozeanien 
Publ.:  "Skulpturen aus Kamerun. Sammlung 
Thorbecke 1911l12." 
Mannheim 1981; Ausstellung: "Kamerun. 
Kulturvölker derSavanne."  (Mannheim 
1980) 





Mitglied der VAD:  nein 
(9181) 
Stud. : 
Studienabschl.:  Promotion 
Tätigk.:  Wiss. Mitarbeiter für Afrika? 
Forschung 
Publ.:"Der  Einfluß des Islam auf die Geschichte 
und Kulturentwicklung Adamauas-Abriß 
eines afrikanischen ~ulturwandels" 
(Wiesbaden 1970) ;  "Hadiya-Bauern 
in Äthiopien"  (Frankfurt 1979) ; 
"Geschichte der Hadiya Süd-Äthiopiens- 
Von den Anfängen bis zur  Revolution 
1974" (Wiesbaden 1980) ;  div. Aufsätze 
über Nordost-Afrika 
Interessengeb.: Nordost-Afrika, Sudanzone; 
Ethnologie; Geschichte 
Süd-Äthiopiens;  Kulturökologie 
des Osthorns; Islam in 
Schwarz-Afrika, Politische 
Anthropologie Afrikas. 
Mitglied der VAD:  ja 
(5181) 
Stud.  :VWL 
Studienabschl. :  Dipl.  rer.  pol. ;  Promotion 
(~r.rer.po1.) 
Tätigk.:  Wiss. Mitarbeiter 
Publ.:  Diverse 
Interessengeb.  :  SM1.  Afrika, RSA, 
Namibia, Zimbabwe; 
Makroökonomie; 
(9181 BRAUNERT, Dr.  Jörg 
7.7.1944 
Makerere University, 
Dpmt. of German 
P.O.  Box 7062 Kampala 
Uganda 
BREITINGER,  Dr. Eckard 
4.5.1940  Ebingen 
Sandäckers  tr.  90 
7400 Tübingen 
BREMER, Prof.Dr.  Hanna 
15.7.1928  Bremerhaven 
Forstweg 12 
D-6901 Wilhelmsf  eld 
Stud. :  ~ermanistik,  Publizistik, ~olitologie 
Studienabschl. :  Magister, Promotion 
Tätigk.:  Lektor des Deutschen Akad. 
Austauschdienstes 
Publ.:  Interessengeb.:  Ostafrika; Sprach- 
vermittlung in Afrika, Probleme 
der Diglossie; 
Mitglied der VAD:  nein 
(4181) 
Stud.:  Englisch, Geschichte,Archäologie 
Studienabschl.?  Staatsexamen,  ~romotion 
Tätigk.:  Wiss.  Angestellter, Beauftragter 
für Afrikanologie an der Univ. 
Bayreuth 
Publ. :  Hg. :  . Black ~iterature"  (~ink  Verlag 
1979); 
demnächst:  "Westindische 
Literatur" (Materialien mit 
G. Collier);  "Reisen in ~frika" 
(Entdecker-Berichte) und 
zahlreiche Zeitschriften-, Zei- 
tungs-, Festschriften-, Rund- 
f  unkbeitSGge 
Interessengeb.: Westafrika, Westindien; 
Anglistik, Literatunuis- 
senschaft 
Mitglied der VAD:  nein 
(5181) 
Stud.:  Geographie 
Studienabschl.:  Habilitation 
Tätigk.:  Direktor und o.  Professor am 
Geogr. Institut der Univ. Köln 
Publ.:  1977: Reliefgenerationen in  den 
feuchten Tropen. Würzburger 
Geogr. Arb. 45, 25-38 
1975: Intramontane Ebenen, Prozesse 
der Flächenbildung, Ztschr. f. 
Geomorph., N.F.,  Suppl. 
Bd.  23, 26-48 
1972: Flussarbeit,  Flächen- U.  Stufen- 
bildungin den feuchten Tropen. 
Ztschr.  f.  Geomorph., N.F., 
Suppl. Bd.  14,  21-38 
1971:  Fltisse, Flächen- und Stufen- 
bildung in  den feuchten Tropen. 
Würzburger Geogr. Arb.  35 
Interessengeb.  : Nigeria, ~eomor~hologie, 







20.10.45  Kamen 
Bahnhofstr.  16 a 
4618 Kamen 
BROETZ, Gabriele 
12.2.1  955 Bad Homburg 
Am Steinsgraben 13 
3400 Göttingen 
BbSE, Dr. Jürgen E. 
24.3.1935  Essen 
Vonsbach 20 
5342 Rhainbreitbach 
Stud. : Geographie/Englisch/Sport 
Studienabschl.:  Examen 
Tätigk.:  Oberstudienrat am Neuen Gymnasium 
in Stadthagen 
Publ.:  Staatsexamensarbeit mit Thema: 
Wirtschaft und Siedlung in 
Tanganj  ika 
Interessengeb.:  Süd- und Ostafrika, 
Rhodesien, Südwestafrika 
(1979) 
Stud.:  Ethnologie, Geographie, Soziologie 
(1965-74),  Heidelberg, Wien, Münster 
Prom.:  Münster 1974 
Tätigk.:  Studienstiftung des deutschen 
Volkes, Bad Godesberg; 
Rheinisch-Westfälische Auslands- 
gesellschaft,  Dortmund (1  976-) 
I1  Diss.:  Formen und Funktionen wirtschaft- 
licher Kooperation in traditionel- 
len Gesellschaften Westaf  rikas" 
(Meisenheim 1976) 




Stud.:  Ethnologie, Romanische Philologie, 
Geschichte, Soziologie 
Studienabschl. :  Magister 
Tätigk.:  Student 




bildung, Polit. Anthro- 
pologie 
Mitglied der VAD:  nein 
(6181) 
Stud.: 
Studienabschl.:  Diplom, Staatsexamen, 
Promotion 
Tätigk.:  Institut für Absatzförderung 
und Strukturfragen der Entwicklungs- 
länder, 5340 Bad Honnef, 
Postfach 1147 
Publ.:  div. Artikel u.a.  Akan-Gold- 
gewichte,- eine Kultur in Bronze, 
Sammler Journal Nr.  2/~eb.  1979, 
8.  Jg., 
jIingere Ausstellungsbeteiligungen: 
7.  Handwerk, Kunst und Leben in 
Westafrika, Niederrh. Museum, 
Duisburg, 18.9r31.10  76;2. Frauen 
in Afrika, Landesvertretung 
Nordrhein-Westfalen, Bonn 1977 - 10 - 
BUSE (Forts.  ) 
BUTTNER, Dr.,  ~riedemann 
18.5.1938  Göttingen 
Freie Univ.  Berlin 
FB  Politische Wissenschaft 
Arbeitsstelle Politik 
des Vorderen Orients 
Albrechtstr. 36 a 
1000 Berlin 41 
BUNZENDAHL, Dr.  Otto 
29.3.07  Northeim 
Hochallee 105 
2000 Hamburg 13 
Interessengeb. :  Schwarzaf  rika (sonst 




Handwerke, Klein- U. Mittel- 
industrie 
Mitglied der VAD:  ja 
(1979) 
Stud. : Politische IJissenschaft, Kultur und 
Geschichte des Vorderen Orients 
Studienabschl.: Magister, Promotion 
Tätigk.:  Prof.  f.  Politik und Zeit- 
geschichte des Vorderen 
Orients an der Freien Univ. Berlin 
Publ. : Autor und Berausgeber mehrerer 
Bücher zu Problemen der arabischen 
Welt und entwicklungspolitischen 
Themen; zahlreiche Aufsätze 
in Handbüchern, Sammelbänden 
und Fachzeitschriften 
Interessengeb.:  Vorderer Orient,  vor allem 





Mitglied der VAD:  nein 
(10181) 
Stud.:  Völkerk.,Geogr.,  Geschichte, Kultur- 
gesch.;  Leipzig, Jena, Wien, 
Göttingen 
Prom. :  Göttingen 1933 
Tätigk.:  Museums-Assistent; Dozent; 
im Ruhestand 
Diss.:  "Tahiti und Europa. Entdeckungs- 
geschichte  der Gesellschafts- 
Inseln (Siidsee)"  (Leipzig 1935) 
Publ. :  "ttber  sportliche Wettkämpfe und 
Spiele auf Tahiti, Gesellschafts- 
Inseln";  er  Australien-Forscher 
Erhard Ey lmann" 




BUSCHE, Dr. Detlef 
1.5.42  Bad Oeynhausen 
aosef-Heeger-Str.  6 
8709 Rimpar 
CLAUSEN, Prof.Dr.Lars 
8.4.1935  Berlin 
Wehlbrook 30 
2000 Hamburg 73 
Stud.:  Geographie, Amerikanistik 
Studienabschl.:  Habilitation steht unmittel- 
bar vor dem Abschluß,  1982 
Tätigk.:  Akadeiiiischer Oberrat am 
Geogr  Inst. Univ. Würzburg 
Publ.:  Zahlreidhe Publikationen zur 
Geomorphologie der zentralen 
Sahara 






Mitglied der VAD: nein 
(6182) 
Stud. : Soziologie, Betriebsirtschaftslehre 
Studienabschl.:  Diplom,  Promotion, Habili- 
tation 
Tätigk.:  Professor (Univ. Kiel) 
Publ.: -: Industrialisierung in Schwarz- 
afrika: Eine soziologische 
Pilotstudkzweier ~roßbetriebe  in 
Sambia, Bielef  eld  1968; 
-: Tausch: Entwürfe zu einer 
soziologischen Theorie, 
München 1978; 
-: Zum politisch-geographischen 
Horizont zentralafrikanischer 
Industriestädter. Soziale  Welt 1965 
(XVI) : 260-268; 
-: On attitudes towards industrial 
conflict in Zambian industry. 
African Social Research 1966 (2) 
117-138; 
-: Stereotypen betrieblicher Unfälle 
und Krankheiten:  Großbetriebliche 
Studie aus einem Entwicklungsland. 
Soziale Welt 1968 (XIX):  47-65; 
-: Politisch-staatliche Entwicklung 
der neuen Länder. Staatslexikon, 
Ergänzungsbände. 1969: 719-726,774; 
-: Gesellschaftlicher Umbau und 
Entwicklung. Zu  Richard F.  Behrendts 
Sozialer Strategie für Entwicklungs- 
länder. Gewerkschaftliche  Monatshefte 
1969  (XX):  663 - 668; - 12 - 
CLAUSEN (Forts. 
COBHAM-SANDER,  Rhonda 
12.12.1952  Trinidad 
~niversität  Bayreuth 
Postf.  3008 
8580  Bayreuth 
-:  Streitgespräch über  die Behauptung 
der Magie  (zusammen  mit  Joachim  Sterly) . 
Ethnomedizin  1971  (I) :  267-286; 
-:  The  social dimension  of  the ergonomic 
approach.  In:  J.H.van  Loon,  F.J.Staudt, 
J.  Zander  (Hg.):  Ergonomics  in 
tropical agriculture and  forestry. 
Wageningen  1979:  58-64;  u.a.m. 
Interessengeb.:  Schwarzafrika; 
Soziologie 
Mitglied der VAD:  ja 
(11181) 
Stud.:  Anglistik,  Komparatistik 
Studienabschl. :  Promotion  (vor Ende  dieses 
Jahres) 
Tätigk.:  Wiss.  Hilfskraft 
Publ. :  "The  Backgroundv'. In:  West  Indian 
Literature,  hrsg.  Bruce King, 
London  1979 
Interessengeb.:  Karibik;  Literatur,  Kultur; 
Literatur Jamaikas 
Mitglied der VAD:  nein 
(9181) 
CORVINUS,  Dr.  Friedemann  Stud.:  Geographie,  Geologie,  Volkswirt- 
1  1.9.1943  Darmstadt  s  chaf t 
7801  March  1  Studienabschl.:  Diplom,  Promotion 
Tätigk.:  Wiss.  Assistent,  Geogr.  Institut 11, 
Univ.  Freiburg 
Publ.:  div.  Aufsätze;  Dissertation:  Das 
Problem der Beschaffung  demo- 
graphischer Grttnddaten  und  ihre 
Umsetzung  in be~ölkerun~sgeogra~hische 
Aussagen - am Beis~iel  Südniaerias.' 
 iss  .-~eowissensch~ftliche  ~akultät 
der  Universität Freiburg  (maschinen-  - 
sehr.) 
Freiburg 1977 
Interessengeb. :Westafrika  (Nigeria), 
Malaysia;  Bevölkerungs- 
geographie,  Wirtschafts- 
geographie;  Volkszählungen 
in  Nigeria,  Bevölkerungs- 
kartierung 
CYFFER,  Norbert  (Dr.)  Stud.:  Afrik.  Sprachen,  Allg.  ~~rachwiss., 
16.5.1 943 bor  tmund  Ethnologie 
Department  of  Languages  and  Studienabschl.:  Promotion 
Linguistick  ~äki~k.  :  Senior Lecturer 
University of  Maiduguri,  Publ.:  div.  Aufsätze;  zuletzt:  Cyffer,  N. 
Maiduguri,  Nigeria  and  Hutchison,  J.B. 
(1979)  The  Standard Kanuri Oitho- 
graphy.  Thomas  Nelson  Ibadan. 
A  detailed reference guide  (1 12p.) 
to the new  Kanuri,orthographY. 
Interessengeb.:Nordnigeria,  Tschadsee- 
bereich; Afrikanische 
Sprachen  (Kanuri, 
tschadische Spr.) ;  Mor- 
phologie,  Syntax,  hist. 
Linguistik,  Sprachplanung 
Mitglied der VAD:  ja 
(1979) 
DAUER,  Prof.Dr.Alfons 
Michael 
16.4.1921  Bamberg 
Schubertstr.  70 
801 0 Graz 
Stud.:  Afro-berikanistik 
Studienabschl.: 
Tätigk. : ord.  Professor an der Hochschule 
für Musik  und  Darstellende Kunst 
in Graz.  A-8010  Graz,  Leonhard- 
Straße 15  (0316 - 32  2 90). 
Inhaber des Lehrstuhls  für 
Afro-Amerikanistik 
Interessengeb.:  Kultur und  Geschichte 
Acrikas und  Schwarz- 
Amerikas,  insbesondere  in 
ihren historischen und  gegen- 
wärtigen Beziehungen 
zueinander 
Mitglied der VAD: 
(10181) 
DIALLO,  Dip1.-Soz.Tirmiziou  St~d.:Soziolo~ie.,Polit.Wiss., Philosophie 
1938 Mamou  .  (1961 - 68).  Frankfurt  . , 
Instit.  f.  Ethnologie  Dipl.-Soz.  Frankfurt  1968 
Thielallee 43  Tätigk.:  Ass.  FU  Berlin 
1000 Berlin 33  Dip1.-Arb.:  "~lassenverhältnisse  in West- 
af rikavl 
Interessengeb. :  Westafrika;  Staatenbildung, 
Verhältnis ~omaden/Bauern. 
~roduktionsverhältnisse  im 
vorkolonialen Afrika 
(10/76) DOMBROWSKI, Dr. Franz Amadeus  Stud.:  Geschichte, Afrikanistik, ~emitistik, 
28.7.1957  Soltau (Niedersachsen)  Islamwissenschaft,  Rechtswissen- 
Ahornallee 36  schaft (1  973-) 
2000 Hamburg 54  Halif  ax Hamburg 
Studienabschl. :  B. A.  Dalhousie Universität 
(Halifax, Neuschottland 
Kanada)  1975, Promotion 
Universität Hamburg 1980 
Tätigk.:Forschung  und Zweitstudium der 
Rechtswiss. 
Publ.:  Diss.:  Tanasee 106: Eine Chronik der 
Herrscher Äthiopiens; zu  er- 
scheinen in: Ernst Hammer- 
schmidt (Hrsg.) :  Äthiopische 
Forschungen (Wiesbaden) 





Mitglied der VAD:  nein 
(6181) 
DUSTERLOH,  Dr.  Diethelm  Stud. :  ~eo~ra~hie,  Geologie, Soziologie 
29.4.1933  Studienabschl.:  Promotion 
Sennerstr. 220  Tätigk.:  o. Prof.  f.  Geographie und ihre 
48 Bielefeld 12  Didaktik 
Publ. :  Schulbücher, Atlanten  (~rans~arent-A)  ; 
Wirtschaftsgeogr. Abh. 
Interessengeb.: Siidafrika; Wirtschafts- 
und Sozialgeographie 
ELSENHANS, Prof. Dr. Hartmut  Stud. :  Politikwissenschaft 
13.10.1941  Stuttgart  Studienabschl. : Diplom, Promotion,  Habilitation 
Holländerstr.  12 b  Tätigk.:  Professor 
7750 Konstanz-Litzelstetten  Publ. :  "Frankreichs Algerienkrieg.  1954-1  962  .I', 
1974; "Erdöl für Europa".  1974; 
II Algerien.  Koloniale  und post- 
koloniale  Reformpolitik."  1977 ; 
"Ungleichheit und Unterentwicklung." 
1977;  ''Migration und Wirtschafts- 
entwicklung,  " 1978;"Agrarreform 
in der Dritten WBlt."  1979; 
II  Staatskapitalismus oder büro- 
kratische Entwicklungsgesellschaft  .I' 
1981 
Interessengeb.: Nordafrika; Westafrika; 
Internationale  Beziehungen; 
Rohstoffpolitik, Entwicklungs-  - 
politik 
ELWERT, Prof.Dr.Georg  Stud.:  Ethnologie, Soeiologie,  bfrikanistik, 
1.6.1947  München  Anthropologie, Philosophie, ökonomie 
Fakultät für Soziologie  (1966-73),  Mainz, Heidelberg 
Universität Bielefeld  Studienabschl.:  Promotion 1973, Habilitation 
Postfach 8640  1980 
4800 Bielefeld  1  Tätigk.:  Privatdozent an der Fakultät 
für Soziologie der Universität 
Bielef  eld 
Publ. : Diss. "Wirtschaft und Herrschaft 
von 'Daxome'  (Dahomey) im 18. Jahr- 
hundert"; "~ie  Elemente der tradi- 
tionellen Solidarität".  in: Kölner 
Zeitschrift f.  Soziol.  .4/1980; 
"überleben in Krisen, kapitalistische 
Entwicklung und traditionelle 
Solidarität."  in Zeitschr. f. 
Soziol. 314 (1980) ;  "Alphabetiser, 
oui. Mais comment?" (1973) 
Interessengeb.:  West-Afrika, insbes. 
Benin;  bgrarsoziologie, 
Wirtschaftsanthropologie; 
Sozioökonomische Entwicklung 
der .Bauern,  Alphabeti- 
sierung 
Mitglied der VAD: nein 
(4181 
ERTLE, Dr. Dieter  Stud. :  Rechtswissenschaft (1957-611, 
15.5.37  Bernburg  Tübingen, München, Bonn; 
Deutscher Entwicklungsdienst  Völkerk.,  Vergl. Religionswiss. 
Kladower Damm 299  (1961-65),  Bonn, Cape Town, 
1000 Berlin 22  Stellenbosch; 
Studienabschl.:  Promotion Bonn  1969 
Tätigk. : Vernaltungsleiter der DED (Berlin) 
Diss.:  "~as  traditionelle Eigentumsrecht 
der hap-Nguni in Südafrika" 
Publ.:  "RechtsethnologieW (in Lehrbuch der 
Völkerkunde, 4.  Aufl.,  hersg. V. 
H.  Trimborn. Stuttgart 1971); 
II  Erbrecht, Familienstruktur U. 
moderne Wirtschaftsordnung in 
Afrika (römisch-holländisch-rechtl. 
~inf  lussbereich)"  (Z. f. vergl. 
Rechtswissensch. 71, 1970) ; 
11  Auffassung U.  Formen der Strafe auf 
den einzelnen~ulturstufen"  (Saeculum 
XXII, 1971) 
Interessengeb.:  Afrika-südl. Afrika, 
Südost-Bantu;  Rechts- 
ethnologie, Religions- 
. .  ethnologie 
(5181) FIEDERMUTZ-LAUN,  Dr.  Annemarie  S  tud. :  Ethnologie,  Afrikanistik, ~eographie, 
17.1.39  Mainz  Soziologie,  Wirtschaf tsgeogr.  (1  958-64), 
Jochstr.  25  Mainz,  München,  Frankfurt 
8973 Hindelang  Studienabschl.:  ~romotion  München  1970 
Tätigk.:  Wiss.  Mitarbeiterin Frobenius- 
Institut, Fkft.  a.M. 
Diss.:   er kulturhistorische Gedanke  bei 
Adolf  Bastian" 
(Wiesbaden  1970) 
Publ.:  "Adolf  Bastian U.  die Deszendenz- 
theorie"  (Paieuma XVI,  1970) 
Interessengeb.:  Westafrika - Obervolta; 
Kulturgeschichte,  Kultur- 
wandel  (mater.  Kultur, 
Sozialordnung,  Religions- 
ethnologie) .  Ideengeschichte 
der Ethnologie. 
(5181) 
FISCHER,  Dr .  Eberhard  Stud.:  Ethnologie,  Urgeschichte,  Religions- 
15.10.41  Berlin  geschichte (1  960-65),  Tübingen, 
Museum  Rietberg  München,  Basel 
Gablerstr.  15  M.A.  Basel  1965 
CH-8002  Zürich,  Schweiz  Prom.  Basel 1965 
Tätigk.:  Ass~robenius  -1nst.  Frankfurt; 
Leiter Abt.  Dokumentation  am 
National  Institute of Design, 
Ahmedabad;  Ass.  Südasien-Inst. 
Heidelberg;  Leiter Außenstelle SAI, 
New  Delhi;  Leiter Museum  Rietberg 
Diss.:  "Der  Wandel  ökonomischer Rollen bei 
den westlichen Dan  in  Liberia" 
(Wiesbaden  1967) 
Publ. :  "Kunst  und  Künstler  der Dan" 
(B.A.  10,1963);  "Rural  craftsmen 
and  their work"  (Ahmedabad  197 1) ; 
"Die  Kunst  der Dan"  (1976) ;"Wie 
Menschen  leben"  (m.  Noa  Zanolli, 
~usstel?~?~~~~&~$~~~a~heli~i~n  in Indien - 
2500  Jahre Jainismus"  (U. Kata- 
log) 
Interessengeb.:  Afrika - Liberia,  Elfenbein- 
küste;  Indien  (Stännne, 
Volkskunst ,klass.  ~unst)  ; 
Kuns tethnoi.,  Technolog., 
Ergolog. 
FRICKE,  Prof.Dr.Werner 
18.5.1927  Alkentreptow 
Geogr.  Institut d. 
Univ.  Heidelberg 
69  Heidelberg 
FRANK,  Dr.  Barbara 
16.4.1936  Gossfelden, 
Kr.  Marburg 
Institut f. Völkerkunde 
U.  Afrikanistik 
Schellingstr.  33 
8000 München  40 
Stud.:  Geographie 
Studienabschl.:  Diplom  , 
Promotion,  Habilitation 
Tätigk.:  Direktor d.  Geogr.  Instituts, 
Univ.  Heidelberg 
Publ.:  zuletzt:  Cattle Husbrandy m Nigeria 
Heidelberger (Eogr.  Arbeiten 
H  53  1979 




Stud.:  Ethnologie,  Vorgeschichte,  Volkskunde, 
Geographie,  Soziologie 
Studienabschl.:  Promotion 
Tätigk.:  Lehrbeauftragte - Auswertung 
Feldforschung Nigeria;  Wiss. 
Mitarbeiter 
Publ.:  Diss.  über  den Hund  als Opfertier 
U.  Kulturheros in Afrika; "Handwerk 
und  Handelsbeziehungen  im ~on-~ebiet" 
(Tribus 23,  1974) ; 
II Initiation, Verdienstfeste und  Kult- 
bünde bei den Ron  und  Kulere" 
(Paideuma  22,  1976) ; 
1978 "Historical  Traditions of 
the Ron"  (Africana Marburgensia  XI. 1) 
Interessengeb.:  Afrika,  ~estafrika,  Nigeria; 
TJirtschafts-  und  Religions- 
ethnologie;.Politische 
Ethnologie,  Kulturwandel 
(4181 
FUCHS,  Prof.  Dr.  Peter  Stud.:  Ethnol.,  Anthrop.,  ~hilosophie, 
2.12.1928  Wien  Psychol.  (1948-54)  Wien 
Institut U.  Sammlung  Studienabschl.:  Prom.  Wien  1954;  Habil. 
f.Völkerkunde  Göttingen 1968 
Theaterplatz  15  Tätigk.:  Freiberuflich;  Wiss.  Ass.,  Dozent, 
3400Göttingen  Prof.  Göttingen 
Diss. : " Der  Totemismus  der ~iioten" 
Habil.:  "Kult  und  Autorität - Die ~eligion 
der Hadjerai."  (Berlin  1970) 
Publ. :  "~ie  Völker  der Südost-sahara" 
(Wien1 961);  "Zur  Funktion der Ge- 
schichte in schriftlosen  ese eil- 
schaften"  (Mitt.  d.  Anthrop.  Ges. 
Wien  1969)"Eisengewinnung  und 
Schmiedetum  im nördl.   schad“ 
(B.A.  1970)  "Bagirmi  und  Kenya-Zur 
Geschichte einer zentralsudanischen 
Staatsgründung"  (Paideuma  1973174) 
"Tschad  und  Sahara - ~thnographische 
Filmdokumente"  (Göttingen  1976) 
"Sudan"  (Wien  1977) - 18 - 
FUCHS  (Forts.) 
GABRIEL,  Dr.  Baldur 
15.01.1937  Breslau 
Geogr.  Institut d.  Univ. 
Stuttgart 
Silcherstr.  9 
D-7000  Stuttgart 1 
GAEBE,  Prof.  .Dr.  Wolf 
22.3.1940  Remscheid 
Universität Mannheim 
Geographisches  Institut 
6800 Mannheim 
Interessengeb.:  Afrika - Nordafrika, 
Sahara, Sahel,  Sudan, 
Tschad,  Niger;  Polit. An- 
tropol.,  Religionsethnol. , 
Kultul.irande1,  Ethnohistorie, 
Ethnosoziologie,  Ethnograph. 
Film,  Feldforschungsmethodik 
(9181) 
Stud.:  Geographie,  Prähistorie 
Studienabschl. :  Diplom , 
Promotion 
Tätigk.:  wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am  Geogr.  Institut der ~niversität 
Publ. :  1973 "Von  der Routemifnabe 
zum  Weltraumphoto.  Die Erfor- 
schung des. Tibes  ti-Gebirges 
in der Zentralen Sahara."  -Berlin: 
Vgl.  Kiepert  KG,  96  p. 
(=Kartographische Miniaturen ~r.4) 
1977  "Zum  ökologischen Wandel 
im Neolithikum der östlichen 
Zentralaahara."  - Berliner 
Geogr.  Abhandlungen  Nr.  27.111p. 
und  25 weitere Aufsätze und 
Mitteilungen zu Problemen  der 
Sahara bzw.  Nordafrikas 
Interessengeb. :  Nordafrika-Sahara-Sahel 
Geographie-Prähistorie 
Klimawandel ,  neolithische 
Kulturen, ~esertifikation 
(1979) 
Stud.:  Volkswirtschaft 
Studienabschl.:  Dip1.-Volksw.,  Dr.rer.pol-~ 
Habilitation 
Tätigk. :  Professor f. Wirtschafts-  und 
Sozialgeographie an der Univ. 
Mannheim 
Publ.:  "Die  Industriedezentralisierung 
in Südafrika im Konflikt zwischen 
machtpolitischen und  gesellschaft- 
lichen  Raumordnungszielen. 
I1 
In:  ~eographische  Zeitschrift  66 
(1978),  C.  124-155. 
11 Die  systematische Verstärkung der 
Abhängigkeit  zw.  Kenräumen  und 
Peripherie in Südafrika."  In: 
Geograph.  Beiträge zur Entwicklungs' 
länderforschung. 
Born  1979-DGFK-Hefte,  S.  81-107.  . 
- 19 - 
GAEBE  (Forts.) 
GARSCHA,  Prof.Dr.Karsten 
16.3.1938  Grossenhain 
Kurhessenstr.  122 a 
6000 FrankfurtIM.  50 





Mitglied der VAD:  nein 
(5181 
Stud.:  Romanische  Philologie 
Studienabschl.:  Staatsexamen,  Promotion 
Tätigk.:  Professor an  der Johann-Wolfgang- 
Goethe-Univ.  in Frankfurt  a.M. 
Publ. : Karsten GarschaIDenise Lorenz 
(Hg. ) ,  Afrika-zu  Literatur, 
Film und  Sprache  im ehemals 
französischen Schwarzafrika, 
in:  Lendemains  19  (August  1980), 
S.  2-72;  darin:  K.  Garscha,  Aspekte 
der neoafrikanischen Literatur 
in französischer Sprache,  S.15-26; 
K.  Garscha,  Negritude  und  afrika- 
nische Frankophonie, 
in:  Frankfurter Rundschau,  2371 1980 
(11.10.1980),  S.  11 
Interessengeb.:  französischsprachige 
Länder  Nord-  und  Schwarz- 
afrikas; Romanistik, 
Literatuwiss.;  neo- 
afrikanische Literatur 
französischer Sprache 
Mitglied der VAD:  nein 
(10181) 
GAGERN,  Dr.  Axel  Freiherr V.  Stud. : Kunstgesch.,  Philosophie,  Soziologie 
7.12.13  Briese  (1 933-37)  Berlin,  Breslau; 
Rautenstrauch-Joest-Museum  Ethnol.,  Soziol.  Kunstgesch. (1951-54) 
f. Völkerkunde  Göttingen 
Ubierring 45  Prom.:  Göttingen  1954 
5000 Köln  1  Tätigk. :  Sachbearb.  Völkerk.  Kunstgutlager 
Celle;  Leiter Abt.  Völkerk., 
Nieders.  Landesmus . Hannover; 
Direktor der völkerkund..  Sammlungen 
d.  Stadt Mannheim;  Dir.Rauten- 
stzauch-Joes t-Museum  Köln 
Diss. :  "Entstehung  und  Gestalt der ~emein- 
Wesen  von Uhehe  und  Ubena,  ~stafrika" 
(Göttingen  1954) 
Publ. : "~ie  afrikanischen Siedler und  Projekt 
Urambo - Probleme  der ~ebens~estaltung" 
(München  1970) 
Ausstellg. :  "Jaguar,  Kondor  und  Himmels- 
schlangel' (Mannheim  1968) ; 
"Kongo  - Gestalten und  ~eiten" 
(Mannheim  1 970) - 20 - 
GAGERN  (Forts.) 
GANSINAYR,  Dr.  Herbert 
8.9.37  Nürnberg 
Ubersee-Museum 
Bahnhofsplatz  13 
2800  Bremen  b 
Interessengeb.:  Zentrales Ostafrika 
(Uganda,  Rwanda,  Burundi, 
Kenia,  Tanzania) ;  Poiit . 
Strukturen,  soziokulturelle 
Medienkunde;  Besitzverhält- 
nisse, Ethno-~luseologie 
(10175) 
Stud.:  Ethnolog.,  Ägyptol.,  Alte Gesch. 
(1960-65),  München,  Basel 
Prom. :  München  1965 
Tätigk. :  Ass.  Inst.  f. Völkerk.München; 
Forschungsauf enthalt Nigeria; 
Research  Fellow IbadanINigeria; 
Oberkuskos ubersee-Museum  Bremen 
Diss.:  "Das  Krokodil  im Kult und  Mythos 
afrikanischer Stämme" 
Publ.:  "Afrika"  (München  1970, mit Maquet) 
Ausstell. : "Afrikanische  Kunst  im Ubersee- 
Museum  Bremen"  (1 974) ; 
,  . 
i i 
Interessengeb. :  Afrika - Westafr. ; 
materielle Kultur, 
Religionsthnol.,  Akkul- 
turationsprobleme 
(1175) 
GEARY ,Dr .  Chris  traud  Stud.:  Ethnologie 
18.1.1946  Ludwigshaf en/Rh.  Studienabschl.:  Promotion 
FrobeniusrInstitut  Tätigk.:  Research  Associate,  African 
Liebigstr.  41  Studies Center,  Boston ~niversity 
6000  FrankfurtlM.  Publ.:  "We-die  Genese  eines Häuptlingtums 
im Grasland von Kamerunff .  Wiesbaden 
1976 
"Traditional  Societies and 
Associations  in  We  (Northwest 
Province,  Cameroon).  "Paideuma  1979 
"Bamum  Thrones  and  Stools  .'I  African 
Arts,  August  1981 ;  "Things  of  the 
Palace.  A  Catalogue of  the Bamum 
,I  Palace Museum  (Foumban,  ~ameroon)  . 
Wiesbaden  1981 
Interessengeb.:  Kamerun,  Westafrika; 
Politische Ethnologie,  Rechts- 
ethnologie  (historischer 
Forschungs ansatz) ,  Kunst- 
ethnologie;  Staatenbildung, 
Einfluss deutscher ~olonial- 
verwaltung auf  politische 
W  Strukturen ethnischer 
Gruppen;  Kunst  des Kameruner 
Gras landes 
Mitglied der VN):  ja 
(1 0181) 
GEIDER,  Thomas 
29.4.1953  Bonn 
Am  Brünnchen  25 
5300 Bonn  3 
GERHARDT,  Prof.Dr.Ludwig 
1.11.1938  HalleISaale 
Am  Forstteich 8 a 
2000  Norderstedt 
GERMER;  Jürgen 
20.07.1942  Stargard 
Dresdnerstr.,  25 
1000  Berlin 36 
Stud.:  Afrikanistik,  Ethnologie,  Geographie 
Studienabschl. :  Magister 
Tätigk.:  Doktorand,  Universität Köln, 
Fach:  Afrikanistik 
Publ. : "Pokomo  sp&ken  Documents .  Old 
Editions Reviewed-A  New  One 
Presented"  (in Vorbereitung) 
Interessengeb.:  Nordost-Bantu,  Zentral- 
afrika, Afro-Amerika; 
Afrikanistik,  Ethnologie; 
Orale Literatur,  Ubersetzungs- 
probleme  (Semantik) , 
Dokumentarfotographie, 
narrative Ethnographie 
Mitglied der VAD:  nein 
(7/81) 
Stud.:  Afrikanistik,  Musikwissenschaft, 
Phonetik 
Studienabschl. :  Promotion  (1 967), 
Habilitation  (1974) 
Tätigk.:  Hochschullehrer 
Publ.:  "Analytische und  vergleichende 
Unters.  zu einigen zentralnig. 
Klassenspr."  (Diss.  1967,  ver- 
öffentl. Afrika und  Ubersee 
1967168-1 969170) ;  "Beiträge  zur 
Kenntnis der Sprachen des 
zentralnig.  Plateaus1'. 
(Im Druck) 
Interessengeb,:  West-  und  Zentralafrika; 
Sprachwissenschaft; 
Sprachvergleich 
Mitglied der VAD:  ja 
(10/81) 
Stud.:  Geographie 
Studienabschl.: 
Tätigk.:  Dissertation 
Publ.:  1967168 Sahara - Forschungen  der 
Freien Universität Berlin 
Interessengeb.:  östliche Zentral-Sahara; 
Geographie;  TibestiITschad 
(6179) GROHS;  Dr. Elisabeth 
19.12.1931 
Am  Hechenberg 38 
65  Mainz 42 
1 
GROHS; Prof. Dr. Gerhard 
24.6.1929 
Am Hechenberg 38 
!  65 Mainz 42 
GOLTZSCHE, Dr. Margherita 
30.01.1939  Mailand/Italien 
Limastr. 9 a 
D-1000 ~erliA  37 
Stud.:  Geschichte 
Studienabschl.: Promotion 
Tätigk.:  Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Geschäf  tsführ. "'Arbeitsstelle 
Politik Afrikas" FB 15, 
Freie Universität Berlin 
~ubl.  :  Dissertation: Gesellschaft und 
Politik bei den Ibo um 1900; die 
Rolle völkerkundlicher Studien 
als Quelle zur afrikanischen 
Geschichte. Bd.  4  der Berliner 
Studien zur Politik in Afrika 
U.  Asien.  Hrsg. V.  F.  Ansprenger 
U.  J.  Domes, Frankf.  /M., 
Bern, 1976 
Interessengeb.:  anglophones  Westafrika; 
Geschichte, auch vor- 
kolon.,  Afrikas, Verhältnis 
Geschichte - Völkerkunde 
(1979) 
I 
Stud.:  Ethnologie, Pädagogik, ~eschichte, 
Psychologie 
Studienabschl. :  M.A.;  Dr.  phil.  (Berlin) 
Tätigk.:  Lehrbeauftragte Universität 
Mainz 
Publ.:  Traditionelle Erziehung und schule 
in  Nordnigeria, Saarbrücken 1972 
Moderne Makonde Plastik, 
Baessler Archiv 19, 1971 
KISAZI, Reiferiten der Mädchen 
bei den Zigua  und Ngulu Ost- 
Tanzanias,Mainzer Afrika-Studien, 
Bd.  3 Berlin, Reimer 1980 
Interessengeb.:  Tanzania, Nigeria; 
Ethnologie; 
Swahili, Erziehung, 
Frauen. Relieion. Kunst 
Mitglied der VAD:  ja 
(4181) 
Stud.:  Jura, Soziologie, Geschichte 
Studienabschl. :  Dr. jur. Dipl. Soz. 
Habilitation (~oziologie) 
Tätigk.:  Universitätsprofessor am Institut 
für Ethnologie und Afrika-Studien 
Univ. Mainz 
Publ. : Stufen afrikanischer Emanzipation, 
Stuttgart 1967 
Mit Bassam Tibi (Hg.):  Zur Sozio- 
logie der Dekolonisation in 
Afrika, Frankfurt 1973 
Mit Th.  Dams (Hg.) : Kontroversen 
in der internationalen Rohstoff- 
politik,  MünchenIMainz 1977 u.a. 
GROHS, Prof.Dr.Gerhard 
(Forts.  ) 
GRUBER; Prof  .Dr.  Gerald 
15.5.1930  Graz 
Thüringerstr.  15 
6231 Schwalbach 
GRUNER, Dr. med.Dr.phi.1. 
Dorothee 
6.4.1935  ~eilsberg/Ostpr. 
Gartenstr. 17 
6242  Kronberg 






Mitglied der VAD:  ja- 
(4181) 
Stud.:  Geographie, Geologie 
Studienabschl.:  Magister, Staatsexamen, 
Promotion, Habilitation 
Tätigk.:  Professor am  Institut für Wirt- 
schafts- und Sozialgeographie, 
Univ. ~rankfurth. 
Publ.:  mehrere 
Interessengeb.:  Berggebiete; 
Agrargeographie; 
Landschaftswandel, Entwick- 
lungsl.,  Fremdenverkehr 
Mitglied der VAD: nein 
(1 2/81 
Stud.:  Ethnologie 
Studienabschl.:  Promotion 
Tätigk.:  Wissenschaftliche  Mitarbeiterin am 
Frobenius-Ins  titut/Ffm - Ärztin 
Publ. :  Die Berber-Keramik  (Wiesbaden 1973) 
Der traditionelle  Moscheebau an 
Mittleren Niger  (~aideuma  23,1977) 
Der traditionelle Lehmbau und seine 
Problematik (Paideuma 27, 1981  ) 
Interessengeb.:  Nord- und Westafrika; 
Ethnologie; 
Lehmbau in Westafrika, 
afrikanische Keramik 
Mitglied der VAD: nein 
(7/81) 
GRUNERT; Dr. Jörg  Stud.:  Geographie, Chemie, Biologie 
16.9.45  Studienabschl.:  Staatsexamen,Promotion, 
Geogr. Inst. d.  Univ.Bonn  Habilitation 
Franziskanerstr. 2  Tätigk. :  Hochschullehzer für Geographie 
5300 Bonn 1  (spezielle  und angewandte 
physische ~eo~ra~hie) 
Publ.:  Diss.:  Beiträge zum Problem der 
Talbildung in ariden Ge- 
bieten, am Beispiel des zen- 
tralen Tibes  ti-Gebir  ges 
(~ep.  du Tchad) ;  1975 
~abil.  :' (1982, im  ruck) :  Geo- 
morphologie der Schicht- 
stufen am Westrand des 
Murzuk-Beckens  (zentrale 
Sahara) ; 
außerdem mehrere Aufsätze zur 
Geomorphologie der zentralen 
Sahara GRUNERT,  Dr.  Jörg 
(Forts.) 
Interessengeb. :  Nordafrika  (Algerien, 
Tunesien,  ~ibyen,  Niger, 
~chad)  ; 
Geomorphologie und 
Klimatologie; 
Tibesti-Geb.,  Murzukbecken, 
Djado-Plateau  und  Kaouar 
Mitglied der VAD:  nein 
(6182) 
GUNTHER,  Matthias  Stud.:  Ethnologie 
8.5.1942  Danzig  Studienabschl. :  B.A.  (Hons) ,  Universität 
Department  of  Sociology aid  von Toronto,  i4.A.Ph.D. 
Anthropology,  Tätigk.:  Ethnologe,  Associate  Professor 
Wilfried Laurier University  und  Department  Chairman 
Waterloo,  Ontario,  Canada  Publ.:  "From  Hunters  to Squatten:  Social 
and  Culbral Change  among  the Farm  San 
It  of  Ghanzi,  Botswana.  In:  R.B.Lee 
U.  De  Vore,  Kalahari Hunter 
Gatherers,  Havard  University  Press ; 
"Bushman  Hunters as Farm  ~abourers", 
Canadian Journal of  African Studies, 
11  2  (1 977),  195-203 






Mitglied  der VAD:  ja 
(1979) 
HABERLAND;  Prof.Dr.Eike  Stud.:  Völkerk.,Orientalistik,  afrikan. 
18.5.24  Detmold  Sprachen,  Geschichte,  klass. 
Frobenius-Institut  Philologie,  Jura (1946-50)  Frankfurt , 
Liebigstr.  41  Tübingen 
6000  Frankfurt  a.M.  Prom.:  Frankfurt  1950 
Habil.:  Frankfurt  1963 
Tätigk. :  Stipendiat DFG;  Wiss.Ass. ; 
Privatdozent Ffm.;  o.Prof.  Univ. 
Mainz:  Prof.  Univ.  Frankfurt 
Diss.:  "Das  ~ada-System  der südäthiopisclien 
Völker"  - 
Habil. :"Untersuchungen  zum  äthiopischen 
Königtum"  (Wiesbaden  1965) 
Publ. :  "Altvölker  Süd-Äthiopiens"  (als 
I1  Coautor,  Stuttgart 1959);  Zum 
Problem  d.  Jäger U.  bes.  Kasten 
in NO-  und  0-Afrika"  (Paideuma  8, 
1962) ;  "Zum  Problem der afrikanischen 
Rirtenklilturen"  (Trudi XXV  mesdena- 
rodnova  kongressa wostokowedow 
1960) ;  "Zum  Problem von  Beharrung 
und  Wandel  in der politischen 
Struktur Äthiopiens"  (1964) ;  "König 
und  Paria in Afrika"  (Fes tschr. 
Ad..  E.  Sensen  1964) ; 
- 25 - 
HABERLAND  (Forts. ) 
HACKMANN,  Hans-Heinrich 
2.8.1940  Herzberg 
Nordstr.  157 
3211  Betheln 
HAGEDORN,  Prof .Dr.Horst 
29.10.33  BlombergILippe 
Allerseeweg 33 
8706  Höchberg 
"Sago  und  Austronesier - Bemerkungen 
zur kulturhistorischen Methode''  (Paideuma 
12,  1966);  "Herkunft  der Negerrasse und 
Problem der "staatenbildenden"  Viehzüchter- 
völker"  (HOMO  21,  1970);  "Die  Yimar  am 
Oberen Korowori  (Neuguinea)"  Cm.  S.  Sey- 
farth, Wiesbaden  1974) 
Ausstellg. : (als Coautor)  "Südsee" 
(Frankfurt 1958) ;  "Ferne 
Völker - frühe Zeiten" 
(Frankfurt 1957) ;  "Sepik" 
(Frankfurt  1964);  "Leo 
~robenius"  (an  50  Orten 
in Eufopa  und  Afrika 1973) ; 
"Albert  Hahn"  i~rankfurt  1975) 
Interessengeb. : Afrika - Äthiopien, 
Ostafrika,  gesamter  Sudan, 
Ozeanien - Neuguinea; 
Afrikanische Geschichte 
und  Methoden der Ge- 
schichte,  Zusammenhänge  von 
ökonomischer  und  allg. 
histor.  Entwicklung, 
orale Traditionen, Herrschaft 
und  Staat, Religionen, 
Kunst 
(9176) 
Stud.:  Geographie,  Politologie, Pädagagik 
Studienabschl.:  Staatsexamen 
Tätigk. :  Studienrat 
Publ. : 
Interessengeb.:  1.  Afrika südlich der 
Sahara 
2.  Ostafrika 
Geographie,  Politologie 
Sozialer Wandel 
Mitglied der VAD:  nein 
(1 980) 
Stud.:  Geographie 
Studienabschl.:  Promotion,  Habilitation 
Tätigk.:  o.  Professor,  Geogr.  Inst.  d. 
Univ.  Würzburg 
Interessengeb.:  Nord-  und  Zentralafrika; 
Geomorphologie, 
Physische Geographie 
Mitglied der VAD:  nein 
Publ. : HAGOLANI, Prof  .Dr.Elhanan  Stud.:  Geographie, Archäologie, Semitische 
19.12.32  Breslau  Sprachen,  Ethnologie, Anthropol., 
Evangel. Fachhochschule  Archäol., Frühgesch.,  (1952-671, 
Reinerzstr. 40141  Jerusalem,  Frankfurt  ,  Köln 
1000 Berlin 33  B.A. :  Jerusalem 1956 
M.A.:  Frankfurt 1965 
Prom.:  Köln 1968 
Tätigk.:  Ass.  Prof. USA; ~orschungssteiie 
UDW; Forschungsbeauftragter  des 
BMZ; arbeitslos; Professor f. 
Soziologie 
Diss .  :  "~as  Kulturmodell der Bantusprechen- 
den Rindernomaden S  .W .-Af  rikas" 
Publ .  :  "ökonomische Probleme aus  gewählter 
Entwicklungsländer (m.Seidensticker, 
1973) ;  "Bevölkerungspolitik als 
Entwicklungspolitik?"  (m.  Hinz, 
Jürgens, 1975) 
Interessengeb. :  West-Afrika, S.O.-Asien - 






19.1.1926  Köln 
Pipinstr. 4 
5 Köln  1 
Stud.:  Afrikanistik 
Tätigk.:  Studentin 
Publ. : Textil in West-Afrika 
Kunst aus Ost-Nigeria 
Interessengeb.: Afrika; 
Ethnologie; 
Herrschaftsformen U.  Religion 
(10/81) 
HAMMERSCHMIDT,Prof.Dr.Ernst  Stud.:  Philosophie,  Orientalistik, Theologie, 
29.4.1928 Marienbad  Rechtswissenschaft 
Hegestr. 39  Studienabschl.: Dr. phil. 1952, Dr.  theol. 
2000 Hamburg 20  1953, B.  Litt.  (Oxon)1957, 
Habil. 1962 
Tätigk.:  Priv.-Doz.Saarbrücken  1962; 
apl.Prof.  Saarbrücken 1968; 
ord. Prof. für Afrikanische 
Sprachen und Kulturen an der 
Universität  Hamburg 1970 
Publ. : (Auswahl):  Studies in the Ethiopic 
Anaphoras  (Berlin 1961) ;  Stellung 
und  Bedeutung des Sabbats in  - 
Äthiopien. Christliches Reich zwischen 
Gestern und Morgen (Wiesbaden 1967) ; 
Äthiopistik an deutschen Univer- 
sitäten.  (Wiesbadea 1968) ;  Äthio- 
pische Handschriften vom Tanasee 1-2 
-  27 - 
HAMMERSCHMIDT (Forts. ) 
HANF, Prof. Dr. Theodor 




(Wiesbaden 1973-77) ; 
Codices  Aethiopici  I  (Graz 1977); 
Herausgeber der "Äthiopistischen 
Forschungen"  1  ff.  (Wiesbaden 1977 ff  .) 
Interessengeb.: Nordostafrika und 
Christlicher Orient; 
Äthiopistik; 
Philologie,  Geschichte und 
Kulturgeschichte 
Mitglied der VAD: nein 
(6181 
Stud.:  Soziologie 
Tätigk.:  o.  Prof. d.  Soziologie 
Publ.:  (Bücher):  Les etudiants universi- 
taires congolais, 
Düsseldorf 1971 
(mit P.V.  Dias u.a.) 
-: Education et 
developpement au Ruanda, 
München 1974 (mit P.V. 
Dias, W.  Mann, Hrg. 
Wolff) 
-: Südafrika: Friedlicher 
Wandel, MünchenIM. 1978 
(mit H.  Weiland U.  G. Virdag) 
(engl. Ausgabe London 1981) 
Artikel: KtSS, Zeitschrift f. 
Politik, Coniparative 
Education Review, 
Bildung und Erziehung; u.a.m. 
Interessengeb.:  ~uanda/Burundi/Zaire  - 
Südl. Afrika; 
Soziologie,  Politikwissen- 
schaft,  Bildung und  Ent- 
wicklung; Konfliktre- 
gelung 
Mitglied der VAD:  nein 
(11/81) 
HANISCH, Dr. Rolf  Stud.:  Politische  Wissenschaften 
10.11.1942  Berlin  Studienabschl.: Dipl.Po1.  (1968); 
Institut für Inter-  Dr.  rer. pol.  (1973) 
nationale Angelegen-  Tätigk.: Wiss. Rat 
heiten  Publ.:  Bürgerkrieg in Afrika 1 Biafra 
Rothenbaunthaussee 21-23  und die inneren Konflikte eines 
2000 Hamburg 13  Kontinents, Berlin 1970; - 28 - 
HANISCH (Forts. ) 
HARDING, Prof.Dr.Leonhard 
14.9.1939  Paderborn 
Arnheimerstr. 76 
4000 Düsseldorf 31 
HARTMANN, Dr. Giünther 
13.1.24  Berlin 
Museum  für Völkerkunde 
Arnimallee 23-27 
1000 Berlin 33 
Der Handlungsspielraum eines Landes 
der Peripherie im  internationalen 
System. Das Beispiel Ghanas, Saar- 
brücken 1975; Zahlreiche Aufsätze, 
Herausgabe verschiedener Sammelbände 
Intereswngeb.:  Afrika - insbesondere 
anglophones West- und 
Ostafrika; 
Politische  Wissenschaft, Ent- 
wicklungssoziologie; 
Internationale  Beziehungen 
und Entwicklungspolitik, 
Rohstoffweltmärkte und Ent- 
wicklung, Sozialstruktur- 
analyse und  soziale Bewe- 
gungen 
Mitglied der VAD:  ja 
(10/81) 
Stud.:  Geschichte 
Studienabschl.:  Promotion,  Habilitation 
Tätigk.:  Akademischer Rat an der Gesamt- 
hochschule Duisburg,Geschichte 
überseeischer Gesellschaften 
Publ.:  Die Politik der Republik Südafrika; 
Afrikanische Politik im südlichen 
Afrika; Die katholische Kirche 
in ~üdafrika.  alle: München/Mainz 
1976'1  978 
Interessengeb.: Afrika südlich der Sahara, 
Südliches Afrika; Geschichte, 
Politologie; Vorkoloniale 
Gesellschaften, Wandlungs- 
Prozesse in und nach der 
Kolonialära in Afrika; Aufbau 
neuer Staaten in Afrika 
Mitglied der VAD: ja 
(1979) 
Stud.:  Ethnologie, Amerikanistik, Geographie; 
Leipzig,  FU Berlin 
Prom.:  Berlin 1958 
Tätigk.:  Dozent, Fachschulleiter, Lehrbe- 
auftragter FU Berlin; Kustos, 
Oberkus  tos 
Diss. : "Alkoholische Getränke bei den Natur- 
völkern Südamerikas" (Berlin 1958) 
- 29 - 
HARTMANN  (~orts  .  )  Publ.:  "Masken südamerikanischer  Natur- 
völker"  (1 967).  "Mais- und Baum- 
masken der Tukuna,  ~est-~rasilien" 
(Tribus 1968).  "Destillieranlagen 
bei südamerikanischen  ~aturvölkern" 
(Zeitschrift für Ethnologie 1968). 
"Die materielle Kultur der Xavante, 
Zentral-Brasilien1'  (Baessler-Archiv 
1970).  "Masken östlicher Tukano- 
Stämme, W-Amazonien, im Linden- 
Museum"  (~ribus  1970).  "Die materielle 
Kultur der Wayana, ~ord-~rasilien" 
(Baessler-Archiv 197  1  ) . "Masken und 
Maskenzubehör aus Nordwestbrasilien 
im Lfbersee-Museum in Bremen" (Bremen 
1971).  "Litjoko, Puppen der Karaj  a, 
Brasilien" (1973) ."Silberschmuck der 
Araukaner, Chile"  (1 974).  "Zigarren- 
halter Nordwest-Brasiliens''  (Ethnolo- 
gische Zeitschrift 1974).  "KunSt- 
handwerk und Volkskunst in ~rasilien" 
(1975).  "Sitzbank und 2igarrenhalterU 
(Tribus 1975).  "Die stidamerikanischen 
Sammlungen des Museums für Völker- 
kunae Berlin"  (ZIE 1975) 
Ausstellg.:  "Welt der Indianer,  Kultur und 
Kunsthandwerk der Indianer 
Nordamerikas" (Katalog Reck- 
linghausen 1964/65).  "Wald- 
indianer Südamerikas" (Berlin 
1965).  "Kunsthandwerk der 
Eskimo"  (Berlin 1968169). 
"Pracht der Feder1' (Katalog 
Reckling-hausen 1969) . "Kultur 
und Kunst der Indianer ~rasiliens" 
(Katalog Ingelheim 1970). 
"Kunst und Kultur in Brasilien'' 
(Katalog Wolfsburg 1970)  ."Zwischen 
Amazonas und Orinoko" (Gedenk- 
ausstellung Koch-Grünberg, 
Berlin 1972).  "Volkskunst aus 
Lateinamerika" (Berlin 1975). 
"Silberschmuck und  Poncho" 
(Krefeld 1975).  "~ederschmuck 
aus Südamerika" (~forzheim/ 
Hanau 1976) - 30  - 
HARTMANN  (Forts.) 
HAUENSCHILD ,  Andrea 
3.2.1958  ~ünster/Westf. 
2863  Ritterhude 
Stubbener Str.  34 
HECHT,  Dr.  Dorothea 
5.8.28  Rathenow 




Endenicher  Str.  41 
5300  Bonn 
Interessengeb.:  Beide  Amerika,  insbesondere 
außerandine Gebiete Süd-  -- - 
amerikas;  Materielle 
Kultur,  insbesondere Kunst 
und  ~unsthandwerk.  Wirtschafts- 
ethnologie.  Kulturwandel. 
Museologie.  Afrika. 
Nordeuropa. 
(9176) 
Stud.:  Ethnologie,  Afrikanistik,  Soziologie 
S  tudienabschl. : 
Tätigk. :  ~tudentin 
Interessengeb. :  Ostafrika  (Kenya,  Tan2ani.a) 
Westafrika  (~igeria)  ; 
Ethnologie; 
Kunstethnologie,  Touristen- 
kuns t 
Mitglied  der VAD:  nein 
(10/81) 
Stud.:  Völkerk.,  Vergl.  ~eligionswiss., 
Musikwiss.,  Afrikanische Eth- 
nologie,  ~ozialanthro~ologie 
(1955-63),  Bonn,  Bruxelles 
Prom,:  Bonn  1965 
Tätigk.:Verw.~ss.ste1le  Bonn;  ~itarbeiterin 
Institute of  Ethiopian Studies 
Addis  Abeba;  Vorbereitung Dokumen- 
tationsprojekt Ostafrika für FNS; 
Leiterin des Sekretariats Ausland 
d.  DGD 
Diss. :  "Der  Herrscher und  seine  htgeber 
im afrikanischen Sakralen Königtum 
(Tervuren  1969) 
Publ. : "Katalog  der  afrikanischen Samm- 
lungen des Städtischen Museums 
Braunschweig"  (Brauns chweig  1968) ; 
"The  Pottery Collection.  The Museum 
of  the Institute of  Ethiopian 
Studies.  Haile Sellassie I 
University"  (Addis  Abeba  1969) ; 
,I Galla-Genealogien  in   ehu ur“ 
(Zürcher Ethno1.Z. 1 ,  1975) 
Ausstellg.:  "Afrika  im Spiegel der Brief- 
marken"  (Braunschweig  t 964) 
Interessengeb.:  Afrika-Äthiopien,  bes. 
Amhara,  Harar;  Museologie, 
Lokalgeschichte,  kiaterielle 
Kultur,  Kulturwandel 
(9176) 
HECKLAU,  Prof.  Dr.  Hans 
4.6.1930  Heiligenthal 
Universität  Trier 
5500 Trier 
HEINE;  Prof .Dr. Klaus 
7.5.1940 
Universität des Saarlandes, 
Geographisches Institut, 
Bau  1 1  /IV 
Stud.:  Geographie 
Studienabschl. :  Promotibn,  Habilitation 
Tätigk.:  Hochschullehrer 
Publ.:  Agrargeographie von  Ostafrika, Afrika- 
Kartenwerk,  Beih.  E.  11, Gebr.  Born- 
träger, Berlin,  Stuttgart 1978 
Kenya.  A  Geomedical  Monograph. 
Springer-Verlag  Berlin,  Heidelberg, 
New  York  1978,  zusammen  mit 
H.J.  Diesfeld.  Diverse  Aufsätze 
über  Ostafrika. 
Interessengeb.:  Afrika,  speziell Ostafrika; 
Geographie 
Agrargeoaraohie.  Wirt- 
Stud.:  Geographie,  Geologie,  Bodenkunde 
Studienabschl.:  Dr.rer.nat.1968; 
Dip1.-Geogr.  1969, 
Habilitation math.-nat. 
Fak.  Univ.  Bonn  1973 
Tätigk.:  Lehrstuhl für Physikalische 
Geographie 
Publ.:  Zahlreiche Aufsätze  zur Quartär- 
morphologie  und  zum  Paläoklima 
des südlichen Afrika,  u.a.  in: 
Palaeoecology  of  Africa, 
Vol.  10111  (1978).  Vol.  13  (1981):  . , 
Catena,  vol.  5  (1978),  vol. .6 
(1979) : 
Tagungsber.  U.  wiss.  Abh.  dt. 
Geogr.-Tag  Göttingen 1979; 
Umschau  in Wiss.  U.  Technik, 
vol.  80  (1980);  Z.  Geomorph. 
N.F.,  vol.  24  (1981) 
Interessengeb.:  Südliches Afrika; 
Geographie,  Paläoökologie, 
Eiszeitenforschung 
Mitglied der VAD:  nein 
(5181) HEINRITZ,  Prof .Dr.  Günther 
12.8.1940  Nürnberg 
Frühlingsstr.  32 
8060 Dachau 
HEINTZE;  Dr.  Beatrix 
13.1.1939  Wien 
Frobenius-Institut 
Liebigstr.  41 
6000  Frankfurt  a.M. 
Stud. :  Geographie 
Studienabschl.:  Staatsexamen 
Promotion,  Habilitation 
Tätigk.:  Institutsleiter 
Publ. :  Die  Entwicklung junger  Bewäs- 
serungsprojekte unter dem  Einfluß 
gruppenspezifischen Pächterver- 
haltens.  Ein erster Bericht übet 
sozialgeographische Untersuchungen 
im Khashm  el  ~irba-~rojekt~ebietl 
Republik Sudan.-In:  Geographische 
Zeitschrift 65,1977,  S.  188-215.  -  Social Geographic Problems 
in the Khashm  el Girba-Projekt. 
Area.-In:  Landreform,  Land 
Settlement and  Cooperation, 1978, 
No.  2,25-35. 
Ititeressengeb.:  Sudan,  Sazialgeographie; 
Bewässerungsgebiete, 
Mobilität,  Stadtentwicklung 
(1 979) 
Stud.:  Ethnologie, Mittlere U.  Alte 
Geschichte,  Romanistik 
Studienabschl. :  Promotion  (Dr.  phil) 
Tätigk. : wiss.  Mitarbeiterin am Frobenius- 
Institut 
Interessengeb.:  südliches Zentralafrika, 
bes.  Angola; 
Geschichte,  Ethnologie; 
portugiesisch - afrika- 
nische kziehungen in 
Anzola,  16.-18.  Jahrhundert  - 
Mitglied der VAD:  ja 
(1 1/82) 
Publ.:  div.  Aufsätze;zuletzt:  Die portu- 
giesische Besiedlungs-  U.  Wirtschafts- 
politik in Angola  1570-1607, 
Aufsätze zur Portugiesischen Kultur- 
geschichte,  17,  1980  (in Vorberei- 
tung) 
"Der  südrhodesische dziva-Komplex", 
Anthropos,  62,  1967 :W368 
-: Besessenheits-Phänomene  im  Mitt- 
leren Bantu-Gebiet,  Wiesbaden 
1970  (Studien zur ~ulturkunde  25)  .  .  11 Beiträge zur Geschichte und  Kultur 
der Kisama  (Angola) ", 
Paideuma  16,  1970:  159-186 
- 33 - 
HEINTZE  (Forts.)  -:"Bestattung  in Angola - eine synchronisch- 
diachronische Analyse",  Paideuma  17;  1971: 
145-205 
-:Buschmänner  und  Ambo  - Aspekte  ihrer 
gegenseitigen Beziehungen",  Journal  S.W.A. 
S-,  26,1971 /72:  45-56 
-:"~ermann  Baumann",  Baessler-Archiv  20, 
1972:  1-9 
-:"Historical  Notes  of  the Kisama  of  Angola", 
Journal of  African History 13,  1972: 
407-418 
-:"Kwanyama  and  Ndonga  Chronology - Some 
Notes",  Journal S.W.A.  Scientif  ic  Society 
27,  1972173:  49-56 
~(ed.)  :  Samuel  Josia Ntara:  The  History of 
theaiewa,  Translated into English by  W.S. 
Kamphandire  Jere, with Comments  by 
Harry  W.  Langworthy.  Wiesbaden  1973 
(Studien zur Kulturkunde 31) 
-:Das  alte 'Köniareich  Angola'  und  der Be-  - 
ginn des portugiesischen Engagements 
(1500-1 580) ", Internationales Afrika- 
form 12,  1976:  67-74 
-:"Oral  Tradition:  Primary  Source only 
for the Collector?",  History,  in  Africa 3, 
1976:  47-56 
-:"Unbekanntes  Angola:  Der  Staat Ndongo 
im 16.  Jahrhundert",  Anthropos  72,1977: 
749-805 
-:"Der  portugiesisch-afrikanische  Vasallen- 
vertrag in Angola  im 17.  Jahrhundert", 
Paideuma 25,  1979:  195-223 
-:"The  Angolan Vassal Tributes of  the 
1.7th Century",  Revista de Histbria 
Economica  e Social 6,  1980 
-:"~ie portugiesische Besiedlungs-  und 
Wirtschaftspolitik in Angola  1570-1607", 
Portugiesische Forschungen  der Görres- 
gesellschaft  (Reihe  1:  Aufsätze  zur 
portugiesischen Kulturgeschichte 17, 
Revista Portuguesa de Histbria 18, 
1980 
-:I1%  Portugueses  em  Angola:  de Diogo 
Cao  ao fim do  trafico atlgntico 
dos escravos".  in Franz-Wilhelm  Heimer, 
ed. :  ~ormacäo da Sociedade Angolana, 
Lisboa:  Presenca  (in Vorbereitung) HENKEL,  Dr.  Reinhard  Stud. :  Geographie,  Mathematik 
22.2.1949  1~a1laulLahn  Studienabschl.:  Staatsexamen,  Promoqion 
Geographisches  Institut  Tätigk.:  Wiss.  Assistent am  Geographischen 
der Universität  Institut der Universität 
Im Neuenheimer  Feld  348  Heidelberg 
6900  Heidelberg  Publ. :  Gentral Places in  Western  Kenya 
(Heidelberger Geogr.  Arb. ,  54, 
1979) ;  Geographentag  1977  und  1979; 
Artikel in  ERDE  (1979  und  1980) 
und Mainzer  Geogr.  Studien,  21 
Interessengeb.:  Ost-,  Südost-  und  West- 




Zentralität,  periodische 
Märkte,  Nomadismus; 
Mitglied der VAD:  nein 
(4181) 
HEBERTSHUBER,  Martin  Stud.:  ~eo~ra~hie,~oziolo~ie,FranzÖsisch, 
20.10.1952  Obernberg am Inn/  Spanisch 
Öst.  lätigk.:  Arbeit  an d.  Diss.  zum  Thema 
St.  Julienstr.  29/11  "LandGrtschaf t im Gouvernorat 
A-5020  Salzburg  Gab86 /Tunes. 
Publ. :  keine;i ' 
6, 
Interessengeb. :  Südtunesien-Sahara; 
Geographie,  Soziologie, 
Agrarsoziologie; 
Agrarsoziologie der Oasen 
um  Gabes,  bzw.  ' Kebili 
(Nefraoua) 
Mitglied  der VAD:  nein 
(1979) 
HERZOG,  Prof .Dr.Rolf  Stud.:  Völkerkunde  (1945-49),  Göttingen 
14.5.19  Oppach  Prom.:  Göttingen 1949 
~nstitut  für Völkerkunde  Habil.:  Berlin  1956;  Umhabilitation 
Werderring  10  München  1963 
7800  Freiburg  Tätigk.:  Niss.  Ass.  Göttingen;  Priv.- 
Doz.  München;  Referent  f. 
Ethnologie, Deutsches Archäolog. 
Inst.  Kairo;  o.Prof .Freiburg 
(1965-1 
Diss.:  "~ie  Völker des Lena-Gebietes 
in  den Berichten des  18.  Jahr- 
hunderts" 
Habil. : "~ie  Nubier"  (Berlin  1957) 
Publ. : "Sudan"  (1958  U.  1961) ;  "Seßhaft- 
werden von Nomaden"  (1  963) ; 
"Punt"  (1968);  "Der  Rahat"(B.A.4, 
1956) ;  "~thnogra~hical  Notes  on 
the Sudan"  (SNR 38,1957) ;  "Ergeb- 
nisse der sudanischen Volkszählung" 
(ZIE 49,  1966);  "Ethnische 
- 35 - 
HERZOG  (Forts. ) 
HETZEL,  Dr.  Wolfgang 
26.1.1922  Wörlitz 
An  den Eichen 21 
5300  Bonn  (Röttgen) 
Differenzierung im Wadi  es-Sati,  ~ezzan" 
(Afrika  U.  tibersee  49,  1966);  "~ultur- 
höhe  und  Wirtschaftsform der Bedja" 
(Paideuma  13,  1967) ;  "Unveröffentlichte 
Berichte über die Bischarin"  (Köln. 
Ethn.  Mitt. 5,  1973);  "Ägypten  und  das 
negride Afrika"  (Paideuma  19,  1974) ; 
"Robert  Hartmanns  Leistungen für die 
Völkerkunde  Afrikas" 
(ZIE  100,  1975) 
Interessengeb. : Afrika  (Nord,  Nordost,  Ost), 
Asien  (Nord,  Zentral), 
Naher  Osten;  Nomaden, 
Wirtschaftsethnographie, 
Anthropogeographie,  Gesch. 
d.  Völkerkunde 
(9176) 
Stud.:  Geographie,  Wirtschafts-  U.  Sozial- 
wissenschaften 
Studienabschl.:  Dr.  phil.  1952; 
Diplom-Volkswirt,  1956 
Tätigk.:  Professor an der Universität Köln, 
Leiter der Abteilung für 
Afrikaforschung  am  ~eographischen 
Institut 
Publ.:  Studien zur Geographie des Handels 
in  Togo  und  Dahomey  (Kölner 
Geogr.  Arb.,  Sonderfolge Beiträge 
zur Länderkunde  Afrikas,  H.  7,1974) ; 
zahlreiche Aufsätze  (Ägypten, 
Westafrika,  Zentralafrika) 
Interessengeb.:  West-  und  Zentralafrika; 
Geographie  (Kultur-  U. 
Wirtschaftsgeographie); 
Agrargeographie,  Stadt- 
geographie HEUSILEL, Dieter 
22.12.1950 Daun (Eifel) 
Lichtweg 36 
5303  'widdig 
HILBERT, Roger 
17.11 .I951 LudwigshafenIRh. 
Stephanstr. 5 
1000 Berlin 21 
HIMMELHEBER, Dr.Dr.Hans  . 
31.5.1908  Karlsruhe 
Wilckenstr.  32 
6900 Heidelberg 
Stud.:  Volkswirtschaftslehre 
Studienabschl.: Diplom 
Tätigk.:  Wissenschaftlicher Assistent am 
Institut für Industrie- und 
Verkehrspolitik der Universität 
Bonn 
Publ.:  Voigt, Düssel, Heuskel: Die For- 
derungen der Entwicklungsländer 
nach einer Neuordnung der Weltwirt- 
schaft, Bonn 1977 
Voigt, Heuskel: Sozio-ökonomische 
Folgewirkungen privatwirt- 
schaftlicher Direktinvesti- 
tionen in Entwicklungsländern, 
unveröffentlichtes Manuskript, 
Bonn 1979 
Interessengeb.:  Itestafrika; Verkehrspolitik, 
Wirtschaftswissenschaften; 
Projektevaluierung  , 
Direktinvestitionen in El. 
(1979). 
Stud.:  Entwicklungsländersoziologie 
Studienabschl.:  Diplom 
Tätigk. : 
Publ. : ~6~er  HilbertIChris  tiane Oehlmann: 
Foreign  Direct Investments in 
Sub-Saharan Africa. A Biblio- 
graph~.  Frankfurt: Campus, 1980, 
699 S. 
Roger Hilbert: Internationale 
Konzerne Und Unterentwicklung. 
Ausländische Direktinvestitionen 
als Entwicklungsdeeerminante 
Kenyas.  250 S.,  erscheint dem- 
nächst . 
Interessengeb.: Ostafrika, Kenya; 
Multinationale Konzerne; 
Multinationale Konzerne 
in  Kenya 
Mitglied der VAD:  nein 
(lolal) 
Stud. : Völkerkunde  (1 929-34)  Berlin, 
München, Tübingen; Medizin 
(1942-49) Freiburg, Heidelberg 
Studienabschl.:  Prom. Tübingen 1934; 
Ileidelberg 1949 
Tätigk.:  Banklehre, völkerkundl. Feld- 
forschung 
Interessengeb.:  Afrika-Elfenbeinküste, 
Liberia, Zaire, Alaska; 
Naturvölkische Kunst 
- 37 - 
HIMMELHEBER (Forts.  )  Publ.:  Diss.: Negerkünstler.  graphisthe Studien  Ethno-  über den 
Schnitzkünstler bei den 
Stämmen der Atutu und  Guro 
im Inneren der Elfenbeinküste; 
Die Tätowierung bei den 
Eskimos 
11  Les masques Bayaka et leurs sculpteurs", 
(Brousse 1, 1939); 
II  Art et Artistes ~atshiok"  (Brousse 3, 
i939) ; 
"Art et Artistes Bakuba"  (Brousse 1, 
1940) ; 
"Aura Poku. Mythen, ~ier~eschichten 
und Sagen,Sprichwörter, Fabeln und 
Rätsel der Baule, Elf  enbeinküs  te" 
(Eisen-ach 1951); 
II  Massa - Fetisch der Rechtschaffen- 
heit"  II  (Tribus 41.5,  1954155) ; 
Der gute Ton bei den ~egern" 
l~eidelber~  1957); 
"Die Dan,  ein Bauernvolk im west- 
afrikanischen Urwald"  (Stuttgart 
1958) zus. m.  Ulrike ~immelheber; 
"Negerkunst und ~e~erkünstler" 
(Braunschweig 1960) ; 
11  Die Masken der Gere im Rahmen der 
Kunst des oberen cavally-Gebietes" 
(Zts.  f.  Ethnologie 88, 1963); 
I!  Personality and Technique 
of African Sculptars" 
(The Museum of Primitive Art, 
No.  3, 1963); 
"Die Geister und  ihre irdischen 
Verkörperungen als Grundvor- 
stellung in der Religion der 
Dan (Liberia und ~lfenbeinküste)" 
(Baessler-Archiv  12, 1964) ; 
"Sculptors and Sculptures of the 
 an“ (Proc.  1.  Intern. Congr. of 
Africanists  "Gelbgußringe  1964)  der ;  Gu&r&  (Elfen- 
beinküste)" 
(Tribus 13, 1964); 
II  Le systeme de la religion des  an" 
(in: Les religions africaines 
traditionelles. Paris 1965) ; 
11  Wunkirle, die gastlichste Frau. 
Eine Wirdenträgerin bei den Dan und 
Gu&&  (Liberia und Elfenbeinküste) ". 
Basler Beitr. z. Geogr. und 
Ethnologie  II  Die Großvaterstühlchen  2,1965) ;  der Gu&r6" 
(Baessler-Archiv  13, 1965); 
11  Deutung bestimmter Eigenarten der 
Senufo-Masken (nördliche Elfen- 
beinlcüs  te) " (~aessler-Archiv  13, 
1965) ; HIMMELHEBER (Forts.)  "scbuckhaft überladene ~egerplastik" 
(Paideuma t  t,  1965); 
"Masken der ~u&r&  11''  (Zts.  f.  Ethnologie,  ' 
91, 1966); 
"Figuren und Schnitztechnik bei den Lobi, 
Elfenbeinküste" (Tribus  1'5, 1966) ; 
"Einführung in  das Verständnis afri- 
kanischer SkuIpturen" 
(Katalog d. Ausst. "Plastik d.  ~frikaner" 
d.  städt. Museums f.  Völkerkunde 
Frankfurt a.M.  1967) zus. m.  Eberhard 
Fischer ; 
II  Fälschungen und andere Abweichungen 
von der traditionellen Kunst in 
~e~erafrika"  fTribus 16, 1967) ; 
"The present status of sculpturai art 
among the tribes of the Ivory ~oast" 
Proc. Ann.  spring meeting of the 
American EthnoIogical Society,  1967) ; 
,I  La signification  des masques chez 
quelques tribus de la ~bte  d'1voireU 
(Congr. Intern. des Africanistes 1967) ; 
11  Ringe und Anhänger der Senufo (nördl. 
Elf  enbelnküste)" 
Baessler-Archiv, 15, 1967) ; 
II  .  Die Technik des Vergoldens bei den 
Baule, Elfenbeinküste" 
(Abh.  U.  Berichte d.  Staat1.Mus.  f. 
Völkerkunde Dresden 28, 1968) 
11 Explainable pecularities of  African 
Sculptures"(Proceed.  8th Intern. 
Congr. of Anthrop. and Ethnol. 
Sciences 1968) ; 
"Bildende Kunst in  Afrika"  (Afrika- 
Handbuch Hamburg 1968) ; 
11  Zum Problem der anatomisch unrichtigen 
Proportionen in  der Negerkunst" 
(Zts.  f.  Ethnologie 94, 1969); 
11  The concave face in African Art" 
(African Arts 4,  NO. 3, 1971); 
!I  Masken, Tänzer und Musiker der Elfen- 
beinküste"  (Institut  f  .d. wissenschaft- 
lichen Film Göttingen 1972) ; 
I1  Beobachtungen über die Moral der 
Eskimo und Neger"  (in:  "Moral wozu?" 
München 1972); 
I, Die Läufermasken bei den Savannen- 
stämmen der westlichen ~Ifenbeinkiüste" 
(Tribus 21 .1972) : 
II  ,  r 
Hysterische Erscheinungen bei einem 
Maskenauftritt der Dan (~lf  enbeinküs  te)  " 
(Ethnolog. Zts. Zürich 2, 1972); 
211s.  m.  Ulrike Himmelheber; 
- 39 - 
HIMMELHEBER (Ports.  )  "Fälschungen aus der Hand von Senufo- 
Schnitzern (Elfenbeinküs  ee) " (Tribus 
21, 1972); 
"Gold-plated objects of  Baule notables" 
(in: African Art and  Leadership, Madison 
1972) ; 
"Das Porträt in der Negerkunst. Bericht 
über eine Versuchsreihe.'' IBaessler- 
Archiv 20, 1972); 
"Über die Gestaltung der Augen an den 
Bildwerken einiger westafrikanischer 
Stämme" (Zts.  f. Ethnologie, 9711 
1972) ; 
"Das Wort "Tatauierung" - Herkunft und 
Verwandtschaften" (Ethnolog.Zts. Zürich:!, 
1973) ; 
11  A propos de l'oracle i  souris" 
(Bull. Ann. Musee d1Ethnogr.  de la 
Ville de Geneve 16, 1973); 
"Moderne Negerkunst als Quelle für 
traditionelles Brauchtum.  Darstellung 
unbekannter Masken in modernen Stoff- 
malereien der Senuf  o (Elf  enbeinkis  te)" 
(Tribus 23, 1974) ; 
11  Ein unzuverlässiges Kriterium bei der 
Mutmaßung von Fälschungen" (Tribus 23. 
1974) ; 
"~ine  unafrikanische ~estaltungstendenz 
in neu-afrikanischer bildender ~unst" 
(Zts.f.  Ethnologie 99, 1974) ; 
"Dilemma-~eschichten  der Senufo" (in: 
In  Memoriam Antonio Jorge Dias, 
Lisboa 1974);  mit Ulrike ~immelheber; 
"Afrikanische Kunsthändler an der Elfen- 
beinkiiste" 
(Zta. f.  Ethnologie 100, 1975); 
11  Einige Mitteilungen über ~etallmasken 
der nördlichen Dan, ~lfenbeinküs  te" 
(Jahrb. d.  Mus. f. Völkerkunde 
zu Leipzig 30, 1975) 
I,  Unvorstellbare Wundertaten in west- 
afrikanischer und  eskimoischer Dichtung" 
(Tribus 24, 1975); 
"Nachahmung fremder Werkstoffe in der 
afrikanischen Holzschnitzerei" 
(Tribus 24, 1975); 
"Guß einer Metallmaske bei den Senufo, 
Elfenbeinküs  te" 
(Abh.  U.  Berichte d.  staatl. Mus. f. 
Völkerkde Dresden 43, 1975; 
zus. m.  Ulrike Himmelheber; 
11  Das Gold in der Kunst westafrikas" 
(Auss  tellungskat  . d. Rietberg-Museums 
Zürich 1975);  zus. mit Eberhard Fischer; 
II  Ein eigentümlicher Haarschmuck der Guro, 
Elfenbeinküste" (Tribus 25, 1976) ; - 40 - 
HIMMELHEBER (Forts. ) 
HINZ, Prof. Dr.  Manfred 0. 
7.11.36  Neustadt 
Universität Bremen 
Achterstraße 
Postfach 330 440 
2800 Bremen 33 
"~erwandtsch&Etsverhältnisse  bei West- 
afrikanischen Masken" 
(Tribus 25, 1976) ; 
"Der heilige Alte.  Eine Einrichtung zur 
Wahrung des Friedens bei  einigen Stämmen 
der Elfenbeinküste und Liberias" 
(~aessler-Archiv  24, 1976) ; 
"~ie  Kunst der   an“  (Ausstellungskata- 
log d.  Rietberg-Museums Zürich, 1976) ; 
zus. mit Eberhard Fischer; 
"Auswanderung und Neugründung von Dörfern 
der Kran (Elfenbeinküste  und  Liberia)" 
(Jahrb. d. Mus.  f  . Völkerkde zu 
Leipzi'g 31, 1977) ;  mit Ulrike 
Himmelheber ; 
"Die führenden Persönlichkeiten in den 
Dörfern eines westafrikanischen Stammes 
(Dan, Liberia und  Elf  enbeinküste)" 
(Sitzungsberichte d.  Heidelberger 
Akademie d.  Wissenschaften, 
PhiL.iiist.Klasse, 1, 1977); 
"Rätsel der Dan in Liberia" 
(Anthropos 72, 1977);  mit Ulrike 
Himmelheber; 
"Rätsel der Senuf  o, Elfenbeinküs  te" 
(Abh.  U.  Ber. d.  Staatl. Mus.  f. 
Völkerkde Dresden 36, 1977) ; 
mit Ulrike Himmelheber; 
"Das Ritual des Wasser-Ausgießens 
bei einigen westafrikanischen Stämmen" 
(Ethnolog. Zts. Zürich 2, 1977); 
I!  Negerkünstler als Tierbeobachter" 
(Verhdlgn d.  naturf  orsch. Ges. Basel 
87/88, 1978) ; 
11  Masken und  Beschneidung. Ein Feld- 
bericht über das Initiationslager 
im Dorf Nyor Diapley der liberianischen 
Dan" (Museum Rietberg, Zürich, 
Reihe "Maskenwesen in Westafrika" 2, 
1979). 
Stud. :  Rechtswiss., Philosophie (1955-59), 
Sozi'ol., Ethnol., Orientalistik 
(1961-68) Mainz 
Prom. : Mainz '1964 
Habil.:  Mainz 1972 
Tätigk.:  Assistent Rechts- und Wirt- 
schaftswiss. Fakult. Mainz; 
Lehrbeauftragter Inst. f. 
Ethnol. Mainz; Hochschullehrer 
Bremen 
Diss. : "Tarifhoheit und Verf  assungsrecht. 
Eine Untersuchung über die tarif- 
liche Vereinbarungsgewait" 
(Berlin 1971) 
HINZ, Prof. Dr. Manfred 0.  Habil.:  "Die Vergangenheit als Utopie. 
(Forts.  )  Bas traditionelle Argument in der 
politischen Theorie Schwarzafrikas" 
Publ.:  "Guinea. Zur rechtlich-politischen 
Gestalt eines tqestafrikanischen 
Staates" (Jahrbuch des äff.  Rechts 
1970);  "Kritik der regionalistisch 
halbierten Vernunft. Zu einer 
anthropolbgischen  Erkenntnis- 
theorie"  (Sbciologus 1971) ; 
"Der moderne Staat und die 
traditionellen ~esellschaf  ten" 
(Archiv f.  Rechts- und  Sozial- 
philosophie 1971  ) ;  "Räte-China. 
Dokumente der chinesischen Revo- 
lution."  (Hrsg. U.  Einltg. 
FrankfurtIBerlinlWien 1974); 
"Ethnische Minoritäten im Prozeß 
nationaler Integration in Afrika'' 
(Hrsg. U.  Beiträge. Hamburg 1974) ; 
"Bevölkerungspolitik als Ent- 
wicklungspolitik?" (~utachten 
im Auftr.  d.  BMZ. Bonn 1975) 
Interessengeb.:  Afrika - Ghana, 




Wirtschafts- und Rechts- 
ethnol.) 
(91761 
HOELTZ ,  Joachim 
22.6.1946  Linnenkamp 
Bülowstr. 9 
6200  Wiesbaden 
Stud.:  Ethnologie,  Afrikanische Sprachen 
S  tudienabschl.  :  Magister 
Tätigk.:  Doktonand, Wiss. Hilfskraft 
Publ  .  : 
Interessengeb.: Westafrika, ~entralafrika; 
~irtschaf  tsethnologie, 
Ethnosoziologie, 
Kulturwandel,  Staatsbildung,  urbanisierung,  Geld 
Mitglied der VAD:  nein 
(4181) 
HOERNER, Elisabeth Frida  Stud.:  Afrikanistik, Völkerkunde, 
5.12.1949  ~eilbronn-Sontheim  Sozhlogie 
Bundesstr. 48  Studienabschl.: Magister 
~000  Hamburg 13  Tätigk.:  Studentin 




Mitglied der VAD:  nein 
(10/81) HOFMEIER,  Dr. Rolf 
23.10.1939  Berlin 
Institut für Afrika-Kunde 
Neuer Jungfernstieg 21 
2000 Hamburg 36 
HUPPERTZ, Dr. Josefine 
18.1.22  Aachen 
Bu.-Parkstr.  25 
8035 Gauting 2 
Stud. :  Volkswirtscliaf  t 
Studienabschl. :  ~i~l.-~olkswirt , 
Dr. oec.pub1. 
Tätigk.:  Direktor des Instituts für 
Afrika-Kunde 
Publ.:  Transport and Economie Development 
in Tanzania,  München 1973 
Politisches Lexikon Schwarz- 
afkika, München 1978 
Die wirtschaftliche und  rohstoff- 
politische Bedeutung Afrikas 
für die Bundesrepublik Deutsch- 
land, Hamburg 1981 
Interessengeb.: Ostafrika, Südliches 
Afrika; 
Volkswirtschaft,  Wirt- 
schaftsgeographie; 
Verkehrsplanung und 




Mitglied der VAD:  ja 
(10181) 
Stud.:  Geogr.,  Ethnol.,  Geol., Vorgesch., 
Gesch.,  German., Volksk.,  Philo- 
sophie (1941-46),  Köln, Bonn, 
Innsbruck, Breslau, Göttingen 
Prom.:  Bonn 1946 
Tätigk.:  Wiss. Mitarb. Univ.  Bonn; 
Wiss. Mitarb. Univ. München; 
Wiss. Ltg. Aufbau d.  Hauses 
"Völker U.  Kulturen" St. 
Augustin; OStR 
Diss. : "Viehhaltung und Stallwirtschaf  t 
bei den einheimischen Agrar- 
kulturen in Afrika U.  Asien" 
(Erdkunde 5,  1951) ; "Schriften 
des Prinzen Maximilian zu  Wied 
zur Völkerkunde Brasiliens" 
(Bonn 1954) ;  "Die Eigentums- 
rechte bei den Masai"  (Anthropos 
54, 1959) ;  "Untersuchungen über 
die Anfänge der Haustierzucht 
unter besonderer Berücksichtigung 
der Pf  erdezucht" (Anthropos 56, 
1961);  Beitrage in "China er- 
forscht und erlebt" (Ursg. 
H.  Köster, München 1974) 
Interessengeb.: Afrika, Asien, Melanesien, 
Südamerika; Wirtschafts- 
ethnologie - Anfänge der 
Viehzucht; Anthropol. 
Geographie - Siedlungs- 
geschichte, Totenkult 
(5176) 
ILLY,  Dr. phil.  Hans F. 
16.4.1940 Bingen/Rh. 
Im Laimacher 64 
7802 Merzhausen 
JENSEN,  Dr. Jürgen 
3.1.38  Berlin 
Seminar für Völkerkunde 
Rothenbaumchaussee 64 a 
2000 Hamburg 13 
Stud.:  Wiss. Politik, Entwicklungs- 
politik 
Studienabschl.: 1962 Akad. gepr. Auslands- 
korrespondent 
1965 Diplom-Kaufmann 
1975 Dr. phil. 
Tätigk.:  Stellv. Abteilungsleiter im 
Arnold Bergstraesser Institut 
für kulturwissenschaftliche 
Forschung; 7800 Freiburg;, 
Lehrbeauftragter für Wiss. 
Politik an der Universität 
Freiburg 
Publ.: Politik und Wirtschaft in Kamerun. 
Bedingungen, Ziele und Strategien 
der staatlichen Entwicklungs- 
politik, Weltforum Verlag, 
München 1976 
(Hrsg.),  Kamerun-Strukturen und 
Probleme der sozioökonomischen 
Entwicklung,  V. Hase und Koehler, 
Mainz 1974; und ein Dutzend 
wissenschaftlicher Artikel. 
Mitglied der VAD:  ja 
(1979) 
Stud.:  Ethnol., Geschichte, Geographie, 
Altamerikanistik (1957-65), 
FU Berlin 
Prom.:  Berlin 1965 
Tätigk.:  DFG-Stipendiat; Wiss. Assistent 
Hambur  g 
Diss.:  "Kontinuität und Wandel in der 
Arbeitsteilung bei den 
Baganda" (Berlin 1967) 
Publ.:  "Töpferei und Töpferwaren auf 
Buvuma (~ganda)" (B.A.  17,1969) ; 
"Die Erweiterung des ~un~enfisch- 
Clans in Buganda durch den An- 
schluß  von Bavuma-~ru~~en" 
(Sociologus 19, 1968) ; "Imita- 
torische Kinderspiele und 
- spielzeuge auf den Buvuma- 
Inseln" (B.A.  19,1971); 
"Beiträge zu Problemen in der 
kognitiven Anthropologien 
(Sociologus 21, 1971) ; 
II  Die Fischercamps  vom ~iktoria- 
See"  (Sociologus 22.  1972) ; 
II  Assimilationstendenzen und 
Identitätsstreben bei einigen 
ethnischen Minoritäten im süd- 
lichen Uganda"  (Schriften d. 
VAD 5,  1974) - 44 - 
JENSEN (Forts.) 
JESTEL, Rüdiger 
19.5.1939  FrankfurtIM. 
Fürstenbergerstr. 17.7 
6000 Frankf  urt/M. 
JOCKERS, Heinz 
5.6.1941  Schleswig 
Seminar für afrikanische 
Sprachen U.  Kulturen 
Universität Hamburg 
2 Hamburg 13 
JOPP, Dr. Werner 
28.3.36  Herborn 
Sonnenberger  Str.  44 
6200  Wiesbaden 
Interessengeb.:  Afrika - Ostafrika, 
Zwischenseen- U.  Obernil- 
gebiet, Baganda und 
Bavuma; Wirtschaftsehtnol., 
Polit. Ethnol.!  Kultur- 
wandel, Ethnohistorie, 
Ethnogenese U.  Interethn. 
Beziehungen, patrilinenre 
Deszendenzgruppen, IJnndel 
d.  wirtschaftl.  Organisa- 
tion, ethnol. Quellen- 
kritik (bes.  hinsichtl. 
oraler Traditionen) 
6/75] 




Publ. :  "Literatur und Gesellschaft 
Nigerias" 
Interessengeb.:  West-Afrika, Nigeria; 
Afrikanische Literatur 




Tätigk. :  Student 
Publ. : 
Interessengeb.:  Westafrika;Linguistik, 
Musik, Literatur 
Mitglied der VAD:  ja 
Stud.: Völkerk.,  Geographie, Geschichte 
(1956-60),  Göttingen 
Prom.:  Göttingen 1960 
Tätigk.:  Redakteur und Abteilungsl. 
Bibliogr.  Inst. Mannheim; 
Abteilungsl. f.  Touristik 
U.  Grenzverkehr ADAC; 
Leiter d.  Einkaufs, Buch- 
Großantiquariat Liwit 
Diss.:  "~ie  frühen deutschen Berichte 
Uber das Kapland und die 
Hottentotten bis 1750B1 
Interessengeb.: Schwarzafrika; 
Historische Völker- 





KALTER, Dr. Johannes 
30.11.1943  Fürth 
Staatl. Museum f. Völkerkunde 
Linden-Museum Stuttgart 
Hegelplatz 1 
7000 Stuttgart 1 
Stud.:  Anthropologie (Biologie/Medizin), 
Bev.wissenschaft (~emographie) 
Studienabschl.: Dip1.-Ing.  agr., 
Dr. rer.  nat., 
Dr. agr.  (sociol.); 
Habilitation für Anthro- 
pologie 
Tätigk. : Professor für (physische) 
Anthropologie und Bevölkerungs- 
wissenschAft  an der Universität 
Kiel 
Publ.:  Beiträge zur Binnenwanderung U. 
Bevölkerungsentwicklung in Liberia. 
Springer,  Heidelberg 1965; 
Untersuchungen zur Binnenwan- 
derung in Tanzania. Weltforum, 
München 1968; 
Examination of the Physical 
Development of Tanzanian Youth. 
Ifo-Inst. München 1969; 
The Face of Africa.  Cliveden, 
Minneapolis 1975; 
zahlreiche Einzelarbeiten zu 
anthropologischen und bevölkerungs- 
wissenschaftlichen Themen 




Sozialmedizin,  Migration, 
Bevölkerungsent~iicklung; 
(1  1/81) 
Stud. : Ethnologie, Soziologie,  'ergl. 
Religionswiss. 
Studienabschl.: Promotion Heidelberg 1973 
Tätigk.:  Völkerkunde-Mus. V:  Portheim- 
Stiftung Heidelberg, 
Abteilungsleiter der Orient- 
Abteilung, Linden-Mus  eum 
Publ. :  Diss. : "~ie  materielle Kultur 
der Massai und ihr ~andel" 
Schmuck aus Nordafrika, Stuttgart 
1976 
Aus marokkanischen Bürgerhäusern, 
Stuttgart 1977 
Interessengeb.: Nord- und ~ordostafrika, 





Islam,  Kulturwandel 
Mitglied der VAD: nein 
(4181) KAPPEL,  Robert 
24.9.1946  Klein Waabsl 
Rendsburg-Eckernförde 
Graf-Moltke-Str.  43 
2800  Bremen 
KECSKESI,  Dr. Maria, 
geb.  Lanyi 
1  .7.35  Budapest  . 
Staatl. Museum  f. Völker- 
kunde 
Maximilianstr.  42 
8000 München  22 
Stud .  : Volkswirtschaft 
Studienabschl. :  Diplom 
Tätigk.:  wissenschaftlicher  Angestellter 
Publ.:  Liberia - Wirtschaftliche und 
politische Entwicklung,  Hamburg 
1980; 
zuaammen  mit  E.  Hinzen:  Dependence, 
underdevelopment  and  persistent 
conflict -  on the political 
economy  of  Liberia,  Bremen  1980; 
Artikel über Westafrika,  ~rans~ortl 
Schiffahrt, Liberia. 
Interessengeb.:  WestafrikaISüdafrika; 
Ökonomie,  Soziologie; 
Soziale Klassen,  Staat, 
periphere Dependenz, 
Weltmarkt,  Transport 
Mitglied der VAD:  ja. 
(10181) 
Stud. : Völkerk.,  Urgesch.,  ~hilosophie, 
Psychol.,(1957-64),  Wien,  München 
Prom.:  Wien  1969 
Tätigk.:  Techn.  Zeichnerin;  Wissensch. 
Anges t. Mus.  München 
Diss.:  "Der  Yamsbau  in  Westafrika.  Seine 
Bedeutung  im  wirtschaf  tlichen und 
religiösen Leben" 
Publ. : "Afrikanische  Kunst"  (~atalog)  1976 
Interessengeb. :  Afrika - Westaf rika, 
Südafrika; Kunst- 
ethnologie,  Museums- 
pädagbgik, -~eligions- 
ethnologie,  Psychol. 
(10176) 
KLAUS,  Dieter  Stud.: 
8.7.1938  Köln  Studienabschl.:  1.  U.  2.  philolog. 
Geographisches  Institut Bonn  Staatsexamen 
Franziskanerstr.  2  Promotion 
1300  Bonn  Tätigk.:  Studienprofessor 
Publ.:  etwa  20 Publikationen zur 
Klimatologie und  Ökologie 
des Sahel 
Interessengeb.:  Klima,  Ökologie; 
Sahelstaaten, Marokko; 
Klimatologie;  Ökologie 
(1979) 
KLEINE,  Dr.  Ekkehard 
16.10.42  HallefSaale 
Volkshochschule 
Rathausstr.  1 
2 1 90  Cuxhaven 
KLINGSHIRN,  Dr.  Agnes 
24.12.33  Elzenbach 
Soziologisches  .Seminar 
Krummbogen  28 
3550  Marburg 
KÖSSLER,  Reinhart  (Dr.) 
14.4.1949  Karlsruhe 
Institut f.  Soziologie 
Bisping Hof  5-6 
4400  Münster 
Stud.:  Ethnologie,  Soziologie,  Germanistik; 
Hamburg,  Marburg,  Göttingen 
Prom.:  Göttingen 1972 
Tätigk.:  Wiss.  Mitarb.  Sekret.  f. Seminar- 
kurse TU  Hannover;  Direktor VHS 
Cuxhaven 
Diss. : "Die  Eigentums-  und  Agrarverf assun- 
gen  im vorkolonialen ~an~an~ika" 
Interessengeb.:  Ostaftika;  ~roßbritannien; 
China;  Wirtschaf tsethno- 
logie;  neuere  Entwicklung 
i.d.  VR  China;  Erwachsenen- 
bildung in Dritter Welt 
01/76) 
Stud.:  Social Anthropology,  African 
Studies, Afrikanistik, Religions- 
wiss.,  Ethnosoziol.  (1959-71), 
Washington  State Univ.,  Univ. 
of  Ghana,  Marburg 
M.A.  Univ.  of  Ghana  1964 
Prom.:  Marburg  1971 
Tätigk.:  Wiss.  Bedienstete Marburg; 
Wiss.  Mitarbeiter 
Diss. : "~he  changing position of  women 
in ~hana"  (Bamberg  197  1  ) 
Interessengeb.:  Afrika - West-  und  Ost- 
afrika, Lateinamerika; 
Frauen  in  Entwicklungs- 
ländern, Methoden  und  :. 
Theorien,  spez.  zur 
Analyse vorkapita- 
listischer Gesellschaf- 
ten,  Entstehung von 
Klassengesellschaften. 
Erwachsenenbildung 3. Welt, 
Tourismus  in die 3.  Welt, 
Medien  3.  Welt 
(9176) 
Stud.:  Soziologie,  Osteuropäische 
Geschichte,  Mittl. U.  Neuere 
Geschichte,  Ethnologie 
Studienabschl. :  Magister, ~romotion 
Tätigk.:  Wiss.  Ass. KÖSSLER (Forts.) 
. '.* 




KOLOSS, Dr. Hans-Joachim 
21.6.38  Königsberg 




7000 Stuttgart 1 
Publ. :  Zahlreiche Bei  träge in Informations- 
dienst;  . 
Südliches Afrika, 1979 f  f  .  ; 
Hg.,  Strukturen der Ausbeutung 
und Unterdrückung in Süd- 
rhodesien. Das koloniale 
Erbe des unabhängigen 
Zimbabwe. Bonn 1980. 
(mit Werner Biermann) ; 
"Was wird bloss aus unsern 
Träumen?" (Zur Entwicklung 
in Mo~ambique). Peripherie. 
Zeitschrift für Politik 
und ökonomie der Dritten Welt 3 
(19801, S.  65-77 
Interessengeb.: Südliches Afrika; 
Soziologie, Geschichte; 
"Befreiungsbewegungen 
an der Macht" 
Mitglied der VAD:  nein 
(5181) 
Stud.:  Politik, Soziologie,Völkerkunde 
Studienabschl.:  M.A.,  Dr. phil. 
Tätigk.:  Sprachpfleger 
Publ.:  Bücher zur Entwicklungspolitik 
auf der Grundlage von Forschungen 
in Nigeria 
Interessengeb.:  Anwendung afrikanischer 
Erfahrungen auf Deutsch- 
land 
Mitglied der VAD:  ja 
(1979) 
Stud.:  Völkerk., Ur- U.  Frühgesch., 
Geogr., Philosophie (1959-67), 
Göttingen 
Prom.:  Göttingen 1967 
Tätigk.:  Verw.Wiss.Ass.  Göttingen; 
Referent f.  Dokumentation 
Inst. f. d.  Wiss. Film 
Göttingen; Ass. Völkerkund. 
Sammlungen Mannheim; Leiter 
der Afrika-Abt. am  Linden- 
Museum 
Diss.:  "Die Haustierhaltung in Westafrika. 
Eine völkerkundliche Untersuchung" 
(München 1968) 
- 49 - 
KOLOSS  (Forts.  )  Ausstellg.:  Südsee-Ausstellung (Dauer- 
auss  tellung) Mannheim; 
"Bilder des Menschen in 
fremden Kulturen"  (Afrika- 
Teil Stuttgart,  m. Katalog, 
1973);  "Ostafrika - Figur 
und Ornament" (Teil "Figür- 
liches Werk", m.  Katalog, 
1974) 
Interessengeb.: Afrika; Kunst, Metho- 
dologie 
(1 175) 
KONRAD; Dr. Walter Kar1  Stud.:  Ethnologie, Geographie, Dt. Volks- 
9.4.1921 Malborn, Krs.Bernkaste1  kunde 
Am  Steine 1-2  Studienabschl.: Promotion Göttingen 1948 
3200 Hildesheim  Tätigk.:  Direktor des Roemer-Museums, 
Hildesheim 
Publ. :  Diss. :  "Friedrich Ratze1 als 
Völkerkundler (Zeit und Werk)"; 
(Ausstellungen) :  Tschad (1967), 
Gabun (1974),  Gold aus Peru (1977) 
Interessengeb.  : Zentraler Sudan/ 
Tschad-See; 
Ergologie  (Handwerks- 
abläuf  e) ; 
Zahlreiche  Doku-filme 
IWF,  Fernsehen 
Mitglied der VAD: nein 
/4/81) 
KRAMER, Dr. Fritz 
19.10.41  Bad  Salzuflen 
Institut f. Ethnologie 
Thielallee 43 
1000 Berlin 33 
Stud.:  Ethnol.,  Soziol.,  Germanistik 
(1963-69),  Mainz, Heidelberg 
Prom.:  Heidelberg 1969 
Tätigk.:  Assistent Univ. Heidelberg; 
Assistent; Ass. Prof. Berlin 
Publ.:  "Literature Among the Cuna 1ndiansW 
(Göteborg 1970) ;  "Kollektiv- 
wirtschaftliche Ursprünge des 
Sozialismus in China und ~ußland" 
(in: 0. Negt, Hrsg. :  Gesellschafts- 
Strukturen, Frankfurt 1972) 
Interessengeb.:  Zentralamerika,  Nordost-, 
afrika; Geschichte der 
Ethnologie, Religion und 
Mythologie 
(6175) SREUER, Prof.Dr.Werner 
11.5.1933  HerselIBonn 
Capellenstr. 89 
D-5357 Swisttal-Dünstekoven 
KRIEGER, Prof. Dr. Kurt 
17.1.20  Berlin 
Museum f. Völkerkunde 
Arnimallee  23-27  ' 
1000 Berlin 33 
KRONENBERG, Prof.Dr.Andreas 
30.9.31  Tarnow 
'~eldscheidenstr.  24 
6000 Frankfurt a.M. 
Stud.:  ~eographie,  Ethnologie, Psychologie 
Studienabschl.:'l.  U.  2.  Staatsexamen 
Promotion 
Tätigk.:  Hochschullehrer an der Universität 
Essen 
Publ.:  besonders afrikanischer Bereich 






Stud.:  Ethnol.,  Afrikan. Sprachen, 
Anthropol.,  Berlin 
Prom.:  Berlin 1942 
Tätigk.:  Volontär; Wiss. Mitarbeiter; 
Leiter d. Abt.  Afrika; 
Direktor Museum f.  Völkerkunde 
Berlin 
Diss. :  "Studien über afrikanische Kunst- 
perlen"  (1  943) 
Publ. :  "Geschichte von Zamfara, Sokoto- 
Provinz, Nordnigeria" (Berlin 
1959) ;  "Weitere Bemerkungen zur 
Geschichte von Zamfata, Sokoto- 
Provinz, Wrdnigeria" (B.A.1964) 





Stud.:  Völkerk.,  Afrikanistik, Philosophie 
(1949-55),  Wien 
Pom.:  Wien 1955 
Habil. :  Frankfurt 1969 
Tätigk. :  Stagiaire  Musi?e  de llHomme  Paris; 
Regierungsethnologe Rep. Sudan; 
Forschungsass. Frobenius-Ins  t  . 
Ffm. ;  Universitätsdozent; 
Universitätsprofessor 
Diss.:I1Die Toda von Tibesti" (~ien  1958) 
Habil. :  "Logik und Leben. Kulturelle 
Relevanz der Didinga und 
Logarim, Sudan" (Wiesbaden 1972) 
Publ. : "Longarim Favourite Beasts" 
(Kush 9,  1961);  "Parallel Cousin 
Marriage in  Mediaeval and Modern 
Nubia"  (Kush, 13, 1965);  "soziale 
Struktur und  religiöse Antinomien 
(dargestellt am Beispiel der 
J0 Luo" (Anthropos 63/64, 1968/69) ; 
KRONENBERG, Prof.Dr.Andreas 
(Forts.) 
KRONENBERG, Dr. Waltraud, 
geb. Erhart 
29.4.37  Innsbruck 
Feldscheidenstr. 24 
6000 Frankfurt a.M. 
KUEPPERS.  M.A. ,  IJilhelm 
25.5.51  Hilden 
Rheinallee 28 
6500  Mainz 1 
KULS, Prof. Dr. IJolfgang 
27.2.1920  ~öni~sberg/Pr.  , 
Lutfridstr. 12 
5300 Bonn 
11  The Bovine Idiom and Formal ~ogic'' 
(in:  Ian Cunnison U.  Wendy James, 
Hrsg.,  Essays in Sudan Ethnography 
presented to sir Edward Evans-Pritchard, 
London 1972)  . 
Interessengeb.: Afrika-Sudan, Nordafrika. 
Ostafrika; Sozial- 
anthropologie, allg. 
Ethnol. ,  Geschichte 
Afrikas 
(10176) 
Stud.: Völkerkunde, Orientalistik, 
Philosophie,  (1 955-621, Wien 
Prom.:  Wien 1962 
Tätigk. :  Hausfrau 
Diss. : "~ie  Bongo:  Essays über ausgewählte 
As~ekte  einer ~esellschaft" 
Publ.:  "The Loma - an Aspect of the 
Supernatural among the ~on~o" 
(Kush 20, 1962);  "~ie  soziale 
Rolle der Jagd bei den Bongo" 
(Anthropos 58, 1963) ; "~agie  der 
Bongo" (Mitt. d.  Anthrop. Ges. 
Wien 91, 1961) 
Interessengeb.: Islam. Länder: 
Afrika - Sudan,  Nord- 




Stud.:  Ethnologie, Publizistik,  Politologie 
(1970-76),  Mainz 
M.A.  Mainz 1976 
Interessengeb.: Afrika; Verwandschafts- 
ethnologie, Methodologie 
d. Ethnologie, Gesch.d. 
Ethnologie 
(10176) 
Stud.:  ~eographie,  Biologie, Chemie 
Studienabschl.:  Promotion, Habilitation 
Tätigk.:  o.  Prof. Geographisches Institut 
der Univ. Bonn 
Publ.:  diverse Verijffentlichungen über 
Äthiopien 
Interessengeb. :  Äthiopien; 
Geographie; 
Siedlungs- und Agrar- 
geographie 
Mitglied der VAD: nein 
(10/81) KUNDMULLER, Werner 
4.4.1953  Gerolzhofen/Bayern 
Oberdorf 8 
8729  Michelau 
KUNIG, Dr. Philip 
12.5.1951  Osnabrück 
Institut für Internationale 
Angelegenheiten 
Rothenbaumchaussee 21  123 
2000 Hamburg 13 
LABAHN, Thomas 
18.7.1949  Lübeck 
Hagentwiete 31 
2083 Halstenbek 
Stud.:  GeographiefEnglisch 
Studienabschl.: Staatsexamen 
Tätigk.:  Studienreferendar 
Publ.:2  kürzere Aufsätze in:  Würzburger 
Geographische  Arbeiten 1979 
(=  Berichte und Protokolle 
zur Nordafrika-Exkursion 1977) 





U.  Probleme der Inwert- 
setzung eines Gebirgs- 
raumes 
(1979) 
Stud.:  Rechtswissenschaft 
Studienabschl. :  Dr. jur. 1980 
Tätigk. :  Hochschulaesistent 
Publ.:  Das völkerrechtliche Nicht- 
einmischungsprinzip. Zur 













Mitglied der VAD: nein 
(10/81 
Stud.:  Afrikanistik 
Studienabschl.:  Promotion 
Tätigk.:  Doktorand 




Mitglied der VAD:  nein 
(10/8l) LANGE, Dr. Dierk 
Espellohweg 76 
2000 Hamburg 52 
3  : 
LANGE M.A.,  Dr.Werner J. 
9.12.46  Stotel 
Kent State University 
3325 W.  13th 
Ashtabula, Ohio 44041  1 
U.S.A. 
Stud.:  Soziologie,  Philosophie,  Islamo- 
logie, Ethnologie; Paris 
Maitrise:  Sorbonne 1969 
Prom.:  Paris 1974 (doct. de  IIIe cycle) 
Tätigk.:  Wiss. Mitarb.  Ecole Pratiques 
de Hautes Etiides; DFG-Stip. 
Diss.:  "Le Diwan  des Sultans du (~anern-) 
Borun:  Chronologie et histoire 
d'un  royaume africain (de  la 
£in  du  Xe siecle  jusqu12  1808)" 
(Wiesbaden 1976) 
Publ.:  "L'interieur  de llAfrique  delapres 
G.L.  Anania,XVIe siecle" 
(Cahiers dlNistorie  Mondiale 14, 
1972) 
Interessengeb.:  Afrika; Afrik.  ~eschichte, 
Islam in Afrika 
(1  0176) 
Stud.:  Völkerkunde, Soziologie,  Vor- 
U.  Frühgeschichte (1970-75). 
Ohio State Univ.,  Frankfurt 
B.A.  Ohio State University 1968 
M.A.  Ohio State Uiiiversity 1972 
Prom.:  Frankfurt 1975 
Tätigk.:  Lehrer 
Diss. :  "~imira" 
Publ. :  ll~ialectics  of Divine ~ingship 
in the Kafa Highlands" 
(UCLA African S  tudies Center 
1975)'  .-.-, 
Interessengeb.  :  Afrika - Äthiopien; 
Wirtschaftsethnologie, 
oolit. Ethnologie 
U.  Soziologie 
- 53 - 
LAUBSCHER (Forts.  ) 
LEGGEWIE, Dr. Claus 
27.3.1950  Wann&-Eickel 
Seminar für Politik- 
wissenschaft 
Nikolau~ber~er  Weg 5 C 
Univ.  Göttingen 
F.:  0551139 72 17 
3400 Göttingen 
Diss  .  :  "~ntersuchungen  zu  Drachenkampf- 
Thomn und Dynastielegende in 
Äthiopien" 
Publ.:  "Betrachtungen zur Inhalts- 
analyse von ~rzählgut" 
(Paideuma 14, 1968) 
Interessengeb. :  Afrika, Indonesien, 
christl. Orient: 
Mythik und Mythologie; 
Religionsphänomenologie, 
Religionswissenschaft> 
Geschichte und Kultur- 
geschichte 
(10176) 
Stud.:  Geschichte, Sozialwissenschaften 
Studienabschl.:  Staatsexamen, Promotion 
Tätigk. :  Wissenschaf  tl. Assistent 
Publ.:  Zahlreiche Aufsätze, zuletzt 
"Sozialismus in der Dritten Welt - 
am  algerischen Beispiel", 
in: ~evi$fh%n2/81; Siedlung, 
Staat und Wanderung. Das 
französische  Kolonialsystem 
in Algerien, Ffm-Neul York 1979 
Interessengeb. :  Nordaf  rika; 
Neuere Geschichte,  Soziale' 
Systeme und Politische 




lismus),  Industrialisierung, 
Sozialismus-Diskussion 
Mitglied der VAD:  nein 
(6181) 
LAUBSCHER, Dipl.  ethnol. , 
Annemarie, geb.Bierbrauer 
25.10.34  Leipzig 
Sindelfinger Str. 79 
7400 Tiibingen 
S  tud. :  Völkerk. ,  Vorgesch. ,  Volkskunde, 
'Germanistik,  Geschichte, 
Geographie, Museumpraxis 
(Leipzig,  München) 
Prom.:  Tübingen 1975 
Diplom: Leipzig 1957 
Tätigk.:  Hilfsass. Leipzig; freie  Mit- 
arbeiterin Museum Leipzig; 
Verw.Wiss.Ass.München; 
Lehrbeauftragte Tübingen 
LESER, Prof. Dr.  Hartmut  Stud.:  ~eographie,  Geologie, Zoologie 
23.11.1939  ~aumburg/Saaie  Studienabschl.:  Promotion,  Habilitation 
Geographisches Institut  Tätigk.:  Ordinarius für ~hysiogeographie 
Univ. Basel  Interessengeb.:  Großraum Südafrika, 
Klingelbergs  tr . 16  '  Geomorphologie, 
CH-4056 Basel  Geoökologie,  Kartographie LESER (Forts.)  publ.:  div. Aufsätze, zuletzt: Feld- und 
Labormethoden der ~eomorphologie  " 
de Gruyter Lehrbuch, Berlin-New York 
1977, 446 s. Mit 91 Abbildungen 
und  28 Tabellen 
Betrachtungen zum ~andschaftshaushalt 
der Westlichen Kalahari 
(Auob- und ~ossobgebiet)  . 
In:  Mitteilungen S.W.A.  Wissen- 
schaftl. Gesellschaft, G,  1  (1968). 
S.  4-6 und  IX, 2 (1968),  S.  4-6.  .-  Südwestafrika 1 : 1  000 000. 
Bemerkungen zur neuen Farmkarte 
von Südwestafrika. 
In:  Kartographische ~achrichten, 
'18  -  (1968),  H.6,S.  197-202. 
-Gernan  Research 6n  Africa Today. 
In: Diary 1969,  Tübingen-Basel 1968, 
S.  33-35. 
Bericht über eine Forschungsreise 
in das Ka1aharisandgebiet.m 
Auob, Elefantenfluß und Nossob 
im östlichen Südwes  tafrika. 
In: Die  Erde, Zeitschrift d.Ges. 
f.  Erdkde.  zu Berlin,  (1 968). 
S.  327-339. Mit 2 Karten und 
4 Bildern. 
Herausgegeben (zusammen mit 
H.  Wilhelmy) und  b e a r b e i - 
t e t:  Willy  G a i s e r  +: 
Berbersiedlungen in Südmarokko.= 
Tübinger Geographische Studien, 
H.  26  (1968),  163 S. 
Mit 29 Abb. 
Perspektiven geographischer For- 
schungearbeiten in Südwestafrika. 
In:  Journal S.W.A.  Scientific 
Society, Bd. XXIII (1968/69), 1969, 
S.  7-23 
Mit 1  Karte 
Die  Westliche Kalahari um Auob 
und  Nossob (Östliches Südwest- 
afrika).  Eine länderkundliche 
Skizze. 
In: Tübinger Geographische 
Studien, H.  34 (=  Sonderband 3, 
Beiträge zur Geographie der 
Tropen und  Subtropen; Festschrift 
für  Herbert Wilhelmy) ,  Tübingen 
1970, S.  513-131 
Mit 2 Karten und  1  Figur 
- 55 - 
LESER (Forts.)  Publ.:  Neuere Arbeitsweisen der Physischen 
Geographie: Ihre Bedeutung für  die 
Erforschung und  Entwicklung 
afrikanischer Länder, erläutert 
am Beispiel Südwestafrikas. 
In: Journal S.W.A.  Scientific 
Society, Bd.  XXIV  (1969170, 1970, 
C.  45-58 
Wandlungen der bevölkerungs- und 
~irtschaftsgea~ra~hischen  Verhält- 
nisse in Südwestafrika im  Lichte 
der historischen und politischen 
Entwicklung im südlichen Afrika. 
In:  Geographische Zeitschrift;59  - 
(1970),  S.  198-213 
Mit 3 Karten 
Landschaftsökologische  Grund- 
lagenforschung in Trockengebieten. 
Dargestellt an Beispielen aus 
der Kalahari und  ihren Randland- 
schaften. 
In:  Erdkunde, Archiv für wissen- 
schaftliche  Geographie, 
XXV  (19711, H.3,  S. 209-223  - 
Mit 3 Abbildungen, 4 Bildern 
und  4  Karten 
Landschaftsökologische Studien 
im Kalahariandgebiet um  Auob 
und Nossob (östliches Südwest- 
af  kika) . 
=  Erdwissenschaftliche Forschung, 
Bd.  111,  Wiesbaden 1971, 243 S. 
Mit 96 Abbildungen, 9 Karten 
und  1  Tabelle 
Die Namib. 
In:  H.  Schiffers "Die Sahara und 
ihre Randgebiete. Darstellung 
eines Naturgroßraums . I. Band 
Physiogeographie," =  Afrika- 
Studien, 60,  München 1971, 
S.  47-51 
Geoökologische Verhältnisse der 
Pflanzengesellschaften in den 
Savannen des Sandwaldes um  den 
Schwarzen Nossob und  um Epukiro 
(Östliches Südwestafrika,  West- 
liche Kalahari). 
= Dinteria,  Nr. 6,  Windhoek 1972, 
41  C. 
Mit 3 Karten und  9 Abbildungen - 56  - 
LESER  (Forts.) 
2, 
publ.:  Das  problem der Anwendung von 
'D 
$9  quantitativen Werten  und 
~~ushaltmodeilen  bei der Kenn- 
zeichnung natürlicher Raum- 
einheiten mittlerer und 
großer ~imensionen. 
In:  Ökologie der Biophäre, 
Vorträge einer Arbeitssitzung 
des 38.  Deutschen  Geographen- 
tagas Erlangen-Nürnberg  1971, 
= ~iographica  I, The  Hague  1972, 
S,  133 - 164 
Mit 4  Abbildungen 
Bericht über  eine Forschungsreise 
in ~andlandschaften  der Kalahari 
(Südwest-  und  Südafrika). 
In:  Die  Erde,  Zeitschrift der 
Gesellschaft  für Erdkunde 
zu  Berlin, 103 (1972),  S.  162-178 
Mit 1 Karte und  6 Bildern 
Weidewirtschaft und  Regenf eldbau 
im Sandwald  (Westliche Kalahari 
um  Schwarzen  Nossob  und  Epukiro, 
Östliches  Südwestaf rika) . 
In:  Geographische Rundschau, 3 
(1975),  H  3,  S.  108 - 122 
Mit  5 Abbildungen und  1 Tabelle 
Zur  Einrichtung des ersten 
"Basler  Geomethodischen ~olloquiums"  . 
In:  Mitteilungen der Basler 
Afrika Bibliographien, 
Vol.  15 (1976),  S.  5 - 15 
Fazit zum  BGC  "Methodisch- 
geomorphologische Probleme  der 
ariden und  semiariden Zone 
~üdwestafrikas." 
In:  Mitteilungen der Basler 
Afrika Bibliographien, 
Vol.  15 (1976),  S.  151-156 
Südwestaf rika - eine geographische 
Landeskunde. 
= Wissenschaftliche  Forschung 
in Südwestaf rika,  14.  Folge, 
Windhoek  1976,  247  S. 
Mit  40 Karten und  30 Bildern 
Anthropogene  Beeinflussung des 
Faktors Boden  in Ökosystemen 
des Westlichen Kalahari 
(Südwes tafrika) . 
In:  Journal S.W.A.Scientific 
LIENAU,  Prof.Dr.Cay  Stud.: 
3.7.1937  Lübeck  L  Studienabschl.:  Promotion,  Habilitation 
Institut f. Geographie  d. Univ.,Tätigk.:  Hochschullehrer  -  Robert-Kochs tr.  26  Publ.:  Malawi-Geographie  eines unter- 
D-44  Münster  entwickelten Landes,  Reihe 
wiss.  Länderkunden  bei der 
Wiss.  Buchges.  Darmstadt, 
erscheint Anfang  1980; 
Agrarlandschaften  in Malawi; 
In:  Die Erde  100,  1969 
Interessengeb.:  Malawi;  Anthropogeo- 
graphie 
(1979) 
LIESEGANG,  Dr.  Gerhard  Julius  Stud.:  Völkerkunde,  Ur-  und  Früh- 
2.10.1940  Bromberg  geschichte,  Soziologie 
Frobenius-Institut  Studienabschl.:  Promotion  1967 
Liebigstr.  41  Tätigk. :,Assistent Köln  (1967-81, 
6000  Frankfurt a.M.  Wiss.  Angestellter und 
Stipendiat Frankfurt 
(1970-77),  Dozent  für 
Geschichte Afrikas  und 
Moqambiques,  U.E.M.Maputo 
(1977-81) 
Publ. : Beiträge zur Geschichte  &s 
Reiches  der Gaza  Nguni  im 
südlichen Moqambique  1820-1895 
(Diss.  Köln  1967) ;  Produktion, 
Vertrieb und  Formen  der 
Töpferwaren  des südlichen 
Moqambique  in den Jahren 
1969/1971  (Baessler ~rchiv,l976) 
Interessengeb.:  Südostafrika, Mocambique, 
Zimbabwe,  Tanzania, 
Südafrika; 
Geschichte und  Ethno- 
graphie Afrikas  ,ein- 
schliesslich eisenzeitl. 
Archäologie;  Handels- 
geschichte,  agrare Ent- 
wicklung. Afrikas , soziale 
Dynamik  bei Dekolonisation 
(Mitglied der VAD:  (bis 1975) 
(10181) 
LIT~EYER,  Sabine 
11.5.1955  Bochum 
In den Tannen  28 
5205 st. ~ugustin  1 
Stud.:  Afrikanistik, Völkerkunde, 
Anglistik 
Studienabschl.:  Magister 
Tätigk.:  Studentin 
Publ. : 
~nteressengeb.  :  Nigeria 
Mit  5  Abbildungen 
(1980) LÖFFLER M.A.,  Dr.Irene  Stud.:  Ethnologie, Soziologie, 
2.1.41  Afrikanistik, Religionsgesch. 
Elkenbachstr. 8  (1961-69),  Heidelberg, 
6000 Frankfurt 1  Mainz,  Marburg 
M.A.  Heidelberg 1969 
Prom. Mainz 1975 
Tätigk.:  ~ekretärin,  Deutschlehrerin; 
LÖFFLER, Prof.Dr.Lorenz  G. 
12.9.30 Waltershausen 
Ethnologisches Seminar 
Rämistr.  44 





Diss.:  "Beiträge zur  Ethnologie der 
Tege (~abun)" 
Interessengeb.: Afrika - Zentralafrika; 
Persien; "moderne 
Kulte;  Verwandtschaft 
(9176) 
Stud.:  Mathematik, Sinologie. Ethnologie, 
Anthropologie,  Wirtschaftswissen- 
schaften (1949-55),  Jena, Leipzig, 
Mainz, Frankfurt 
Prom.:  Mainz 1954 
Habil.:  Heidelberg 1970 
Tätigk.:  Hilfsass. Mainz; Stipendiat  DFG; 
Assistent, Ak.  Rat Heidelberg; 
Gastdozent FU Berlin; Wiss.Rat 
und Lehrstuhlvertr. ISE  Heidel- 
berg; o.  Prof. Zürich 
Diss. : "Zur sakralen Bedeutung des 
Büffels und Gayals für 
Ahnenkult, Ernterit  en und 
soziale  Feste im Gebiet 
Südos  tasiens" 
Habil.:  "Grundlegung einer formalen 
Ethnologie  der Verwandtschaf  tu' 
Interessengeb.  : Südasien (Bangladesh) , 
Südostasien,  Westafrika, 
Melanesien; Wirtschafts- 
Ethnol., Verwandtschaft, 
soziale und politische 
Organisation und Bewegungen, 
Entwicklungsethnologi,e, 
Linguistik-  (~ino-~ibetan) 
Stud.:  Geographie, Ökonomie 
Studienabschl.:  Staatsexamen; 
Promotion in Arbeit 
Tätigk.:  wiss. Assistent Wirtschafts- 
- --.. 
geographie (Uni Oldenburg) 
Publ.:  - 




planung in Tanzania 
Mitglied der VAD: nein 
(1979) 
LOHSE, Dr. Wulf 
16.5.38  Berlin 
Hamburgisches Museum 
für Völkerkunde 
~inderstr.  I4 
2000 ~ambur~  13 
LÖSER.  M.  A. , Hans 
4.12.43  Einbeck 
Bebelstr. 7 
3350  Kreiensen 
LUIG, Dr.  Ute 




Stud.:  Völkerk:,  Afrikanistik, 
Rechtswiss.  (1 960-67),  Wien, 
Hamburg 
Prom.:  Hamburg 1970 
Tätigk.:  Volontär Mus.  Hamburg; 
Wiss. Angest. Museum Lübeck; 
Abteilungsleiter Afrika, 
Museum Hamburg 
Diss.:  "Das Eigentum bei den Ewe" 
(München 19  70) 
Ausstellg.:"Ostafrika  - Figur und 
Ornament''  (m.v. Gagern U. 
Koloß, 1974 bis 76) 




Stud. :  Soziologie,  Völkerkunde (1963-761, 
Göttingen, Cambridge, Paris 
M.A.  Göttingen 1972 
Tätigk. :  Ubersetzer U.  Dolmet.;  Student 
Interessengeb.: Westafrika - Senegal; 
Wirtschaf  tsethnologie, 
Entwicklungssoziologie, 
S~zialanthro~ologie 
franz  .  Prägung 
(1 0176) 
Stud.:  Ethnologie 
Studienabschluß: Promotion 
Tätigk.:  Akademische Rätin 
Publ.:  Ugandas Weg von der kolonialen 
aur neokolonialen Abhängigkeit. 
In:  GrohslTibi (Hrsg.  ) : Zur 
Soziologie der Dekolonisation 
in Afrika, Frankfurt 1972; 
Konstitutionsbedingungen des 
Ashanti-Reichs.  In: ~anischf 
Tetzlaff (Hrsg.)  1981 




ethnologie,  Pol. 
Ethnologie, insbesondere 
Staatsentstehung,  Wider- 
s  tandsbewegungen 
Mitglied der VAD: nein 
(12181) MAHN,  Dr.  Christa  Stud.:  Geographie,  Geschichte 
16.8.1945  Kirrlach  Studienabschl.:  Staatsexamen,  Promotion 
Geographisches Institut  Tätigk.:  Wiss.  Assistentin 
d.  Univ.  Heidelberg  publ.:  Periodische Märkte und 
In1 Neuenheimer  Feld  348  zeatrale Orte - Raum- 
6900  Heidelberg  Strukturen und  Verflechtungs- 
bereiche in Nord-Ghana 
(Heidelberger ~eographische 
Arbeiten 59,  1980) 
Artikel in ERDE  111,  1980 
Interkssengeb. :  Westafrika/Ostafrika; 
Geographie  (Bevölkerungs-, 




Mitglied der VADi  nein 
(4181) 
MAIER,  Dr.  Günter E. 
4.9.1927  Komotan 
Leasingstr.  6 
5160 DUren- 
MAIER-GÖHRING,  M. A. 
Ida-Christiane 
geb.  Göhring 
1  .3.1948  Tübingen 
Geismarlandstr.  15 
3400  Göttingen 
Stud. : ~eutsch1Erdkunde , 
Studienabschl.:  l..u.  2.  Staatsprüfung  I 
höheres  Lehramt; 
Promotion in  Germanischer 
Philologie 
Tätigk.:  Studiendirektor  am  Gymnasium 
in  Düren;  i  ! 
Fachleiter für Erdkunde  am 
Bezirksseminar  f.d.  Lehramt 
am  Gymnasium Aachen;  Mitglied  i 
i  der Erdk.-Curriculum  Kommission 
des Kultusmin.  NRW.,  Mitglied 
I 
des Wiss.  Prüfungsamtes Aactien. 
Publ. : Beobachtungen .zum  Siedlungswandel  ! 
in Ostafrika.  In:  Ostafrikanische  i 
Studien, Nürnberger Wirtschafts-  ! 
U.  sozialgeographische Arbeiten,  ! 
Bd.  8  (~eigt-Festschrift),S.353  ff.  I 
Nairobi,  Bildreihe D  16003 
I 
I 
(12 Dias)  mit Texthilfe, 
V-DIA-Verlag,  Heidelberg. 
Interessengeb.:  Ostafrika;  Siedlungs- 
geographie 
Stud.:  African Studies' (1970), 
Univ.  of  Ghana;  Ethnologie, 
Politologie, Geschichte  (1 971-76), 
Göt tingen 
Studienabschl.:  M.A.  Göttingen 1976 
Tätigk.:  Fremdenf.;  Lehr.  Goethe- 
Institut Accra;  Priv.-Lehr.; 
Doktorandin 
Publ. : 
MAIER-GÖHRING  (~ort~.  )  Interessengeb. :  Wes taf  rika,  Südamerika- 
Kolumbien;  Ozeanien; 
Religionsethn.; 
I'.  kognitive Anthropol.; 
Kulturwandel;  Entwick- 
lungspolitik:  hist. 
Ethnologie 
(1 0176) 
MALER,  Thomas  Stud.:  Afrikanistik,  Psychologie, 
16.4.1941  Freiburg i.Br.  Musikwissenschaft,  Ethnologie 
Arbeitsstätte  für Musiktherapig  Studienabschl. :  Zertifikat in  Musik- 
2361  Pronstorf  2  therapie; ~romotion 
Tel.:  04506/617  in  Vorbereitung 
Tätigk.:  Leitender Musiktherapeut 
Publ.:  zahlreiche publikationen 
zum  Thema - Medizinmann - 
Praxis ;  - ~usiktherapie 
Interessengeb. : Os  tafrika; ~thnomedizin 
U.  Musikethnoiogie; 




MTTHIES,  Volker  Stud.:  ~olitikwissenschaft: 
3.4.1945  Oldenburg/~olstein  Studienabschl. : Promotion  (~rephil*) 
Am Husarendenkmal 57  Tätigk. : wiss.  Angestellter  an 
2000  Hamburg  70  Institut für ~llgemeine 
Ubeyseefcirschung  (stif  tung 
Deutsches  ~bersee-Institut) 
Hamburg 
Publ.:  u.a.  Schwarzafrika.  politische 
Konflikte und  ~ntwicklungskrisen, 
Opladen  1971 ; Der  ~renzkonf  likt 
Somalias mit  Äthiopien und 
Kenya,  Hamburg  1977 
Interessengeb. :  ~esamtafrika/"Horn  von 
Af  (Äthiopien , 
somalia) ;  politikwissen- 
Schaf t/~nternationale 
Beziehungen;  Innen-  U. 
~~ß~~~olitik,  Entwicklungs- 
Wege 
Mitglied der VAD:  ja 
(1979) MATZNETTER, Prof. Dr. Josef  Stud. : Geographie, Geschichte 
13.3.1917  Wien  Studienabschl.:  Promotion, Habilitation 
Meisenstr.  20  Tätigk.:  Professor für Wirtschafts- 
6078  Neu Isenburg 2  geographie an der Universität 
Frankfurt 
Publ.:  bisher über 60  Afrika betreffende 
Publikationen 
Interessengeb.:  portugiesisch-sprachiges 
Afrika, Elfenbeinküste, 
Südafrika; 
Geographie und Wirt- 
schaftsgeographie; 
Siedlungs- und wirt- 
schaftsräumliche 
Strukturen,  Verkehr, 
Tourismus 
Mitglied der VAD:  nein 
(12181) 
MATZNETTER, Dr. Thusnelda  Stud.:  Anthropologie 
9.8.191 1  Triesch (Mähren)  Studienabschl.  :  Promotion 
Meisens  tr.  20  Tätigk.:  freischaffende Wissenschaftlerin 
6078  Neu Ieenburg 2  Publ.:  in Zeitschriften: Mittlg. Anthr. 
Ges.  Wien, Homo, Zeitschr. 
Morph. Anthr. u.a. 
Interessengeb. :  Afrika (portug. und 
frz.sprachiges) ; 
Anthropologie (physische) ; 
Hautleisten, Behaarung, 
Pigmentierung u.a. 
Mitglied der VAD: nein 
(1  182) 
MBAYA, Etienne Richard 
BigandaIZaire 
Neue Weyerstr.  5 
5 Köln 1 
Stud.:  Jura, Soziologie, Poiitoiogie, 
Philosophie 
Studienabschl.:  Promotion, Habilitation 
Tätigk.:  Professor Dr. jur., Dr. phil., 
Dr. soz. 
Publ.:  Die revolutionäre kongolesische 
Bewegung; 
Die Struktur  und die Entwicklung 
der Familie bei den Baluba des 
Kasai; 
Die häusliche Soziologie  von 
Schwarzafrika; 
Afrikanische ethnologische Musik- 
wissenschaft; Einführung in die 
politische Soziologie des 
unabhängigen Schwarzafrikas; 
Interessengeb.:  Jura, Soziologie, 
Politologie und 
~hiioso~hie 
Mitglied der VAD:  ja 
(1979) 
MECKELEIN, Prof.Dr.Wolfgang 
27.2.1919  Berlin 
Viergiebelweg 21 
7000 Stuttgart 1 
MELBER, Dr. Henning 
22.8.1950 Stuttgart-Degerloch 
Mittenwalder Str. 17 
1000 Berlin 61 
Stud.:  Geographie, Geschichte, Geologie 
Studienabschl.: Promotion, Habilitation 
Tätigk. : o.  Prof. und Direktor des 
Geographischen Instituts 
der Univ. Stuttgart, 
Silcherstr. 9,  7000 Stuttgart 1 
Publ.:  u.a.  Forschungen in der 
zentralen Sahara (1  959)  ; 
Geographische Untersuchungen 
am Nordrand der tunesischen 
Sahara (1 977), 
Saharan oases in crisis (1980); 
Zahlreiche weitere Veröffent- 
lichungen, s.  Bibliographie 
in W.  Meckelein Festschrift, 
Stuttgarter Geogr. Studien 93, 
1979 
Interessengeb.: Nordafrilca - Sahara; 
Geographie, 
Geomorphologie, 
Kultur- U. Wirtschafts- 
geographie (Oasen usw.  ) 
(1980) 
Stud. : Soziologie (Fachrichtung Ent- 
wicklungssoziologie)  ,  Politische 
Wissenschaften (Fachrichtung 
Internationale pol'itik U. 
~eaionals  tudien) 
studienabichl.  :  Diplom-Politologe 
(FU Berlin 1977) 
Dr. rer. pol. 
(Univ. Bremen 1980) 
Tätigk. :  Wiss. Angestellter (112 BAT 
I1 a)  im Projekt "Politische 
Landeskunde Namibias" an der 
Univ. Bremen. Wiss.  Gast 
(Honorar-Mitarbeiter) am 
Max-Planck-Institut f.  Bildungs- 
forschung in Berlin  (West). 
Redaktionsmitglied der 
PERIPHERIE - Zeitschrift 
f. Politik und Ökonomie in 
der  ritten Welt  (ehrenamtlich) 
publ.:  Namibia-Geschichte und  Gegenwart. 
Zur Frage der ~ekolonisation 
einer Siedlerkolonie (zusammen 
mit Heinrich-Georg Hubrich) 
issa wissenschaftliche reihe 7, 
Bann: Informationss  telle Südliches 
Afrika 1977, 274 S.  (überarb. 
em.  Fassung d.  ~iplomarbeit) 
Schule und ~olonialismus:  Das 
formale Erziehungswesen Namibias, 
Arbeiten aus d. Institut f. 
~f~ikakunde  1979, 319 S.  (spätere 
 iss.  ) - 64 - 
MELBER  (Forts,)  Namibia-Kolonialismus  und  Widerstand, 
edition südliches Afrika 8,  Bonn: 
Informationsstelle Südl.  Afrika 1980, 
320  S.  (Hrsg.,  Ko-Autor,  Obersetzer) 
Die Dritte Welt  als Gegenstand  erziehungs- 
wissenschaftlicher Forschung,  16.  Beiheft 
d.  Zeitschr.  f. Pädagogik,  Weinheim 
und  Basel:  Beltz Verlag  1981,  382  S. 
(Mitwirkung  b.d.  Herausgabe durch 
Dietrich Goldschmidt);  zahlreiche 
Aufsätze und  Artikel in Fachzeit- 
schrif  teti 
Interessengeb.:  Südl.  Afrika  (Namibia, 





Bildung  U.  Erziehung 
Mitglied der VAD:  nein 
(10181) 
MENSCHING,  Prof.  Dr.  Horst  G.  Stud. : Geographie,  Geologie 
5.6.1921  Porta Westf.  Studienabschl. :  Promotion,  Habilitation 
Institut f. Geographie  Tätigk.:  o.  Prof.  f. Geographie 
Univ.  Hamburg  Publ.:  Maghreb,  Sahara,  Sahel  Bundesstr.  55  zahlreiche Aufsätze U.  Bücher  2000  Hamburg  13 ,  Interessengeb.:  Nordafrika-Sahara-Sahel; 
Geographie,  Geoökologie; 
Desertifikation, Ökologie, 
Sahel-Sudan 
Mitglied der VAD:  nein 
(10/81) 
MENZEL,  Dr.  Brigitte 
29.10.1930  Berlin 
Bismarckstr.  57 
4  150 Kref eld 
Stud. :  Ethnologie 
Studienabschl. :  Promotion 
Tätigk.:  Volontärin,  Assistentin bis 
Oberkus  todin, Mus.  f . 
Völkerkunde Berlin;  Lehr- 
beauftr.  FU  Berlin; 
Leiterin Textilmuseum Krefeld; 
Lehrbeauftr.  Univ.  Mainz; 
Entwicklungsarbeit 
Publ.:  Goldgewichte aus Ghana,  Berlin 1968;  ,  Textilien aus Westafrika 1-111, 
Berlin 1972173;Notizen  zur 
Herstellung von  Fritte-Pereen  I 
I 
(Bd.  34,  159-164,  Abhandl.  und 
I 
Berichte des Staati. MUS.  f.  1 
Völkerkunde,  Dresden  1975) 




Mitglied der VAD:iiein 
(11181) 
MESSERLI,  17.9.1931  Bruno  (Dr.  phil.  nat.)  Stud. :  Geographie 
Studienabschl.:  Diplom,  Promotion, 
Geographisches  Institut der  Habilitation 
Universität Bern  Tätigk. :  Professor 
Hallerstr.  12  Publ.:  1975:  Formen  U.  Formungsprozesso 
CH-3012  Bern  in den Hochgebirgen 
Äthiopiens ; 
1975:  Eine topographische Karte 
aus den Hochgebirgen 
Semiens,  Äthiopien 
(Simen Mountains  National 
Park  1 :  25000); 
1977:  Bale Mountains: 
Largest Pleistocene 
Mountain  Glacier SystM 
of  Ethiopia; 
1978:  Probleme  des 
Periglazials in  den 
Gebirgen  der ariden Zone; 
1978:  Kamcrun.  Grundlagen 
zu Natur-  und  Kulturraum. 
Probleme  der Entwicklungs- 
zusammenarbeit. 
1979:  Cartography and  its 
application for geographical 
and  ecological problems . 
Simen Mountains-  Ethiopia 
fnteressengeb.:  Nord-  U.  Ostafrika; 
Äthiopien,  Kamerun; 
Geomo~~hologie,  Klima, 
Entwicklungsprobleme; 
Ökologische Raum- 






NETZ,  ~oland  Stud.: 
15.12.1954  ~~it~h~chheim/WürZb~rg  studienabschl .  Staatsexamen 
stigk.:  Student für Geographie  U. 
Stefanstr.  4  wirtschaftswissenschaften 
8058 Erding  Publ  6 : 








~ourismus,  räumliche 
Prozesse MEUER,  Gerd 
25.7.1941  Montabaur 
Postfach  100  444 
5000  Köln 
Stud. :  Anglistik, Roman'istik, '-Politologie, 
'  Soziologie 
Studienabschl.:  ,  :Cr,: 
Tätigk.:  Journalist 
Publ.:  "Frauen  in  Afrika" - Ausstellung; 
.  .  Reihe von  Beiträgen zu  Sanunel- 
bänden,  Fachzeitschriften, 
Ubersetzungen etc. 
Tageszeitungen 
Interessengeb.:  West-  U.  Südliches Afrika; 
Politologie, 
AgSonomie,  Literatur; 
Afrik.  Literatur 
Mitglied der VAD:  ja 
(11181) 
MEYER,  Günther  Stud. :  Geographie 
25.8.1946  Oldenburg  i.0.  Studienabschl.:  Promotion,  Habilitation 
Geographisches Institut d.Univ.  Tätigk.:  wiss.  Assistent 
Erlangen-Nürnberg  Publ.:  Erschließung und  Entwicklung 
Kochstr.  4  der ägyptischen Neulandgebiete. 
D-8520  Erlangen  In:  Erdkunde 32,  1979,  S.  212  - 
227;  Auswirkungen des Projektes 
"Neues  Tal"  auf  die Ent- 
wicklung der ägyptischen Oasen. 
In:  Geogr.  Zeitschrift 67, 
1979,  S.  240-261 
Effects of  the New  Valley 
Project upon  the Development 
of  the Egyptian Oases . 
In:  Applied  Geography  and 
Development,  15,  1980,  S.  96-116 
Der  Zuzug  aus den ägyptischen 
Oasen nach Kairo-zur  Integration 
der Fellachen in die Stadt. 
in:  Der  Islam, 57,  1980 
Interessengeb.:  Ägypten,  Agrargeographie, 
Sozial-  U.  Stadtgeo- 
graphie;  landwirtschaft- 
' liche Projekte, 
Mobilitätsstudien, 
Stadtentwicklung ~airo 
Mitglied der VAD:  ja 
(1980)  i 
MEYER,  Dr.  Reinhold 
25.10.1943  Stolp 
Thüringer Allee 70 
5205  St.  Augustin 2 
MEYER,  Wolfgang 
27.10.1954  Oldenburg 
Th.-Brinkmannstr.  10 
5300  Bonn  1 
Stud.:  Politische Wissenschaft, Afrika- 
nistik, Vergl.  Erziehungs- 
wissenschaft 
Studienabschl.:  Promotion 
Tätigk. : Koordination Af  rika-Redaktion 
der Deutschen Welle 
Publ. :  Die Politik der Coophration 
Culturelle et Technique und 
die  politische Entwicklung, 1973 
Community Development - 
kritische Reflexionen und 
Perspektiven,  1977 
Die "animation  rurale"  in Niger. 
Möglichkeiten und  Verwirk- 
lichungschancen  in einer 
peripheren Gesellschafts- 
formation,  1977 
Der  Tschad-Staat  ohne Frieden, 
1980 
Africa - the role of mass  media. 
Reality and  Myths,  1979 
Mali - Demokratisierung und 
ihre gesellschaftlichen 
Grundlagen,  1980 
Afrika den Afrikanern,  1980 
~~teressengeb,  : ~rankophonesAfrika, 





Mitglied der VAD:  ja 
(10181) 
stud.:  Geographie,  Volkswirtschaft, 
Afrikanistik 
Studienabschl. :  - -- 
Tätigk. : Student 
publ.:  Städtestruktur in  Tropisch Afrika- 
problerne  U.  Strategien,  Arbeiten 
aus der Abteilung Entwicklungs- 
länderforschung  (FES), 
1 isieruna.  Agrarinnovation,  ---  --  - 
Regionaipianung MEYER-BAHLBURG,  Dr.  Hilke  Stud.:  Afrikanische Sprachen,  Völkerkunde, 
17.4.35  Hamburg  vgl.  Erziehungswissenschaft 
Seminar  für Afrikanische  Studienabschl. :  Prom.  Hamburg  1972 
Sprachen und  Kulturen  Tätigk.:  Wiss.  Mitarbeiterin 
Rothenbaumchaussee  5  Publ. :  Diss. :  "Studien  zur Morphologie 
2 Hamburg  13  und  Synthax des Musgu" 
(Hamburg  1972) ; 
div.  Artikel 
Interessengeb.:  Westafrika  (Nigeria, 
Kamerun);  Sprachen 
Mitglied der VAD:  nein 
(5181) 
MILLER,  David  Lawrence,.Dr.  .  Stud.:  Geschichte,  Sozioanthropologie 
11.5.47  Chicago /  USA  Studienabschl. : Promotion 
Fr.-Ebert-Str.  4  Tätigk.:  Wissenschaftl.  Hilfskraft 
8580  Bayreuth  Publ.:  Social formations in transition: 
Social and  economic  change 
among  the Lower  Pokomo  of 
Tana River Valley,  Kenya, 
C.  1850-1939 
Interessengeb.:  Ostafrika, 
Nordos t-Kenia; 




Wandel  unter den 
Bauern,  1800 - heute 
Mitglied der VAD:  nein 
MÖHLIG,  Prof.  Dr.  IJilhelm  J.G.  Stud. : 1) Rechtswissenschaft; 
2.9.34  Essen  2)  Afrikanistik; Völkerkunde, 
Deutscher Ring 6  Phonetik 
5030 Hürth  Studienabschl.:  Staatsexamen  (1)  1962, 
(2)  1967; 
Promotion  1967,  Habilitation 
1972 
Tätigk.:  Hochschullehrer 
Publ.:  Die Sprache der Dciriku,  Köln  1967; 
Grundkursus des Swahili für den 
Unterricht  im Sprachlabor 
(zus.  mit B.  Heine),  Köln  1968; 
Die Stellung der Bergdialekte 
im Osten des Mt.  Kenya, 
Berlin  1974:  .~.  . , 
Eiiiführung  in die Hausa-Sprache 
(zus.  mit Jungraithmayr), 
Berlin  1976: 
~  r 
Interessengeb.:  Namibia,  Ostafrika, 
Kamerun;  Bantuistik; 
MÖHLIG  (Forts. )  Phonologie,  Prosodologie, 
Dialektologie.  orale Literatur 
W. 
Mitglied der VAD:  ja 
(1979) 
MOSER,  Univ.-DOZ.  Dr.  Rupert  Stud.:  Ethnologie,  Afrikanistik 
1944  Horn  Studienabschl.:  Habilitation für 
c/o Seminar für Ethnologie  Ethnologie,  Habilitation 
Schwanengasse  7  für Afrikanistik 
CH-3011  Bern  Tätigk. :  Dozent  für Afrikanistik am 
Institut für Sprachwissenschaft 
der Univ.  Bern  und  Dozent  für 
Ethnologie der Univ.  Bern, 
Präsident der Societe suisse 
d'etudes  af ricaines 
Publ. : Die historische und  kulturelle 
Entwicklung der Suaheli; 
Ein Beitrag zur Ethnohistorie 
der ostafrikanischen Kistenge- 
biete, Wien  1970. 
~wahili:  Sprachgeschichte und 
Grammatik,  Bern  1974. 
Sprachführer Kiswahili,  Bern  1978. 
Aspekte  der Kulturgeschichte 
der Ngoni  in  der Mkoa  wa  Ruvuma, 
Tanzania:  Bd.  1 :  Materialien 
zum  Sprachwandel, 
~d.  2:  Materialien zum  Kultur- 
1982  (im  ruck). 
Dazu  zahlreiche Aufsätze. 
Herausgabe  der Zeitschrift 
~~~en&e-Afrique". 
~nteressengeb.  :  Ostafrika; 
Bantuistik, 
Ethnolinguistik, 




Mitglied der VAD:  nein 
(1182) 
MuL~~~,  Prof.  Dr.  Ernst 
stud,: völkerkunde,  Geogr.,  Psychologie, 
~i~tschaftsgeogr.,  Wirtschafts- 
Wilhelm 
21. 4.1925  Gelsenkirchen 
gesch. ,  Anthropol. 8 
Institut für Ethnologie 
Afrikanistik  (1  946-55) 
und  Afrika-studien 
München,  Mainz 
Welderweg  18 
6500  Mainz - 70 - 
MULLER  (Forts.  ) 
MUSZINSKI  M.A.,  Heinzarnold 
2.1.37  Berlin 
Institut für Ethnologie 
und  Afrika-Studien 
Welderweg  18 
6500 Mainz 
NACHTIGALL,  Prof.  Dr.  Horst 




Studienabschl.:  Prom.  Mainz  1955 
Tätigk.:  Wiss.  Ass.  Heidelberg; 
Privatdoz.  Heidelberg, 
Prof.  H  4 Ethnologie Mainz 
publ, : Diss. :  "Das  Fürstentum bei den 
~Üdwest-Mongo" ; 
Habil. : "Def  Begriff  Verwandt- 
schaft in  der modernen 
Ethnosoziologie"; 
"Le  droit de propri&t& 
chez  les ~on~o-Bokote" 
(Bruxelles  1958) ; 
"Uber  Grundformen der 
Verwandtschaft" 
(Kölner Z.f.  Soz.  und 
Sozialpsych.,  18,  1966); 
Interessengeb. : Afrika - Zentralafrika, 
Zaire; Venvandtschaf t , 
Recht,  Wirtschaft 
(10176) 
Stud.:  Ethnol.,  Agrarpolitik U.  - Soziologie,  Philosophie, 
Polit.  GJissenschaften, 
Volkswirtschaftslehre,  Jura 
Studienabschl.:  M.A.  Heidelberg 1969 
Tätigk.:  Wiss.  Mitarbeiter Mainz 
Publ.:  - 
Interessengeb.:  Zentralafrika, 
Melanesien,  Europa; 
Ethnologie der Welt- 
auffassung,  Sozial- 
ethnologie,  Agrar- 
ethnologie, Angewandte 
Ethnologie,  Komplexe 
Gesellschaft, 
Kulturanthro~oloeie.  - -. 
Pädagogik der Ethnologie 
Stud.:  Völkerk.,  Afrikan.  Sprachwiss., 
Vorgesch.  (1946-SO),  Mainz 
Prom.:  1950 
Habil.:  1957 
Tätigk.:  Ass.  Mainz;  Jefe de Arqueologia, 
Institut0 Colombiano 
de Anthropologia, 
Bogota;  Prof. 
Univ.  Buenos  Aires; 
Prof.  Völkerkunde 
und  Ethnosoziologie, 
Dir.  Völkerk.  Sem. 
Marburg 
I 
NACHTIGALL  (Forts.) 
NAGEL,  Dr.  Götz 
29.6.1946  Micheln 
Turmstr.  79 
1000 Berlin 21 
Diss. : "Die  Plattf~rmbelastun~" 
(Teildruck Anthropos  48,  1953) 
Habil. : "Die  amerikanischen Megalith- 
kulturen"  (Berlin 1958) 
Publ. :  "Indianerkunst der Nord-~nden" 
(1961);  "~ie  historische Wurzel 
der Schamanenskelettierungt' 
(ZfE  7711952) ;  "Zur  Entstehung 
der amerikanischen ~ochkulturen" 
(Paideuma  7,  1960);  "India- 
nische Fischer,  Feldbauern 
und  Viehzüchter"  (1 966) ; 
"Völkerkunde"  (1 972) 
Interessengeb. :  Lateinamerika,  Afrika - 
Nordafrika;  Verhaltens- 
forschung,  Politische 
Ethnologie U.  Nomaden, 
Angewandte  ~nthropologie, 
Schamanismus,  Religioms- 
Ethnologie,  ~rch'äologie 
(Megalithikum) , 
Ethnosoziologie,  Akkultu- 
rations-  und  Methoden- 
fragen 
(10/76) 
Stud. : Rechtswissenschaft 
Studienabschl.:  1.  U.  2.  Staatsexamen, 
Dr.  jur. 
Tätigk.:  ~eferatsleiter  beim Deutschen 
Entwicklungsdienst  (DED) 
Publ.:  Vorsätzliche Tötungsdelikte 
in ~ord-~igeria(Diss.  ) 
Beiträge in  Quellen  und 
Schrifttum des Strafrechts 
(Hrsg.  V.   esc check-~öffler), 
Bd.  2;  Außereuropäische 
Staaten,  3.  Lieferung Afrika, 
MDnchen  1978 
~~teressengeb.  : Ostafrika,  phones  Afrika,  Anglo- 
Tradit.  Islam,  Engl. 
Strafrecht in  Afrika, 
Entwicklungshilfe; 
Menschenrechte in 
schwarzafrika,  vor- 
sätzliche Tötungs- 
delikte in Nigeria, 
personelle Entwicklungs- 
hilfe 
Mitglied der VAD:  nein 
(1 0181) NAHODZL, Prof. Dr. Dr. Otakar  Stud. :  Ethnol., Vergl. Religionswiss., 
1.12.23  Prag  Orientalistik, Sozialwissensch., 
Institut f.  Völkerkunde  Philosophie;  Prag, Sofia, ~enin~rad 
Werderring 10  Prom.:  Prag 1949; Dipl.ethn.Leningrad  1950; 
7800 Freiburg i.  Br.  Dr.  SC.  hist. Prag 1962 
Habil.:  Prag 1957 
Tätigk.:  ~orschungsleiter  Prag; apl.  Prof. 
Univ. Freiburg und Prof. f. 
SozioLogie/Politik PH  Lörrach 
Diss. :  "Weltanschauliche Projektion  der 
Sozialordnungin  die Tierwelt 
in religiösen Vorstellungen und 
Uberresten nordasiatischer Völker" 
Habil. :  "Studien zum Problem  des 
Ursprungs der Religion" 
Publ. :  "Menschliche  Kultur und Tradition. 
Kulturanthropologische Orien- 
tierungen".  (Aschaf  f  enburg U. 
Stein a/Rh.  1971) 
Interessengeb.:  Nord- und Mittelasien, 
Sibirien, Turkestan, 
Kaukasus und Trans- 
kaukasien, Ägypten, 
Sudan,  Nubien, Südsee - 
Tonga, Samoa; Theorie 
und Methode d.  Ethnologie 
bzw.  Kulturanthropologie, 
Religionsethnologie, 
Großfamilie bei slawischen 
Völkern (im Vereleich 
zum  außereurop. ~ateriai) 
NESTVOGEL, Dr .  Renate  Stud.:  Pädagogik, Anglistik, Romanistik,  26.2.1949  Königsmoor  Wirtschaftswissenschaften  Sedanstr.  19  Studienabschl.:  1.  und 2.  Staatsexamen  2000 Hamburg 13 
fürs Höhere Lehramt 
(1973, 1977) 
Promotion, Hamburg 1976 
Tätigk.:  Hochschulassistentin  - .  - - -  -  - 
Publ. :  Verstärkung  von Unterentwicklung 
durch Bildung ?  Bonn 1978 
11  Bildungsprobleme Afrikas" 
(mit C.  Adick, H.-M.  Grosse- 
Oetringhaus) Berlin 1979  ; 
div.  Aufsätze zu Algerien, Kamerun, 
Bildung allgemein 
- 73 - 
NESTVOGBL (Forts.  ) 
NOUR, Dr. Salua 
26.4.1944  ~airo/Ä~~pten 
Hähnelstr. 8 
1000 Berlin 41 
NORRIS ,  Edward Graham 
20.7.35  Halton 
Seminar  'für  Völker- 
kunde 
Studtstr.  32 
4400 Münster 
Interessengeb.  :  Afrika (Nord-, West- 
afrika) ; 
Erziehungswissenschaft; 
Bildung und Gesellschaft 
in Ländern der Dritten 




Mitglied der VAD: ja 
(12181) 
Stud.:  Politische Wissenschaft 
Studienabschl.: Diplom, Promotion, 
Habilitation (voraus- 
fii  chtlich Oktober '  81)  --- 
Tätigk. :  Assistenz-Professorin 
Frei Universität Berlin FB 15 
Publ.:  Mehrere Aufsätze zu  ausgew. 
Entwicklungs  fragen; Die  multi- 
nationalen Konzerne in Afrika 
(zusammen mit Roger Hilbert  , 
Christiane Oehlmann und 
Helmut Twen 
Interessengeb. : Afrika südl. der 
Sahara,  Ägypten; 
Internationale  Wirt- 
schaftsbeziehungen; 
Multinationale Konzerne, 
Entwicklungshindernic~e  . 
Mitglied der VAD: nein 
(10181) 
stud.: ~ölkerkunde,  Soziologie, 
psychologie (1965-74).  Münster 
Prom.:  Münster 1974 
~äti~k.:  Wiss. Mitarb. DFG-Projekt 
~i~~.  : I1~irtschaft  und Wirtschafts- 
politik in Abeokuta 1830-1867'' 
Znteressengeb. :  Westafrika; Ethno- 
historie; poiit.  U. 
~irtschaftsethnologie OEHUANN, Chris  tiane 
18.12.1950  Berlin 
Helmstedterstr. 15 
1000 Berlin 31 
PAUL,  Dr. (Priv.-Doz.)  Sigrid 
30.9.1929  Leipzig 
Institut f.  Kultursoziologie 
Sigmund-Haffner-Gasse 18/iv 
A-5020 Salzburg 
Stud. : ~ntwicklungssoziologie 
Studienabschl.:  Diplom 
Tätigk.:  Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Forschungsprojekt: MNKs in 
Afrika bis Okt.  '81 
Publ. : Ausländische Direktinvestitionen 
und multinationale Konzerne 
im Sub-Saharischen Afrika. 
Eine Bibliographie, Campus Verlag 
1980 
Interessengeb.  : Afrika/Os  tafrika/ 
Tanzania; 
diverse Einzelthemen 
Mitglied'  der VAD: nein 
(10/81) 
Stud. : Anglistik, Germanistik, Literatur-, 
Sprach- und;Entwicklungsländer- 
Studien, Ethnologie (1949-62), 
Uppsala, Delaware, Uppsala 
Studienabschl.:  Prom.fil.lic.  Uppsala 
1962, 
Habilitation 1978 
Tätigk.: Lehrbeauftragte f. Deutsch, 
Uppsala; Wiss. Mitarbeiterin 
Sozialpsychol. Forschunes- 
stelle-  f;  Entwicklungspianung 
Saarbrücken; Lehrbeauftragte 
d. Dt. ~olkshochschulverb~ndes 
Erwachsenenbildungsseminar 
Nordsomalia; Universitäts- 
dozentin und Vertrags- 
assistentin Salzburg 
Publ.:  Diss.:  "Notizen zu afrikanischen 
Geschicklichkeitsspielen" 
Habil. : "Begegnungen. Zur 
Geschichte persönlicher Dokumente 
in Ethnologie, Soziologie und 
Psychologie, Bde I  und  11, 
Hohenschäftlarn: Renner 1979; 
11  Afrikanische Puppen" (B. A.  6,1970) ; 
II  Situation und Entwicklungs- 
problerne des Schulsystems in 
Kenia, Teil I" (Stuttgart 1968, 
m.H.-J.  Kornadt, H. ~.~oebnick)  ; 
11  Afrikanische Ballspiele" 
18,1970) ;  "Kranksein und 
Kulturwandel in Kenya" 
(Ethnomedizin 1 , 1971) ;  "Die 
Sozialisierung afrikanischer 
Kinder durch das Familien- 
rollenspiel", in: Festschrift 
Siegfried Wolf.=Abh.  und Berichte 
des Staatlichen  Museums für 
Völkerkunde, Dresden, ~d.  34, 
S.  227-260, 1975; 
PAUL (Forts.) 
PAULINI, Dr. Thomas 




*I  :: 
"~as  kenianische Kind in Familie 
und  Schule", 
in:  Internat. Entwicklung, Heft 11, 
1979, S.  24-32; 
Hg. :  Ethnomedizin und  Sozialmedizin 
in  Tropisch-Afrika =  Beiträge zur 
Ethnomedizin, Ethnobotanik und 
Ethnozoologie, Bd.  111. München: 
Renner 1975 
Interessengeb.  : Afrika-Ostafrika; 
Traditionelle Erziehungs- 










Mitglied der VAD:  ja 
(10181) 
Stud .  : Agrarökonomie 
Studienabschl. :  Diplom, Promotion 
Tätigk.:  z.2.  Regierungsberater 
(Agrarplanung) - ~uine'- 
Bissau; ab 1982 freier 
Gutachter 
Publ.:  Agrarian reforms and agrarian 
movements - the case of ~erala/ 
India; 
Zur nachkolonialen Wirtschafts- 
entwicklung in Guinea-Bissau. 
Beitrag für ein Handbuch über 
das portugiesischsprachige 
Afrika. Hrsg. Franz Wilhelm 
Heimer; Gewerkschaftsbewegung 
in Guinea-Bissau. Beitrag für 
ein Handbuch über die inter- 
nationale Gewerkschaftsbewegung 
Interessengebe  :  portugiesischsprachiges  Afrika: 
. 
Agrarökonomie - Agrar- 






Mitglied der V&:  nein 
(8181) FLETSCH,  Dr.  Alfred 
25.5.1942  ~üdin~enl~bh. 
Am  Mehrdrusch  25 
3551  Lahntal-Gossfelden 
RAUCH,  Theodor 
17.7.1945  München 
Wutenowstr.  2 
1000 Berlin 41 
Stud,:  Geographie,  Französisch,  Volkskunde 
Studienabschl. : Staatsexamen,  Promotion, 
Habilitation 
Tätigk.:  Professorafür Geographie an der 
Philipps-Universität  Marburg/ 
Lahn 
publ.:  zahlreiche Aufsätze mit dem  Thema 
Sozialstruktur (Wandel;  Wohn- 
Situation etc.) ;  letzte Ver- 
öf  fent  lichung:  ~ierarchie 
Economique  des Ksour  dans  le 
Sud-Marocain.  In:  P .Pascon  (Hg. ) 
Actes  de Durham - Recherches 
recente sur le  Maroc moderne. 
Publication du Bulletin 
Economique  et Social du Maroc 
Serie Documents  Nr.  1381  139, 
Rabat  1979 ," S.  145 - 155 
Interessengeb. : Nordafrika;  besond. 
Marokko;  ~eo~raphie, 
Oasenwirtschaft, 
Nomadismus,  Siedlungen, 
Sozialgeographie 
(1979) 
Stud.:  Volkswirtschaftslehre 
Studienabschl.:  Diplom 
Tätigk.:  wiss.  Assistent an der 
FU  Berlin  (Geographisches 
Institut 
Publ. : 
Interessengeb.:  Nigeria,  Ostafrika, 
Zambia,  Malawi 






RAUM,  Prof.  Dr.  Otto Friedrich  Stud.:  Philosophie,  Soziol.,  Sozial- 
29.4.03  Moshi  anthropol.,  Psychol.,  Pädagogik  Bahnhof str. '2  (1934-38),  London 
8051  Langenbach  Ph.D.  London  1938 
Tätigk. :  Dozent Marangu,  Tansania; 
Umpumulo,  Natal;  Prof.  Univ. 
Fort Hare,  Kapprovinz 
RAUM,  Prof.  Dr.  Otto Friedrich  Publ.:  "chaga  Childhood"  (1940); 
(~orts.)  It 
11 
Arithmetic  in Africa"  (1 940) ; 
The  African Cha~ter  in thp  . -- ---  ---- 
History of  Writing"  (African 
Studies  1943);  Artikel in 
11 The World  Yearbook  of  Education" 
RAUM, Privatdozent 
Dr.  Johannes  William 
4.12.31  Bumbuli 
Usambaral~anzania 
Institut f. Völkerkunde 
U.  Afrikanistik 
Scheliingstr.  33 
8000 München  40 
(1954,  55,  56,  95,  61,  70); 
I1 Der' Afrikaner  in der Modernen 
Wirtschaft"  (1961) ;  "~he  Human 
Factor in the Development  of  the 
Kilombero  11  Valley"  (211 966) ; 
Changes  in African Life under 
German  Administration  1892-1 91 4" 
(Oxford  History of  East Africa, 
11  1965) ; Von  Stammespropheten 
zu  Sektenfiihrern"  (Z. f. Religions- 
und  Geistesgesch.  1965) ; 
II  A  Topological  Analysis of 
Xhosa  Society"  (Damman-Fes tschri  f t 
1969) ;  "The  Social Functions 
of  Avoidances  and  Taboos  among 
the Zulu"  (1973) 
Interessengeb.:  Afrika - Ost und  Süd; 
Einheimische Methoden 
und  Organisation der 
Erziehung,  politische 
Entwicklung,  religiöse 
Bewegungen,  ~kkulturation 
8  und  Integration afrikanischer 
Völker  in die moderne Welt 
(10/75) 
Stud.:  Neuere  Geschichte,  Germanistik, 
Engliisch,  Nederlands  &  Afrikaans, 
Verfassungsrecht  und  -geschichte, 
Polit. Philosophie,  Social 
Anthropology,  Pädagogik,  Ent- 
wicklungspsychol.  (1 950-62) 
M.A.  Kapstadt  1953 
prom. :  München  1962 
Habil. :  München  1973 
~äti~k.  : Lehramtsanwärter  an Mittelschulen; 
~rivatdoz.  und  Wiss.  Ass.  München  .-V  ~ 
~i~~.  :' "Das  Bantuschulwesen  in der 
südafrikanischen Union"  (1  962/63) 
~~bil.  : "Die  Lehren  der Neo-Evoiutionisten 
Leslie A.  White,  Julian 
H.  Steward  und  ihrer  . .  Schüler  ,, 
in  ethnologischer Sicht" RATM,  Privatdozent  publ.:  "Uber  die  Jünglingsweihe  bei den 
Dr.  Johannes William  (Forts.)  xhosa"  (paideuma  14,  1968) ; "Die 
~ünglingsweihe  der Süd-Sotho- 
Stämme.  Der  Versuch eines 
vergleichsw (Wiener  Völk.  Mitt. 
1969/70) 
Interessengeb.:  Afrika südl.  d.  Sahara, 
Siid-  und  Südostafrika, 
insbes.  Südostbantu; 
Evolutionstheorien, 
insbes.  d.  Theorien 
der Neo-Evolutionisten 
in der nordamerikanischen 
Kulturanthropologie, 
Ethnosoziologie,  insb. 
d.  Entstehung unilinearer 
Verwandtschaf tsverbände , 
Initiationsriten und 
Rechtsethnol.,  Ethno- 
historie:  insbesondere 
die Ethnohistorie 
Südostafrikas,  Sozialisa- 
tion und  Erziehung in 
Starmnesgesellschaften 
(9176) 
REICHHOL?,Dr.  Walter 
27.3.1904  Landau  i.d.Pfalz 
Triftweg 19 
6740  Landau i.d.Pfalz 
Stud.:  Rechts-  und  Staatswissenschaften 
Studienabschl.:  Promotion,  2.  Staats- 
examen 
Tätigk. : 1930-39  Forschungsabteilung  im 
Intern.  Arbeitsamt,  Genf. 
Dann  Auswärtiger Dienst bis 
1967.  Feldarbeit in Sahelländern. 
Interessengeb.:  West-  und  Zentralafrika; 
Ethnologie,  Botanik, 
Kolonialgeschichte 
und  pol.  Entwicklung 
in den Sahelländern. 
Mitglied  der Academie 
des Sciences d80utre-Mer 
(Frankreich) 
Mitglied der VAD:  ja 
Publ.':  (B=Buchveröf fentlichung, D=  in 
deutscher, F=in französischer, 
E=in  englischer Sprache) 
Die Revision aus prozessualen 
Gründen  in der RStPO,  Dissertation, 
Landau  1927  (D) . 
Le  Travail penitentiaire,  Int. 
Rundschau der Arbeit,  Genf  1932. 
(D,F,E). 
REICHHOLD,  Dr.  Walter 
(Forts.)  Publ.  : Französisch Westafrika,  ~ä~d~~- 
monogra~hie,  Bonn  1958  @,D) . 
Islamische Republik Mauretanien, 
Ländemonographie,  Bonn  1964  (B) 
Samori Toure,  Aufstieg und  Fall 
des Herrschers von  Wassulu, 
Afrika Heute,  Bonn  1968  (D). 
Leopold  Panet,  explorateur 
africain de  l1Afrique, Africa, 
Bonn  1969  (E  ,F). 
Moktar Ould  Daddah,  la  naissance 
de la  Republique Islamique 
de Mauritanie,  Africa, 
Bonn  1970  (E.F). 
The  bfanding Phenomenon,  Africa, 
Bonn  1972  (E,F). 
La  Cosmologie  bambara  5  la 
lumiere d'un  usage des 
voituriers ,  School  of  Oriental 
&  (E,F)  African  0  Studies,  London  1972 
Beitrag des Schwarzen Afrikas 
zur griechischen Kultur,  Fest- 
schrift Eduard-Spranger-Gymnasium, 
~andau/Pf. 1972  (D). 
Zum  200.  Geburtstag des Generals 
philipp Jakob  Stieler, Baron  de 
~andoville,  Landauer Monatshef t , 
Landau  1972  (D). 
Vauban  und  Landau,  Landauer 
Monatshefte,  Landau  1973  (D). 
Zur  ~iederbelebung  der Manding- 
zusammen  mit David  Dalby 
yves  Person  und  Pathe Diagne, 
Internationales Afrikaform 
Manchen,  1973,  213  (D). 
Die Uberlebenschance  der Sahel- 
bevölkerung,  Int.  Af  rikaforum 
Efiinchen,  1973,  6 (D). 
ruhelose Leben  des Obersten 
Julien ~asire  schmaltz  (ein 
Pfälzer Gouverneur von  Senegal 
1816-1820),  Pfälzer Heimat  197594 (D). 
Schl~sselfunktion  der Sahel- 
bei der Herausbildung des 
afrikanischen  Denkens,  Int. 
~f~il~aforum  München,  1976, 
3  (D). REICHHOLD,  Dr.  IJalter 
(Forts.) 
Publ.:  LGopold  Sedar Senghor et la 
civilisation sllemande,  Ethio- 
piques,  numero  Special, 
Dakar  1976  (F). 
Les  Noirs  dans  ie  Livre du 
ProphGte Isaie. In "Afrique 
Noire et Monde  mediterraneen 
dans  l'Antiquit&."  NEA, 
Dakar,  1976. 
Brandenburg-Preußen  an der 
mauretanischen Küste,  Intern. 
Afrikaforum München,  1977,t  (D). 
Ein unbequemer  Würdenträger, 
Erinnerungen an den Erzbischof 
Lefevre,  Evangelischer Kirchen- 
bote für die  Pfalz,  1976, 
44  (D). 
Der  Senegalstrom,  Lebensader 
dreier Nationen  (Wirtschafts- 
geographische  Studie des 
IFO-Ins tituts ,  Afrikas  tudie 102) 
München  1978,  (B)  383 S. 
(D  mit F =  Resumee). 
Die Rolle der Streitkräfte in der 
afrikanischen Politik, Int. 
Afrikaforum,  München,  1978,  4  (D). 
LfAllemagne Federale et 1'Afrique 
1969-1979,  Afrique Contemporaine, 
Paris 1980  (F). 
Der  Panthersprung von Agadir, 
Intern.  Afrikaforum,  München  1980, 
2  (D). 
Orieines et  sequelles de l'incident 
drAgadir d'apres  la correspondance 
secrete du Ministre von Kiderlen, 
Monde  et kulture edit&  par 
l'academie  des Sciences dtOutre-Mer, 
Paris 1981,  Tome  XL-1-1980  (F). 
Ende'der Ära  Senghor,  Rückwirkun- 
gen  des Rücktritts des sene- 
galesischen Präsidenten auf 
Senegal und  das Schwarze Afrika, 
Afrika-Post,  Bonn,  Februar  1981  (D). 
Bereitschaft  zum  Frieden in  der 
Sahara  (Werdegang  des Westsahara- 
konflikts),  Die Rheinpfalz, 
Nr.  10211981  (D). 
REICHHOLD,  Dr.  Walter 
(Forts. 
REISCH,  Dr.  Ingeborg 
Kölnstr.  433 
5300  Bonn 
REUKE;  Dr.  Ludger 
19.1.1939  Bocholt 
Karlsbaderstr.  10 
6140  Bensheim  3 
Publ. :  Kleinere Arbeiten,  insbesondere 
die laufenden Chroniken  (Westafrika) 
im, Internationalen Afrikaforum, 
München,  sind nicht berücksichtigt. 
(4181) 
Stud.:  Geschichte,  Anglistik,  Romanistik 
Studienabschl.:  Staatsexamen,  Promotion 
Tätigk. :  Lehrtätigkeit,  wiss.  Referentin 
(Ref.  Ltg.  "Afrika  südl.  der 
Sahara?) 
Publ. : 
Interessengeb. :  A£rika  südlich der 
Sahara;  Geschichte,  Politik, 
Soziologie,  Wirtschaft 
Mitglied der VAD:  ja 
(1979) 
Stud.:  Ethnologie,  Politische Wissen- 
schaften, Missionswiss. 
(1 960-67),  Freiburg,  München, 
London,  Münster 
Studienabschl.:  Prom.  Münster  1967 
Tätigk.:  Beauftragter der DED, 
Dahomey  U.  Togo;  Wiss.  Mit- 
arbeiter Forschungsinstitut 
d.  Friedrich-Ebert-Stiftung; 
Beauftragter der DED  in 
Obervolta;  Geschäftsbereichs- 
leiter "Dritte Welt"  bei 
der ~übelstkftung  (seit 
Okt.  1979) 
Publ. :  Diss. :  "Die  Maguzawa  in  Nord- 
<igeria.  Ethnographische Dar- 
stellung und  Analyse  des 
beginnenden  Religionswandels 
~atholizismus"  (Bielef  eld 
1969) 
"nefreier  und.Erlöser ? 
Militär und  Entwicklung  in 
~hana"  (Bonn  1976) 
Interessengeb.:  Afrika  sfidl. der 
Sahara - Westafrika; 
Traditionelle poli- 
tische Systeme und 
Strukturen in ihren 
Auswirkungen  auf 
heutige pol.  Stukturen 
in Entwicklungs- 
ländern,  Polit. 
~essianismus RIEMENSCHNFIDER,  Dieter  (Dr.) 
18.8.1935  Oberh?usen/Rhld. 
~nstitut  für England-  U. 
Amerikastudien, 
Universität Frankfurt, 
Kettenhofweg  130 
6000  FrankfurtlM. 
Stud.:  Anglistik 
Studienabschl. : Staatsexamen,  Promotion 
Tätigk.:  Professor 
Publ.:  Die anglophon ~iteratur  der 
siebziger Jahre.  Zeitschrift 
für Kulturaustausch  (1979),  Nr.  2; 
The  Prism Novels  of  Alex  La 
Guma,  ACLAtS  Bulletin, 
Nr.  3  U.  4; 
The  Biafra War  in  Nigerian 
Literature.  3.  Janh.-Jahn- 
Symposion  1979; 
E.Breitinger  (Hg. )  Black 
Literature,  München  (~ink- 
Verlag)  1979,  Archiv 




RIESZ,  Prof.  Dr.  Janos  Stud.:  Romanistik,  Komparatistik 
5.1.1941  Budateszi  (Ungarn)  Studienabschl.:  Dr.  phil.,  venia  .  .  Bodenseering  3  A  legendi in  Romanischer ,  8580  Bayreuth  Philologie 
Tätigk. :  Professor für Romanische 
Literaturwissenschaft und 
Komparatistik an der 
Universität Bayreuth 




Mitglied der VAD:  nein 
Publ.:  A.  Selbständige Publikationen 
Im Druck:  (gemeinsam  mit 
Norbert  Becker) 
Au  carrefour de deux civilisations, 
eherne  africain - Verlag ~oritz 
Diesterweg. 
B.  Herausgeber 
Heft  1  (1980):  Europäisch- 
afrikanische Literaturbe- 
Ziehungen,  96  S. 
- 83 - 
RIESZ  (Forts.)  Publ.:  C.  Aufsätze 
Images  dlAfrique - Mirages  dlEurope 
dans  le  roman  francophone africain, 
erscheint in:  Mainzer  Afrika- 
Studien 3  (15  Seiten Typoskript;>. 
Literatur und  nationale Identität 
in Afrika - Das  Beispiel Senegal, 
erscheint in:  Romanistische 
Zeitschrift für Literatur- 
geschichte.  (24 Seiten Typoskript). 
D.  Rezensionen 
The  Conflict between European 
and  African Civilization in 
West  Mrican Autobiographies ,  . 
in:  Dpamic Processes  in 
African Societies - International 
Seminar  on  African Studies, 
Papers  and  Abstracts,  Bayreuth 
1978,  S.  80-98. 
Frankophone afrikanische Roman- 
literatur, in:  Zeitschrift für 
Kulturaustausch,  29.  Jg.  1979, 
2.  Vj.,  S.  154-167. 
Ein afrikanischer Exilroman: 
"perpetue  und  die Gewöhnung  ans 
ungliickl' von Mongo  Beti, 
in:  Neue  Zürcher  Zeitung, 
10.2.1981,  S.  32. 
E.  Zeitungsaufsätze - Essays - 
Feuilleton  (in ~uswahl)  : 
Gespräche mit senegalesischen 
Schriftstellern, in:  NZZ, 
16.  Jan.  1981  S.  39. 
Afrikaner und  Deutsche - Zum 
Kongreß  der frankophonen 
~ermanisten  in  Dakar,  in:  NZZ, 
27.  April  1979,  S.  39. 
Ein Kontinent  lernt sprechen - 
Die  Afrikaner  befreien sich auch 
literarisch, in: DIE ZEIT, 
11.  Mai  1979,  S.  41. 
~pposition  und  Exil - Aspekte 
afrikanischer Literatur, 
in:  NZZ,  22.  Mai  1979,  S.  33. 
Kindheit  und  Schule im afri- 
kanischen Roman,  in:  NZZI 
22.123.  Dezember  1979,  S.  47. - 84 - 
RIESZ  (Forts.) 
RIPKXN,  Peter 
24.1.1942  BielskofPolen 
Baumweg  14 
6000  FrankfurtIM.  1 
publ.:  Afrikanisches Theater\-  Am 
Beispiel der Elfenbeinkücte, 
in:  NZZ,  30.131.  August  1980. 
Der Vogel  Eneke-nti-6ba:  Was 
ist eigentlich "afriKanisch" 
an der afrikanischenqLiteratur  ?  - 
Versuch einer Standd~tbestimmung, 
in:  Nürnberger  ~eituhg, 
20.  September  1980. 
Die Diskussion um  dAs  afrika- 
nische Erbe - Protlkme der 
zeitgenössischen ~iteratur 
Afrikas,  in NZZ,  11.112. 
Oktober  1980,  5.'  65. 
Die Funktion modelner  afrikd- 
nischer ~iteratd#en  - Ein 
Symposium in  ~radkfurt  , 
in:  NZZ,  26.127.  Oktober  1980, 
s.  37. 
Tram vom  neuen ~frika  - ~ikeratur 
im schwarzen Kontinent,  in: 
Evangelische Kommentare  80, 
13.  Jg.,  Nr.  11 ,'  November  1980, 
S.  653-654,  S.  659-660. 
Zeugnisse eines Zwiespaltes - 
Afrikanische Literaturen 
zwischen  eigenen Problemen 
und  Europas  Einfluß,  in: 
Nürnberger  Zeitung,  22.  November 
1980. 
Stud.:  Soziologie,  Publizistik 
Studienabschl. : Magister 
Tätigk. : Freiberuflicher TJortproduzent 
(~ournalist) 
Publ.:  Hrsg.:  Wanderarbeit  im Südlichen 
Afrika,  Bonn  1976 
Hrsg. :  Das  schwarze Wort.  Süd- 
afrikanische Erzählungen, 
Bonn  1977 
Hrsg.:  Südliches Afrika.  Ein 
kritisches Handbuch,  Berlin 
1978 
Hrsg.:  Die Kirche  im neuen Mosambik. 
Bonn  1981 
Zahlreiche Aufsätze für Zeitschriften 
und  Bücher  über verschiedene 
Aspekte des Südlichen Afrika 
RIPKEN  (Forts. )  Interessengeb. : Südliches Afrika, 
Südafrika,  Namibia, 
Mosambik,  Zimbabwe; 
Sozioökonomische und 
politische Entwicklungen; 
Kultur,  Gewerkschaften, 
Literatur,  Infonations- 
Wesen 
Mitglied der VAD:  ja 
6/81 
RODRIGUES:M.A.,  Dr.  Reinhild,  Stud.:  Völkerkunde,  Anthropologie, 
geb.  Boehm  Afrikanistik  (1963-68),  Freiburg, 
21.9.44  Küstrin  Wien,  Hamburg 
7635-88th  Avenue  M.A.  Freiburg 1968 
Edmonton,  AlbertaIKanada  Prom. : Freiburg  1975 
Tätigk. : Goethe-Inst.  Nairobi  (1973-75) ; 
Diss. : I1lJnabhängige religiöse Bewegungen 
in Kenya  unter besonderer 
Berücksichtigung  des Distriktes 
Gilgil" 
Publ.:  "Aspekte  des Brautpreises  bei den 
~iku~u"  (Spektrum der Dritten 
Welt  5,  1970) 
~nteressengeb.: Ostafrika;  Religions- 
ethnologie 
(9176) 
RöHRs,  Prof.  Dr.  Hermann  Stud.: 
2'.10-1915  Hamburg  stUdienabschl. : Staatsexamen,  ~romotion, 
Bergstr.  58  Habilitation 
6901 Wilhelmsf eld  ~äti~k.  :  Prof.  f.  Erziehungswissenschaft 
an der Universität  Heidelberg; 
Direktor des Erziehungs- 
wissenschaftlichen  Seminars 
und  der Forschungss telle für 
Vergleichende  Erziehungswissen- 
schaf t . 
publ.:  Afrika - Bildungsprobleme  eines 
Kontinents.  Kohlhammer-Verlag, 
StUttgart  1970. 
~orschungsstrategien  in der 
Vergleichenden Erzieh~n~swissen- 
schaft , Beltz-Verlag  weinheim 
1975. 
Interessengeb. : Bildungsprobleme  in 
Afrika:  Vergleichende  ..-  ~~ 
~rziehun~swissenschaf  t; 
primar-  und  Sekundar- 
schule,  Ruraliesierung, 
~nitiationsriten 
Mitglied der VAD:  ja 
(1979) ROTHLACH  M.A.,  Dr.  Roswitha 
23.7.41  Hamburg 
Wissenschaftsrat 
Marienburger Str. 8 
5000  Köln  51 
RUMPF,  Dr.  Angelika, 
geb.  Stritzl 
28.9.44  Graz 
Museum  f . Völkerkunde 
Arnimallee  23-27 
1000  Berlin 33 
RUSCH,  Günther . 
8.9.1941  Karlsruhe 
Königsbergerstr.  30 
4513  Belm 
Tel. : 05406/2256 
Stud.:  Soziologie,  Ethnologie,  Volks- 
kunde  (1963-69,  71-74),  Göttingen 
M.A.  Göttingen 1969 
Prom. : Göttingen  1974 
Tätigk. :  Lehrerin Zambia  (1 970) ; 
Ref.  Akad.  Auslandsaipt  Kiel 
(1975);  Wiss.  Mitarb.  Wissen- 
schaf  tsrat 
Diss. :  "Der  Wandel  der Wanj amwesi-Gesell- 
schaft in vorkolonialer Zeit 
und  die Ideen Nyereres über die 
traditionelle Gesellschaft1'(1975) 
Interessengeb.:  Afrika - Ostafrika; 
Wandel  d.  Gesell.; 
Geschichte;  Rolle der 
Europäer während  und 
nach Kolonialismus 
Stud.:  Völkerkunde,  Volksk.,  ~frikanistik, 
Afrikan.  Geschichte,  Neuere  Ge- 
schichte (1964-71 ),  Wien,  Dakar, 
Wien 
Prom.:  Wien  1971 
Tätigk.:  Wiss.  Angest.  Museum  Berlin 
Diss. : "Die  gestickten Raffiaplüsche. 
Eine ergologisch-technologische 
Untersuchung  einer historischen 
Stoffart im zentralen Kongo 
unter Berücksichtigung des 
sozialen Kontextes" 
Interessengeb.:  Afrika;  Ethnohistorie. 
materielle Kultur 
Stud.:  Germanistik,  Erziehungswissen- 
schaften,  Geschichte 
Studienabschl. :  Staatsexamen,  Promotion 
Tätigk. : Afrikareferent bei "Terre 
des Hornes"  Postfach 4126; 
45  Osnabrück;  Tel.:  0541/ 
730336 
Publ. :  (diverse) 
1968 Ausstellung zum 
nigerianischen Bürgerkrieg 
(Zürich) ;  Aufbau  des B. 
RUSCH  (Forts. ) 
RUTZ,  Prof.  Dr.  Werner 
9.9.1930  Berlin 
Geographisches  Institut 
Ruhr-Universi tät 
Universitätss  traße 
4630  Bochum 
SANDER,  Dr.  Reinhard IJ. 
18.1.1944  ~arieburg/Westpr. 
Universität Bayreuth 
Postfach 3008 
8580  Bayreuth 
Interessengeb.:  Westafrika;  südliches 
Afrika;  Geschichte, 
Sozialwissenschaften, 
Entwicklungshilfe; 
Christentum  in Afrika, 
Kinder-  und  Erziehungs- 
probleme,  EH.  allgemein, 
Fremdsprachenprobleme 
in Afrika 
Mitglied der VAD:  ja 
(1979) 
Stud. :  Geographie,  Völkerkunde 
(1953-57),  Göttingen 
Studienabschl. : Prom.  Göttingen 1957 
Tätigk. : Referent  f. Völkerkunde 
und  Volkskunde  am Institut 
f .d.Wiss.Film,  Göttingen, 
Professor  Bochum 
Publ. :  Diss.  aus  dem  Fachgebiet 
Geographie 
Interessengeb.:  Ethnien,  Staaten, 
Grenzkonf likte, 
Verkehrsentwicklung 
in Afrika;  Dokumen- 
tationswesen über 
Afrika 
Mitglied der VAD: 
(4181 1. 
stud. : Anglistik,  Komparatistik 
Studienabschl. : Promotion 
Tätigk.:  Akad.  Rat  a.  Z.  an Lehrstuhl 
f.  Engl.  Literaturwissen- 
schaft und  Komparatistik 
publ.:  HRSG. : From  Trinidad:  An  Anthology 
of  Early West  Indian Writing. 
~ondon  i978 
Mithrsg. :  Veronica My  Daughter 
and  Other  Onitsha 
Uarket 
~lms  and  Stories by  - --,  - 
Ogali  A.  Ogali. 
Washington,  D.C.,  1980 
Westafrika,  Karibik; 
~iteratur,  Kultur; 
Der 
karibische Roman 
~it~lied  der VAD:  nein 
(10181) SCHÄTZL,  Dr.  Ludwig 
17.1.1938  Ruhpolding 
Seebeeke  19 
3008  Garbsen  1 
SCHAMP,  Priv.doz.  Dr. Eike W. 
14.1.1941  Frankfurt/M. 
Geographisches  Institut der 
Universität Göttingen 
Goldschmidtstr.  5 
3400  Göttingen 
SCHAMP,  Dr.  Heinz 
14.7.1913  Sigmaringen 
Kopernikusstr.  15 
D-5300  Bonn  2  (Bad  Godesberg) 
Stud.:  Wirtschaftswissenschaften, 
Geographie 
Studienabschl. : ~i~l.-Kfm.,  Dr.  oec.  publ. , 
Habilitation 
Tätigk. :  Universitätsprofessor  am Geo- 
graphischen Institut,  Univ. 
Hannover 
Publ.:  Etwa  30  Veröffentlichungen 
zur Industrialisierung und 
Energiewirtschaft Nigerias 





Stud.:  Dipl.Volkswirt 
Studienabschl. :  Diplom,  Promotion, 
Habilitation 
Tätigk. :  Abteilungsvorstand  der 
Abt.  Wirtschafts-  und 
Verkehrsgeographie 
Publ.:  Industrialisierung in  Äquatorial- 
afrika. München  1978 = 
Afrika-Studien  100 
Unternehmenstypen und  räumliche 
Industrialisierung in  Ent- 
wicklungsländern  am Beispiel 
Kameruns.  In:  Geographische 
Rundschau  31,  1979,  S.  102-108 
Interessengeb.:  West-  U.  Äquatorial- 
afrika; 
Wirtschafts-  und  Sozial- 
geographie; 
Industrialisierung, 
Stadtsystern,  Raum- 
Struktur,  landw.  Ent- 
wicklung 
Stud. : Geographie,  Meteorologie 
Studienabschl. : Staatsexamen, Promotion 
Tätigk. :  Wissenschaftl.  Direktor a.D. 
Publ.:  u.a.  Die  Winde  der Erde  und 
ihre Namen.  Wiesbaden  1969 
Ägypten.  Das  Land  am  Nil  im 
wirtschaftl.  U.  sozialen 
Umbruch.  FrankfurtIM. , 
4.  Auflage  1978 
SCHAMP, Dr.  Heinz  (Forts.)  Publ.:  Ägypten.  Das  alte Kulturland 
am  Nil auf  dem  Weg  in  die 
Zukunft.  Basel  U.  Tübingen  1977 
Interessengeb. :  Nordost-Afrika,  ins- 
besondere Ägypten, 
dazu Libyen und  Sudan; 
Klimatologie; Wirt- 
schafts-  und  Sozial- 
geographie;  Wirtschaftl. 
U.  soziale Struktur- 
wand lungen 
(1979) 
SCHIEBER,  Michael  Stud.:  Geographie  (~eologie,  ~odenkunde) 
22.12.  f 946  Amberg  (Bay.)  Studienabschl. :  Diplom 
Geogr.  Institut Univ.  Regensburg Tätigk.:  wiss.  ~itarbeiter  am ~ehrstuhl 
Postfach 397  für Physische  Geographie 
84  Regensburg  (pro£.  Dr.  H.  Klug)  - 
Publ. : 
Interessengeb. : Südafrika;  Boden- 
geographie,  Luftbild- 
interpretation; 
Böden,  Bodenerosion 
(1979) 
SCHILD;  Dr.  Ulla 
17.1 1.1938  Berlin 
Am  Schinnergraben 86 
6500  Mainz  42 
Stud. :  Ethnologie,  ~ermanistik,  Anglistik 
Studienabschl.:  Magister,  Promotion 
Tätigk.:  Wiss.  Mitarbeiterin am Institut 
fUr  Ethnologie und  Afrika- 
s tudien, Univ.  Mainz 
publ, :  Milano  Storia della  1971  letteratura africana. 
who's  ~ho  in African Literature. 
Tübingen  1972  (mit Janheinz 
Jahn  und  Almut  ~ordmann) 
Westafrikani$che  Märchen.  Köln/ 
Düsseldorf  1975 
Msrchen  aus ~a~uCi-Neuguinea. 
~öln/~üsseldorf  1977 
Neo-African  Literature and 
Culture.  Ed.  by  Bernth  Lindfors 
arid  Ulla Schild, Wiesbaden  1976. 
Bandherausgeber  vonll%eitschrift 
für ~ulturaustausch  ,  Heft  2,  1979 
"Afrikanische Literatur.  Perspektiven 
und  problerne".  Stuttgart 
Xnteressengeb.  : Afrika,  ~apua-Neuguinea; 
Moderne  afrikanische  --- 
~iteratur 
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I  ., SCHLEE,  Dr.  Günther 
10.7.1951  Heide/Holstein 
Neckarstr.  1 
8580 Bayreuth 
SCHLOSSER,  Prof.  Dr.  Katesa 
8.10.20  Dresden 
Museum  f. Völkerkunde 
Hegewischs tr.  3 
2300  Kiel 
Stud.:  Völkerkunde 
Studienabschl. : Promotion 
Tätigk.:  Hauptber.  Wiss.  Hilfskraft 
Publ. :  Das  Glaubens-  und  Sozialsystem 
der Rendille, Reimer  Berlin 1979 
Sprachliche Studien zum  Rendille, 
Buske,  Namburg  1978 
Interessengeb.:  Ostafrika, Nordostafrika; 
Sozialanthropologie, 
~eschichte,  Linguistik; 
Interethnische Klan- 
beziehungen,  Glaubens- 
Systeme 
Mitglied der VAD:  nein 
(10181) 
Stud. :  Völkerk. ,  Vorgesch.,  ~enschliche' 
Erblehre, Anthropologie, Kunst- 
gesch.,  Geographie.  (1  940-451, 
Dresden,  Wien,  Jena 
Prom. : Jena  1945 
Habil. : ohne Zeitang. 
Tätigk.:  Prof.  f. Völkerk.  Univ.  Kiel 
und  Leiterin d.  Völkerkunde- 
museums 
Diss. : "Propheten  in  Afrika"  (Braun- 
schweig  1949) 
Habil.:  "Eingeborenenkirchen  in Süd- 
und  Südwestafrika.  Ihre 
Geschichte und  Sozialstruktur. 
Ergebnisse einer völker- 
kundlichen Forschungsreise  1953" 
Publ; : "Zauberei  im Zululand.  Manuskript 
des Blitz-Zauberers  Laduma  ~adela" 
(Kiel 1972) ;  "Wandgemälde  des 
Blitz-Zauberers  Laduma Madela" 
(Kiel  1971) ;  "Die  Herero  im 
Britisch-Betschuanaland- 
Protektorat"  (ZfE  80,  1955) ; 
II  Entwicklungstendenzen  des 
Mutterrechtes bei den Natur- 
völkern"  (~orsch.  U.  Fortschr.  31, 
1957) ;  "Bantukünstler  in südaf  rika" 
(zfe. 100, i  975) 
Interessengeb.:  Afrika, Ozeanien; 
Mythologie,  Kunst. 
SCHMID  M.A.,  Jutta 
5.10.50  Sigmaringen 
Pflasteräckers  tr. 55 
7000  Stuttgart 1 
SCHEIIEDECKEN,  Woifgang 
2.4.1943  5220 Waldbröl 
Martin-Legros-Str.  51 
5300  Bonn  1 
SCHMIDT-WULFFEN;  wulf 
18.8.1941  Bad  Kreuznach 
Haeckelstr.  3  (pr.) 
3000  Hannover  1  - - 
Univ.  Hannover 
PB.  Erziwi 
Geographie und  ihre ~idaktik 
Stud. :  Ethnologie,  Geschichte,  Geographie, 
Publizistik  (1 969-75),  Tübingen, 
LondonlSOAS ,  Mainz 
M.A.  Mainz  1975 
Tätigk. :  Rundfunkvolontärin 
Interessengeb. :  Af  rika-Wes tafrika; 
kult.  U.  soz.  Wandel; 
E~twicklungsproblematik; 
Ethnol.  d.  Herrschaft; 
Funktionalismus 
(10176) 
Stud. : Geographie 
Studienabschl. : 1 .  U.  2.  Staatsexamen 
Tätigk. :  Akad.  Oberrat  am Geographischen 
Institut der Univ.  Bonn 
Publ. : Bestimmung  der Humidität  mit 
Hilfe von Wasserhaushalts- 
berechnungen,  In:  Coll.,Geogr. 
Bonn,  Bd.  13,  1978. 
Humidität  und  Kulturpflanze, 
In:  Erdkunde  1979/80 
u.a. 
Interessengeb. :  Westaf rika,  insbes. 
Nigeria und  Kamerun; 
'  Klimatologie und 
Hydrologie;  Kultur- 
pflanzen;  Humiditäts- 
fragen;  Kamerunberg 
(1979) 
Stud.:  ~eschichte,  Politik,  ~eo~ra~hie 
Studienabschl. :  Staatsexamen,  Promotion, 
Habilitation 
Tätigk. :  Akadem.  Oberrat,  Privatdozent 
für Geographie 
publ. : Fragenkreise,  Schöningh:  Mali und 
Senegal  1974,  2 
1976;  Apartheid  1976;  verschiedene 
didaktische Aufsätze  zu afrika-  . 
.ischen  Beispielen;  Habilschrif t 
in  ~r~ckvorbereitung:  soziale 
und  räumliche  Disparitäten der 
Dritten Welt  (~eispiel  Afrika) 
InteresSengeb. :  Afrika  (West-  U.  Süd); 
räumliche ~isparitäten, 
Unterentwicklung SCHMITZ,  Dr.  Helge 
13.11.1942  Flensburg 
Am  Wildwechsel  9 
5010  Bergheim  3 
SCHNEIDER,  Klaus 
21.8.1940  Kindenheim 
Husarenäcker  7 
675  Kaiserslautern 28 
SCHÖNBORN,  Dr.  Mathias 
29.6.1943  Sag- 
Andrees traße 1 7 
8000 München  19 
Stud. : Geographie,  Völkerkunde,  ~eschichte, 
Soziologie,  VWL,  Geologie 
Studienabschl.:  Promotion 
Tätigk. : wiss.  Assistentin am  Geographischen 
Institut, Univ.  zu Köln,  Abteilung 
für Afrikaforschung 
Publ.:  Mitautor von  "Städte,  Märkte, 
Zentren  in Afrika",  Köln  1973 
11 Sozialräumliche Strukturen 
und  Prozesse im Norden  ~arokkos" 
(Habil.  in  Vorbereitung) 
Interessengeb.:  Maghreb,  West-  U. 
Zentralafrika;  Geographie, 
speziell Wirtschafts- 
U.  Sozialgeographie, 
Kulturgeographie; 
Wochenmärkte,  Stadtent- 
wicklung  U.  -typen, 
Zentralört  liche Systeme, 
Bevölkerungsgeographie, 
speziell Miarationen, 
Gas tarbei  te;prob  lerne 
Stud. :  Geographie,  Geschichte,  Politik 
Studienabschl. : Staatsexamen 
Tätigk. :  Oberstudienrat,  Schwerpunkt : 
Leistungskurse in  Erdkunde 
Publ. : 
Int  eressengeb .  :  Ghana,  Tansania,  Algerien 
Geographie,  Entwicklungs- 
Stud.:  Politische Wissenschaften, 
Geschichte 
Studienabschl. : Promotion 
Tätigk. : Wiss . Angestellter,  Sozial- 
wissenschaftliches  Institut 
der Bundeswehr,  München 
Publ- :  Die Entwicklung Tanzanias  zum 
Einparteiens  taat ,  München  1973 
Hrsg. :  zusammen  mit  J.M  .  ~erobel 
und  R.  Hofmeier:  politisches 
Lexikon Schwarzafrika,  München 
1978 
Interessengeb. : Tanzania,  ostafrika; 
Politische ~issenschaft; 
Politisches System, 
Parteien,  Gewerkschaf ten 
Mitglied der VAD:  nein 
(7181) 
SCHOTT,  Prof.  Dr.  Rüdiger 
10.12.27  Bonn 
Seminar  f. Völkerkunde 
studtstr.  32 
4400  Münster 
Stud.:  Völkerk.,  Geogr.,  vor-  ~~üh- 
gesch.,  Religionswiss .  , 
PsYch.  (1948-54,  59),  Bonn, 
Göttingen,  London 
Prom. :  Bonn  1954 
Habil.:  Bonn  1964 
Tätigk. :  Wiss.  Hilfskraft; Assistent 
Bergsträsser-Inst.  Freiburg, 
Chefredakteur Herder-verlag; 
Priv.-Doz.  Bonn,  Univ.-Prof. 
Münster 
Diss.:  "Anfänge  der Privat-  und  Plan- 
wirtschaft - Wirtschaf tsordnung 
und  Nahrungsverteilung bei 
Wildbeutervölkernl'@raunschweig 
1955) 
Habil. :  "Die  sozialen Beziehungen 
zwischen  ethnischen  Gruppen 
in Südafrika - Buschmänner  und 
ihre ~achbarvölker" 
Publ. : "~eligiöse  und  soziale Bindungen 
des  Eigentums  bei ~aturvölkern" 
(Paideuma  VII,  1960);  "~as 
Geschichtsbewußtsein  schrift- 
loser Völker"  (Arch.  f. Begriffs- 
geschichte XII,  1968) ;  "Die 
Funktionen des Rechts  in 
primitiven ~esellschaften" 
(Jahrbuch  f. Rechtssoziologie 
und  ~echtstheorie,  1,  1970); 
"A~~  Leben  und  Dichtung eines 
wes taf  rikanischen  Bauernvolkes  - Ergebnisse  völkerkundlicher 
Forschungen bei den  Bulsa  in 
Nord-Ghana  1966167"  (Köln-Opladen 
1970) ;  Il~uf  gaben  und  Verfahren der 
vö1kerkunde1'  (in:  Lehrbuch der 
~ölkerkunde,  hersg.  von 
H.  Trimborn,  4.  Aufl. , lg7') 




sozialer und  kultureller 
wandel;  orale ~raditioneng 
Erziihlforschung SCliRÖDER,  Ekkehard  Stud. :  Medizin - Kiel, Heidelberg; 
24.3.44  Potsdam  Völkerkunde - Kiel,  Heidelberg, 
Institut f. Tropenhygiene  Mainz 
U.  öffentl.  Gesundheitswesen  Exam. : (Ned.  Staatsexamen)  Heidelberg 1973 
Im Neuenheimer  Feld  324  Tätigk.:  Vertr.  Landpraxen;  Wiss.  Angest. 
6900  Heidelberg  (Postgrad.  Kurs.  f.  Ärzte 
f.  Entwicklungshilf eproj .  ) 
Publ.:  "Faktoren des Gesundwerdens 
in  Gruppen  und  Ethnien" 
(Hrsg.  Tagungsband  2.  Fach- 
konf erenz Ethnoedizin  1977) 
Interessengeb.:  Afrika - berberophone 
Länder,  Marokko; 
Ethnomedizin,  Gesund- 
heit und  Krankheit; 




SCHRÖER,  Herbert 
7.11.1946  Frankfurt/M. 
Rückertstr.  27 
2800  Bremen  1 
SCHUBERT,  Dr.  Klaus 
26.3.1942 
Institut f. Völkerkunde 
U.  Afrikanistik, 
Universität München 
Schellingstr.  33 
8000 München  40 
Stud.:  Soziologie 
Studienabschl.:  Diplom 
Tätigk.:  Lehrbeauftragter 
Publ. :  Thesen  zum  Nizer-Kapi talismus 
in  Moqambique,  in:  PERIPHERIE 
(Münster)  Nr.  3  (~ez.  1980) 
Interessengeb.:  Portugiesischsprachiges 





Klassenbeziehungen  und 
Herrschaft in  soziali- 
stischen Ländern 
Mitglied der VAD:  nein 
(10/81) 
Stud.:  Afrikanistik 
Studienabschl. :  Promotion 
Tätigk.:  Angest.  im  wiss.  Dienst 
Interessengeb.:  Westafrika; 
Linguistik: 
~ho~ologie;  Komparatistik 
Mitglied der VAD:  ja 
(6/81) 
SCHULZ,  Prof.  Dr. Manfred 
10.5.1938  Stettin 
Institut f.  Soziologie/FU  B 
Babelsbergerstr.  14-16 
1000  Berlin 31 
SCHULZ  M.  A.,  Michael 
3.2.45  Wintermoor 
Philip~sber~str.  37 
6200  Wiesbaden 
SCHUMANN,  Theda 
St.  Anscharpl.  9 
2000  Hamburg  36 
Stud.:  Soziologie 
Studienabschl. :  Diplom,  Promotion, 
Habilitation 
Tätigk. :  Hochschullehrer 
Publ. :-Landwirtschaftliche  Neuerungs- 
verbreitung an  der Elfenbelnbüste, 
SSIP-Verlag,  Saarbrücken  1973 
-0rganizing  Extension Services 
in Ethopia 
Before and  After Revolution, 
SSIP-Saarbrücken  1976 
und  andere Veröffentlichungen 




in  E.C.,  Sozial- 
strukturanalyse 
Mitglied der VAD:  nein 
(6181 
Stud. : Ethnologie,  Politik,  ~oziologie 
(1971-76),  Frankfurt 
M.A.  Frankfurt  1975 
Tätigk. :  Kfm.  Ang.  (1960-69) ; Ersatz- 
dienst (1967-68) ;  Päd.  Mitarb.  . 
Hess.  Landeszentrale f. pol. 
Bildung  (1970-76);  Wiss. 
Hilfckr.  Frankfurt  (1973 bis 
75);  DAAD-Stip. 
M.A.:  "Ethnologische  Forschung - wissen- 
schaftliche und  ethische Impli- 
kationen" 
Interessengeb. :  Afrika - Bantu-Völker; 
Methologie der etbnol. 
Feldforschung;  trans- 




stud. :  Afrikanistik 
Tätigk, : ~tudentin  am Seminar  f . 
Afrikanische Sprachen  und 
Kulturen, ~niversität  Hamburg 




Mitglied der VAD:  ja 
(1 0181 SCHWAB,  Dr.  Adelheid, 
geb.  Schlott. 
23.7.40  Kaufbeuren 
VHS  Neuss 
Büchel  12-14 
4040  Neuss 
Stud.:  Altphilol:,  Archäol.,  Ethnologie, 
Ägyptologie;  München,  Tübingen 
Prom. : Tübingen  1968 
Tätigk.:  Wiss.  Mitarb.  Dt.  Rechen- 
zentrum Darmstadt  (1 968-71 ); 
Wiss.  Mitarb.  Rechenzentrum 
Freiburg (1 971-72) ;  Program- 
miererin Rechenzentrum 
Tübingen  (1 972-75) ;  Päd. 
Mitarb.  VHS  Neuss 
Diss.:  "Die  Ausmaße Ägyptens  nach alt- 
ägyptischen Texten" 
Interessengeb. : Afrika;  Religions- 
ethnologie 
(5176) 
SEIBEL,  Prof.  Dr.  Hans  Dieter  Stud.:  Soziologie, Volkswirtschafts- 
1.2.1941  Mülheim/Koblenz  lehre 
Seminar f. Soziologie I1  Studienabschl.:  Dr.  phil.  1966 Univ. 
Universität zu Köln  Freiburg,  Habilitation 
Gronewaldstr.  2  für Soziologie, 
5000 Köln  41  Univ.  Münster  1972 
Tätigk.:  o.  Professor für Soziologie, 
.Seminar f. Soziologie I1 
Publ.:  Struktur und  Entwicklung der 
Gesellschaft, Stuttgart 1980; 
Industrial Relations  in  Africa, 
London  1979;  Ethnographie  Survey 
of  Southeastern Liberia:  The  Kran 
and  the Sapo,  Newark,  Del., 
1974;  The Dynamics  of  Achievement , 
Indianapolis 1974;  Traditional 
Organizations and  Economic 
Development,  New  York  1974; 
Social Change  and  Economic 
Development  in Nigeria,  New  Yorlc 
1973;  Einheimische  Genossen- 
schaften in Afrika, Düsseldorf 
1968;  Indus  triearbeit und  Kultur- 
wandel  in  Nigeria,  Köln  U. 
Opladen,  1968; 
Interessengeb.:  Westafrika,  Melanesien, 
insbes.  Nigeria, 






Mitglied  der VAD:  nein 
(12181) 
- 97  - 
SEIBEL  (Forts .  )  WISSENSCHAFTLICHE  VERÖFPENTLICHUNGEN 
List of  Publications 
Bücher  /  Books 
Industriearbeit und  Kulturwandel  in 
Nigeria. 
Westdeutscher  Verlag,  Köln  &  Opladen 
1968 
Einheimische Genossenschaften  in  ~f~ik~. 
Bertelsmann  Univer~itätsverla~, 
Düsseldorf  1968  (mit Michael  Koll) 
Sociai Change  and  Economic Deveiopment 
in Nigeria,  Praeger Publishers , 
New  York  1973  (Hg.,  mit  Ukandi 
Damachi) 
Gesellschaft im Leistungskonflikt. 
Bertelsmann  Universitätsverlag, 
Düsseldorf  1973 
The Dynamics  of  Achievement. 
Bobbs-Merrill  Publishers, 
Indianapolis &  New  York  1974 
Traditional Organizations  and 
Economic ~evelopment  . Praeger 
Publishers,  New  York  1974 
(mit Andreas  Massing) 
Ethnographie  Survey of  Southeastern 
Liberia:  The  Kran  and  the Sapo. 
~iberian  Studies Association 
in  America,  Newark,  Del.,  1974 
(mit Günter  ~chröder) 
'Jndustrial  Relations in  Africa. 
Macmillan, London  1979  (Hg.  mit 
ukandi ~amachi  &  Lester ~rachtmann) 
Struktur und  Entwicklung  der Gesell- 
schaft.  Kohlhammer  Verlag, 
Stuttgart (1 980) 
Aufsätze / Articles  __________--------- 
~f~ik~~i~che  Industriearbeiter.  Unter- 
nehmer-Stereotypen  und  ihre Auswirkun- 
gen.  ~nternationales  Afrikaforum 
1/1967:  47-49 
struktureller und  funktionaler Wandel 
der  Familie in Afrika.  Sonderbeilage, 
Afrika heute 511967 - 98 - 
SEIBEL  (Forts.)  Genossenschaften  in der traditionellen 
afrikanischen Gesellschaft.  Viertel- 
jahresberichte  der Friedrich-Ebert- 
Stiftung 2811967:  182-190 
Die  wirtschaftliche Entwicklung 
Liberias.  Teil 1 :  Allgemeine Wirt- 
schaftsgeschichte seit 1800. 
'internationales  Af rikaforum 
11/1967:  532-540 
Die  wirtschaftliche Entwicklung 
Liberias.  Teil 11:  Die Entwicklung 
der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. 
Internationales Afrikaforum  1 / 1968: 
51-56 
Labor  Co-peratives  among  the Mano. 
Liberian Studies 111:  47-60 
Landwirtschaftliche  Entwicklung 
in Afrika:  durch Einführung moderner 
oder Modernisierung  traditionaler 
Genossenschaften  ?  Zeitschrift für 
ausländische Landwirtschaft  311968: 
219-232 
Arbeitsgenossenschaf ten tei den Mano 
in Liberia.  Sonderbeilage, 
Afrika heute  1011  968 
Traditional Cooperatives  among  the 
Kpelle of  Liberia.  S.  115-1 25 
in  Dieter Oberndörfer,  Hg.,  Africana 
Coilecta I. Bertelsmann Universitäts- 
Verlag,  Düsseldorf  1968 
Systems  of  Status Allocation.  A  Study 
into the Political Conflict in 
Nigeria.  S.  35-54  in  Dieter 
Oberndörfer,  Hg.,  Africana Coilecta I. 
Bertelsmann Universität~ver-ag, 
Düsseldorf  1968 
Systems of  Status Allocation and 
Receptivity to Modernization  in African 
Societies.  S.  6-10  in Report  of 
the Seminar  of  Anthropology  in  Liberia. 
Tubman  Center of African Culture, 
Robertsport  1968 
Outline of  a  Research Project about 
Social Systems  and  Social Change  among 
Liberian Workers:  Stages of ~da~tation 
to Wage  Labor and  Stages of Social 
Change.  African Urban  Notes  311968: 
38-46 
- 99  - 
SEIBEL  (Forts. )  Industriearbeit in Afrika.  umschau 
in Wissenschaft und  Technik  261 1969:  866 
Das  liberianische Genossenschaf tswesen. 
Zeitschrift für das gesamte  Genossen- 
schaftswesen  1/1970:  61-70 
Achievement  and  Modernization.  S.  93-1 15 
in Dieter Oberndörfer,  Hg.,  Africann 
Collecta 11.  Bertelsmann  Universitäts- 
verlag, Düsseldorf  1971 
Indigenous Economic  Cooperation and  its 
Developmental Function  in Liberia; 
Cooperative Infmrmation  3/1970:7-53 
Les  formes  traditionelles de coop&ration 
et leur role dans  le  d&veloppement 
au Liberia.  Informations  coop6ratives 
3/1970:9-60 
Las  cooperativas  tradicionales 
en  Liberia y au papel en  el desarrollo. 
Informaciones  cooperativas 3/1970:9-66 
Leistung in  vorindustriellen Gesell- 
schaften.  Afrika Spectrum 311972: 
5-20 
The  process  of  Adaptation  to Wage 
Labor.  S.  3-10  in U.G.  Damachi 
und  ~.~.seibel.,  Hg.,  Social Change 
arid  Economic Development  in Nigeria, 
praeger publishers,  New  York  1973 
Systems of  Status Allocation  arid 
Receptivity  to ~odernization. 
S.  51-77  in U.G.  ~amachi  und 
H.D.  seibel, Hg.,  Social Change 
arid  ~~~~~mic  ~evelopment  in Nigeria, 
praeger  publishers,  New  York  1973 
Buchbes~rechungen  1-Book  reviews  _______ _____-  _-- -------M----- 
Paul Trappe,  Die ~ntwicklungsfunktion 
des  ~enossenschaf  tswesens  am  Beispiel 
ostafrikanischer  Stämme.  Berichte über 
~andwirtschaft  1 /1 968 
Jürgen  H.  Wolff,  Zur  Frage der idealen 
,  , 
produktionsfaktorintensitäten Von 
i:, 
Investitionen  in Entwicklungsländern. 
rnternationales Afrikaforum  9-101  - 
1968:656 
paul Zajadacz,  Liberia als Wirtscllafts- 
nnrtner.  Afrika Spectrum  31  1968: SEIBEL  (Forts.)  John  Gay  und  Michael  Cole,  The  New 
Mathematics  and  an Old  Culture.  A  Study 
of Learning among  the Kpelle.  Kölner 
Zeitschrift für ~oziologie  und  Sozial- 
psychologie 111969:  192-194 
Robert  A.  ~eVine,  Dreams  and Deeds. 
Achievement Motivation in  Nigeria. 
Internationales Afrikaforum  5/1969:374 
Paul Meadows  und  Ephraim  H.  Mizruchi 
(Hg.),  Urbanism,  Urbanization and 
Change.  Comparative Perspectives . 
Internationales Afrikaforum  7-8/1969: 
529-530 
John C.  Caldwell,  Population Growth 
and  Family aiange  in Africa.  The  New  Urban 
Elite in  Ghana.  Internationales Afrika- 
forum  7-8/1969:  528-529 
John Middleton,  The  Effects of 
Economic Development  on  Traditional 
Political Systems  in Africa South 
of  the Sahara.  Internationales 
Afrikaforum  7-811 969:529 
Frantz Fanon,  Black Skin and  White Mask; 
Frantz Fanon,  A  Dying Colonialism; 
Frantz  Fanon,  The Wretched  of  th Earth; 
Frantz Fanon,  Toward  the African 
Revolution. 
Sammelbesprechung,  Afrika heute 
1411969:  237 
Stanislav Andreski,  The  African 
Predicament.  A Study in the Pathology 
of Modernization.  Afrika heute 
18/1969:284 
Guy  Hunter.  The Best of  Both Worlds  ? 
A  Challenge on Development  Policies 
in  Africa.  Zeitschrift für ausländische 
Landwirtschaft 311969:  298-299 
John R.  Sullivan,  Breadless  Biafra. 
Afrika heute 2011969:  316 
Victor C.  Ferkiss, Africa's  Search for 
Identity.  Afrika Spectrum 211969: 
116-118 
Herbert J.  spiro,  Patterns of African 
Development.  Five Cornparisons.  Afrika 
Spectmm 211969:  127-129 
Jeune Afrique  (Hg. ) ,  Africa 69/70. 
Internationales Afrikaforum  1/1970: 71 
Robert Chambers,  Settlement Schemes 
in  Tropical Africa.  A  Study of 0rganizationS 
arid  Development.  Zeitschrift für auslän- 
dische Landwirtschaft  211970:  181-182 
Robert F.  Stevenson,  Population and 
Poiiticai Systems  in  Tropical Africa. 
- 101 - 
SELBEL  (Forts. )  African Af  f  airs 681273 
(Okt.  1969) :  360-361 
Kenneth S.  Carlston,  Social Theory 
and  African Tribal Organization. 
Kölner  Zeitschrift für Soziologie 
und  Sozialpsychologie  1/1970:  179-180 
Colin Legume  (Hg.),  Africa:  A  Handbook 
to the Continent.  Internationales 
Afrikaforum  311971 :202 
Birgit Brinkschulte, Formen  und 
Funktionen wirtschaftlicher Kooperation 
in traditionellen Gesellschaften 
Westafrikas .  Zeitschrift für Ethnologie 
SEIDENSTICKER,  Dr.  wilhelm 
2.4.1938  Bremen 
Cluverdam 70 
2806  Oyten-Sagehorn 
Tel.:  0420712976 
Hektographierte Bücher  und  Berichte  ----- 
Industrial labour in Nigeria.  Forschungs-  [  i 
,  , 
bericht für Guiness  (Nigeria)  Ltd., 
Lagos  1963,  140  S.  j  ,,  i;  ~, 
Labour  in  an  Nigerian Industrial Firm. 
~orschungsbericht  für Nigeria  Textile 
I  I 
1  I 
Mills Ltd.,  Lagos  1964,  120 S.  j: 
The  Developmentai  Function of  ! '  "'  ,  ,# 
.' , 
Traditional ~oo~erative  societies 
,  ,, 
in  Af rica.  University of  Liberia,  ,'  ' 
Monrovia  1968,  69  S. 
,  , 
,  , 
Werk  arid  Authority ,Sociological Studies 
in  Liberian Mining  Industry.  porschungs- 
bericht für:  Bong  Mining Company.  Princeton 
University,  princeton  1969,  82  und  114  C. 
Indigenous Economic  Cooperation in 
Liberia.  ~orschungsbericht  für: 
International  Labour  Office.  Princeton 
University,  princeton  1969,  109  S. 
Integrierte Entwicklung des ländlichen 
~i~t~ikt~  ~jibo-Bosomtws, Ghana.  Gutachten 
für die Friedrich-~bert-stift~ng. 
Dortmund  1979,  131  S. 
stud. :  Ethnologie 
studienabschl. : ~r~motion 
Nigeria etc. 
Mitglied der VAD:  ja 
(1980) SEILER-DIETRICH,  Almut  Stud. : Romanistik,  Slavistik 
25.7.1947  Kirchhainl  Studienabschl.:  Staatsexamen 
Kreis Marburg  Tätigk.:  Studienrätin 
Darmstädter  Str.  15  Publ.:  "Afrikanische Literatur an deutschen 
61 40  Bensheim  Universitäten'' 
Steiner, Wiesbaden  1972; 
It  La  iitterature neo-africaine"  PUF 
Que sais-je  ? 
Bd.  1651 Paris 1976; 
"Märchen  der Bantu"  Diederichs  1980 
Interessengeb. : Schwarzafrika; 
Literatur: 
Mitglied der VAD:  ja 
(10181) 
SEITZ,  Prof.  Dr.  Stefan  Stud.:  Ethnologie 
6.12.1944  Konstanz  Studienabschl.:  Habilitation 
Institut f.  Völkerkunde  Tätigk. : Prof.  am  Inst.  f. Völkerkunde 
Werderring  10  d.  Univ.  Freiburg 
7800  Freiburg  Publ. : "~ie  Töpfer-Twa  in  Ruanda"  1970; 
II  Die  zentralafrikanischen Wildbeuter- 
kulturen"  1977; 
II  Die Stellung der Kleinwüchsigen  im 
sakr.  Königtum  in Zentralaf r." 
JARG  1,  1973 
I! Zur  oralen Literatur im Königreich 
Ruanda"  Dt.  Morgl.  Gesell.  suppl.  111, 
2,  1977: 
II  Das  ~ikschaftsverhalten  der Pokomo" 
ZfE  103,  1978: 
Interessengeb.:  Ost-  U.  Zentralafrika; 
Wirtschaft~ethnolo~ie; 
Jäger-  und  Smlerkulturen 
Mitglied der VAD:  nein 
(4181) 
SELLIN,  Harald 
4.11.1941  Lublin 
Koopstr.  10 
2000  Hamburg  13 
Stud. :  Po1itikwiss./vWL/Anglistik 
Studienabschl. : Diplom 
Tätigk. : Lehrbeauftragter/Doktorand 
Publ.:  in  Zeitschriften und  Sammelbänden  zu 
Problemen der politischen und  wirt- 
schaftlichen Entwicklung Kolumbiens, 
des Sudan  und  Guyanas.  ZU  Sudan: 
SELLIN  (Forts. )  Publ. : - Zur  politischen Ökonomie  des Trans- 
portsektors  in der Republik Sudan, 
in:  afrika Spektrum,  13.  ~g., 
H.  111978,  S.  35-44 
- Staat und  Klassen  im Sudan.  Zur  Ent- 
wicklung von Klassenstruktur und 
Staatsfunktionen,  in:  Hanisch/Tetzlaff 
(Hg.),  Historisclie  Konstruktions- 
bedingungen des Staates in Entwicklungs- 
ländern,  FrankfurtlM.  1980,  S.  187-240  - Zur  Entwicklung der Handelsbourgoisie 
im Sudan,  in:  Tetzlaff/lJohlmuth  (Hg.), 
Der  Sudan.  Probleme  und  Perspektiven 
der Entwicklung eines weltmarktab- 
hängigen  Agrarstaates,  ~rankfurt/M.  1980. 
S.  610-641;  - Innenpolitik,  in:  Eitner/Ahmed  (Hg.), 
Republik  sudan.Staat-Politik-Wirtschaft. 
Probleme  eines Entwicklungslandes 
an Hand  ausgewählter  Bereiche, 
Hamburg  1986  - Gewerkschaften  im Sudan,  in:  S.  Melke 
(He. ).  Handbuch der Internationalen  .  .. 
Gewerkschaftsbewegung,  i.E. 
Interessengeb. : Sudan, West-  U.  Ostafrika; 
Karibik,  Lateinamerika; 
Entwicklungs theorie, 
Entwicklungspolitik; 
Staat und  Klassen  im 
"peripheren'o ~a~italismus 
Mitglied der VAD:  nein 
(6181) 
SEMIN-~~~~~~,  ~rsula  stud. : politische wissenschaft 
24.4.1945  Neustadt/  Studienabschl. :  promotion  (Ende  '81 ) 
Coburg  ~äti~k.:  wiss.  Angest.,  Forschung,  Lehrbe- 
Abendrothsweg  50 
2000  Hamburg  20 
- 
auftragte 
publ.:  The Military,  Police and  Domestic Order, 
British and  Third World  Experiences, 
Hrg.  mit  C.H.  Enloe,London  1976  - ~~~~~f~rmation  der Landwirtschaft  und 
uberwindung von  Unterentwicklung  in 
MoGanibique, Afrika spectrum,  1978,  3 
- wirtschaftliche  Entwicklung Moqambiql~es 
nach  der ~~abhängigkeit,  in:  Heimer,  17  .W. , 
Wirtschaft  des p~rtugiesischsprachigen 
Afrika,  i.E.  1981 
~~t~~~~~~~~eb.  : südliches Afrika und  Portu- 
giesischsprachiges  Afrika; 
politische ÖkonomielEnt- 
wicklungspolitik,  Internat. SEMPEBWA,  Dr.  Joshua  Stud.:  Geschichte,  Vergl.  Religionswissenschaft 
10.5.1945  Nnnirembe/Kampala,  Studienabschl. :  Promotion 
Uganda  Tätigk.:  Wiss.  Angestellter,gelegentlich 
Austr.  72  Tutor an der Deutschen Stiftung 
8581  Creussen  für internationale Entwicklung 
Publ.:  Afrikanische,  traditionelle, 
moralische Normen  und  ihre 
Bedeutung  für die christliche 
Verkündigung.  Eine Fallstudie 
über die Ganda-Ethik 
Interessengeb.:  Ostafrika, Westafrika und 
Südaf rika; 
Geschichte,  Vergl.  Reli- 
gionswissenschaft; 
afrik.  Geschichte,  afrik. 
I  Religion, Missions- 
geschichte,  Entwicklungs- 
politik 
Mitglied der VAD:  nein 
(10181) 
SHEIKH,  Sauda  Studienabschl.:  Diplom 
29.8.1942  Zawzibar  Tätigk. :  Lektorin f.  Kiswahili 
Durchschnitt 4  Interessengeb.:  Ostafrika; 
2000  Hamburg  13  Kiswahili  --- 
Mitglied der VM:  nein 
(10/81) 
SHEIKH-DILTHEY, 
Dr.  Helmtraut, 
geb.  Dilthey 
15.4.44  Heidelberg 
Oberer Rainweg  25 
6904  Ziegelhausen 
Stud.:  Ethnol.,  Prähist.,  Religions- 
gesch.,  Urdu 
Prom.:  Heidelberg  1969 
Tätigk.:  Feldforschung;  Verlagsarbeit 
Disa. : "Versammlungsplätze  im  Dardo- 
Kaf irischen Raum" 
Publ. : "~stafrika:  Geräte, Waffen,  schmuck'' 
(Ausstellg.  U.  Katalog,  Heidel- 
berg 1972,  zus.  m.  Böhning,   alter); 
II  Die Punj  abi-Muslim  in  Kenyal' 
(München  1 974) 
Interessengeb.:  Ostafrika, Vorderer 
Orient, Indischer 
Subkontinent; Ethno- 
medizin,  Technologie, 
Kunstethnologie, 
pluralistische Gesell- 
schaftsformen,  Minder- 
heitsprobleme 
SIMON,  D.  Artur 
6.5.1938  Wesermünde 
Arminallee  23/27 
Museum  für Völkerkunde 
1000  Berlin 33 
Stud. :  Musilwissenschaf t ,  Völkerkunde 
Studienabschl. :  Promotion 
Tätigk. : Leiter der Abteilung Musiketlino logie 
Publ. : Studien zur ägyptischen Volksinusik, 
2 Bde.  (Wagner),  Hamburg  1972; 
Dahab - ein blinder Sänger  Niibiens 
In:  Baessler-Archiv  N.F.  23, 
Berlin 1975; 
Islainische und  afrikanische Elemente 
in  der Musik  des  Nord-Sudan  am 
Beispiel der Dikr.  In:  Hamburger  Jb. 
z.  Musikwissenschaft  1, Hamburg  1975; 
Bemerkungen  zur Rolle der Musik  in 
einigen afrikanischen Besessenheitsriten. 
In:  Musik  und  Medizin,  Mai  1978; 
Some  Notes  on  Islam  and  Music  in 
Africa.  Congress  Repast  Berkeley  1977- 
(Bärenreiter, Kassel  1982)  u.V.a.m. 
Interessengeb. : Sudan,  Ägypten; 
Musikethnologie 
Mitglied der VM:  ja 
(1.2/81 ) 
.  ., 
SIX,  Dr.  Veronika  '  stud. : Afrikanistik, Äthiopistik,  Ethnologie, 
22. 7. 1 946 München  Vergl.  Erziehungswiss. 
Papenhuderstr,  8  Studienabschl. :  Promotion 
2000 Hamburg  76  Tätigk. : Niss.  Angestellte bei der Katalogi- 
sierung der orientalischen Hand- 
schriften  in  ~eurschland:  Katalogi- 
sierung der äthiopischen Hand- 
schriften 
publ. :  -Die  Vita des  Abuna  Tadewos  von  Dabrti 
Maryam  im ~anasee-Verzeichnis  der 
orientalischen  Handschriften  in Deutsc.h- 
land  Suppl.  18 (Wiesbaden  1975) 
.-Äthiopische  Hagiographie des  13.  und 
14.  ~~hrhunderts  = ZDMG  Suppl. 11  (1974) 
109-1 4 
-~i~  äthiopischen Handschriften der 
staatsbibliothek  Preussischer Kultur- 
.  besitz  = verzeichnis  der orientalischen 
Handschriften  in  Deutschland  XX  4 
Interessengeb. :  Äthiopien; 
,  Ä,thiopistik; 
gandschrif  ten,  Literatur, 
Geschichte 
Mitglied der VAD:  nein 
(6181) SKALNIK,  Dr.  Peter 
5.7.1945  Prag 
Postbus 2115 
9704  CC  Groningen 
SONKOSI,  Dr.  Zola 
15.1.1942  Tsomo, 
Transkei,  SUdaf rika 
Mollwitzstr.  4 
1000 Berlin 19 
SOULAS  de RUSSEL, 
Prof.  Dr.  Dominique 
29.3.1949  Orl&ans(~ 
Institut f.  Afrika- 
Kunde 
Neuer  Sungferns  tieg 
2000  Hamburg  36 
Stud.:  soz.  Anthropologie,  Ethnologie, 
Soziologie,  Geschichte 
Studienabschl.:  Magister,  Staatsexamen, 
Promotion 
Tätigk. : z.Zt.  WetenschaRpelij  k Hoofdmedlwerker, 
Rijksuniversität Leiden,  Niederlande 
Publ.:  The  early state, The Hague: 
Mouton  1978  (CO-edi tor,  CO-autor) ; 
The,study of  the State, The  Hague: 
Mouton  1981  (CO-editor, CO-autor) 
Interessengeb. :  Westafrika  (Ghana) ; 
soz.  Anthropologie,  Ethnologie, 
Soziologie,  Geschichte; 
Staat, Macht,  Gemeinschaf t 
Mitglied der VAD:  ja 
(10181) 
Stud.:  EntwicklungssoziSlogie,  Inter, ~olitik, 
Ethnologie 
Studienabschl.:  Diplom,  Promotion 
Tätig&. :  Gastdozent  Internationales Haus 
Sonnenberg,  St.  Andreasberg  und 
Lehrbeauftragter über Politische 
und  Soziale Bewegungen  in Afrika 
an der Univ.  Zürich - Ethnologisches 
Institut 1980182 
Publ.:  Verschiedene Aufsätze über Südliches 
Afrika 
Interessengeb.:Afrika  und  Asien; 
Soziologie, Politik. 
Ethnologie; 
Politisahe und  soziale Be- 
wegungen  in Afrika, 
Entwicklungspolitik, 
Randgruppen 
Mitglied der VAD:  nein 
(6181) 
Stud.:  Rechts-  und  Wirtschaftswissenschaften 
~tudienabschl.: Volljurist,  franz.  Rechts- 
anwaltsprüfung  (Univ. 
Tätigk 
Publ. : 
OrlGans)  Dr.  jur,  (~u~sburg) 
:  W~SS. Ref.  am IAK 
30 Veröffentlichungen  (U.  a.  über 
Algerien,  ZAR,  Tschad  U.  themenbezogene 
gesamtafrikanische Studien)  U.  ständige 
Gutachter-Tätigkeit  bei der U.N.O., 
Tagungen und  Konferenzen  im In-  U. 
Aus land 
SOULAS  de RUSSEL  (Forts. )Interessengeb. :  Nord-  U.  Zentralafrika; 
Rechts-,  s  tudien;  Sozial-,  Politik- 
Genossenschaften,  Gewerk- 
schaften, Justiz, Wirtschaft 
Mitglied der VAD:  nein 
(6181) 
SPIELMANN,  Stud. : Ethnol.,  Soziol.,  Agrarpolitik, Wirt- 
Dr.  Hans  Jürgen  schaftswiss.  (1 961-66),  Heidelberg 
8.12.41  Karlsruhe  Prom.:  Heidelberg  1967 
Institut f.  Soziologie  Tätigk.:  Wiss.  Ass.  Heidelberg 
U.  Ethnologie  Diss. : "Die  Bawm-Zo,  eine Chin-Gruppe  in den 
Hauptstr.  126  Chittagong Hili Tracts  (~stpakistan) 
6900  Heidelberg  Interessengeb.:  S-,  SO-,  0-Asien,  Chinesen, 
Inder, Libanesen,  Japaner 
in Lateinamerika,  Afrika, 
Ozeanien;  Polit.  Anthropol., 
~irtschaf  ts-Ethnologie, 
Theorie,  wissenschaftsgeschichte> 
soziaiwiss.  U.  Politik 
(10175) 
SPITTLER, ~rof.  Dr.  Stud. : Soziologie, Ethnologie,  Volkswirt- 
Gerd  Schaft,  Geschichte 
4. 4. 1939 Donaueschin-  Studienabschl. :  promotion,  Habilitation 
Ben  (beides in soziologie) 
Int 
Institut f. Soziologie  Tätigk. : Hochschullehrer 
Güntertalstr.  67  publ. : "~~~~~chaft  über  ~auern",  Frankfurt  1978; 
7800  Freiburg  “Verwaltung  in einem  afrikanischen Bauern- 
Staat"; 
Zürich  1981; 
"streitregelung  im Schatten des 
~~vi~than"  (Z.E.  Rechtssoziologie,  1,1980) 
"~onf  liktaustragung in akophalen 
~~~~ll~ch~ften"  (Jb.  f. ~echtssoziologie 
U.  ~echtstheorie,  Bd.  6, 1980) 
:eressengeb. :  westafrika; 
~oziologie,  Ethnologie; 
Staat U.  Verwaltung,  Recht, 
Bauern,  Allgemeine  Soziologie 
I 
Mitglied der VAD:  ja 
(10181) 
STAP~~~~,  ~rof.  Dr.  ~eo  stud. :  philosophie,  ~heologie  (1938-44) 
6'6. 18 Blerik  Nimwegen;  ~f~ik.  Linguistik (1944  bis 479 
Institut  f. Ethnologie  63-64),  ~ondon/SOAS  Löwen 
U.  Afrika-studien  Dipl. : ~ondon  1947 
Melderweg 18  ~i~e~~:  ~öwen  1957 
650~  Mainz  prom.:  ~öwen  1964 - 108 - 
STAPPERS  (Forts. ) 
STEINBERG,  Prof. 
Dr.  Heinz  Günter 
13.3.1927  Merseburg 
Ruschheide 15 
4400 Münster/Westf. 
STEINMWN,  Werner 
13.10.1947  Alzem 
Amtgasse  26 
6508 Alzem 
Tätigk. : Schuldirektor Zaire  (1948-5 1) ; 
Prof.  Kolleg Kamponde  Zaire  (1951 
bis 57);  Direk.  Phil.  Sem.  Nimwegen 
(1  957-63) ;  Musee Royal de 1'Af rique 
centrale Tervuren  (1963-64);  Prof. 
Afrik.  Spr.  Univ.  Lovanium/Universi  t6 
Nat.  Zaire (1964-74):  Prof.  Afrik.  . . 
Phil.  Mainz 
Diss. : "Morfologie  van het Sonnye1' (Tervuren  1964) 
Publ. : "Zuid-~i~on~~e  bloemlezing:  Milembwe- 
teks  tenl'  (Tervuren  1953) ; 
"Schets  van het ~ud~a"  (Kongo-Oberzee  21, 
I<  1955) ;  Textes Luba.  Contes  d 'animaux. " 
(Tervuren 1962);  "Het  hooftelwoord 
in  de Bantoe-talen"  (Africana ~in~uistica  2, 
1965);  "Het  passiel Suffix - o-u  in  de 
Bantoe-talen"  (Afric.  Ling.  3,  1967); 
"Esquisse  de la  langue Lengolal' 
(Afric.  Ling.  5,  1971) ;  "Esquisse 
de la  langue Mituku"  (Tervuren  1973) 
Interessengeb.:  Afrika - Bantu-Gebiet; 
Afrik.  orale Lit.;  Kunst, 
Religion,  afrik.  sprachen 
Stud. :  Geographie 
Studienabschluß:  Diplom,  Promotion,  ~abilitation 
Tätigk. : ord.  Prof.  am  Geographischen  Institut 
der Universität Düsseldorf,  Lehrstuhl 111 
Publ.:mehrere  zur sozio-ökon,  Struktur 
Südaf  rikas 
Interessengeb.:  Südl.  Afrika; 
Geographie; 
Sozio-ökon.  Struktur und  histor.- 
geograph.  Entwicklune der Staaten 
im südl.  Afrika 
Mitglied der VAD:  nein 
(10/81) 
Stud.: 
Studienabschl.:  Staatsexamen 
Tätigk.:  StR 
Publ. : 
Interessengeb.:  Nord-  U.  Ostafrika;  ~eoökologie; 
ZW  Nutzungsmöglichkeiten  in 
Trockengebieten 
(1979) 
STEPHANY-HERMANN  M. A. , 
Heidemarie 
9.10.40  Radolfzell 
Carl-Duis berg- 
Gesellschaft e.V. 
Hohens tauf  enring 30-32 
5000  Köln  1 
STIPEK,  Dipl. -Soz. 
Reinhold 
11.3.44  Wien 
Seminar  f. Völkerkunde 
Studtstr.  32 
4400  Münster 
S'I'klUBE,  Prof.  Dr. 
He  lmu t 
6.5.23  Neisse 
Institut f, Völkerkunde 
U.  Afrikanistik 
S~hellin~str.  33 
8000  München  40 
Stud.:  Völkerkunde,  Afrikanistik, Phonetik 
(1963-69),  Hamburg,  Köln 
M.A.  Köln  1969 
Tätigk.:  Afrika-Ref.  CDG  K81n  (1969-  ) 
M.A.:  "Die  soziale und  ökonomische  Stellung 
der Frau bei den Itamito-Niloten 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Masai" 
Interessengeb.:  Afrika - südl.  Sahara, 
Westafrika;  Entwicklungs- 
länder-Problematik;  bes. 
Bildungsplanung  und  Aus- 
Stud.:  Jura,  Soziologie (1963-66).  Wien; 
Soziol.,  Philos.,  Psych.,  Völkerk., 
WL,  Regionalplanung  (1966-73), 
Freiburg,  Münster 
Dip1.-Soz.  Münster  1973 
Tätigk. : Verwalt.  Wiss.  Ass.  Münster 
Dip1.-Arb.  : "Die  Bedeutung  der  Gruppen- 
erziehung im Sozialisations- 
prozeß südafrikanischer Völker" 
Interessengeb. :  Afrika südl.  Sahara,  bes. 
Westafrika;  Polit. ~thnologie; 
orale Trad.,  Mythen;  Kultur- 
wandel 
(1 1/76) 
Stud.:  Völkerk.,  Geogr.,  Alte Gesch. 
(1946-52),  Frankfurt a.M. 
Pro. : Frankfurt  1952 
Habil.:  Köln  1967 
Tätigk.:  o.  Prof.  München 
Diss. : "Die  Tierverkleidungen der afrik. Natur- 
völker"  (Wiesbaden  1955) 
Habil. :    rund lagen  zur  Gru~pengliederung  und 
Kulturgeschichte der nilotisch- 
sprachigen Völker ~ordost-~frikas" 
publ, : "~e~tkuschitische  Völker  süd-Äthiopiens" 
(stuttg.  1963) ; "Gedanken  zur Farben- 
symbolik in afrik. Eingeborenen- 
Kulturen1'  (Stud.  Gen.  13,  1960); 
"Beiträge  zur Sinndeutung der wichtigsten 
künstlichen ~örperverstümelungen 
in  Afrika  und  zum  Verständnis  d. 
ornamentik der südäthiopischen Megalith- 
denl&jlert'  (~estschr.  Ad.E.  Sensen, 
~fi~~h~~  1960);  ''Die  historischen Wurzeln 
der  ostafrikan,  ~odendellenkeramik'' 
(Köln.  Ettlnol.  Mitt.  49 1965);  "Der 
agrarische  1" tensivierungskom~lex 
in  p~~~d~~~-~f~ika~~  (paideuma  XIII,  1967) i 
"~i~  Stellung und  die Funktion  des 
Schilluk-König$  als zentrale ~utorit~t'' 
(paideuma  lCIX9  1974) -  110 - 
STRAUBE  (Forts.) 
STRECK,  Dr  . Bernhard 
19.9.19 45  Mannheim 
Stephanstr.  10 
1000 Berlin 21 
STRECKER,  Dr.  Ivo 
11 .5.40  Magdeburg 
c/o  Institute of 
Ethiopian Studies 
P.O.  Box  1176 
Addis  AbebalÄthiopien 
Interessengeb.:  Afrika - Ostsudan V.  Tschadsee 
b.  Rotes Meer,  Nordost-  U. 
Ostafrika bis zum  Rovuma 
einschl.  d.  Obernil-Geb.  U.  d. 
Zwischenseen-Geb.;  Agrar- 
ethnogr.,  Archäol.  U. 
Ethnohistorie 
(11751 
Stud. :  Ethnologie 
Studienabschl. : Promotion 
Tätigk.:  Niss.  Mit.  am  Institut f. ~thnologie 
der FU  Berlin 
Publ,:  Die Herrschaft der Blutsbande  (mit 
Th.  ZITELMANN),  Giessen  1979; 
Der  Wolf  im Schafspelz.  Wechsel- 
wirkung 3,  Nov.  1979 
Interessengeb.:  Ost-  und  Nordostafrika; 
Ethnologie; 
Modernisierung ,  Informeller 
Sektor 
Mitglied der VAD:  nein 
(11181) 
Stud.:  Ethnol.,  Soziol.,  Psychol.,  Social 
Anthropology  (1  961 -69) ,  Hamburg, 
London,  Göttingen 
Prom.:  Göttingen 1969 
Tätigk. : Feldforschung 
Diss. :"Methodische  Probleme der ethno-sozio- 
logischen Beobachtung und  Beschreibung. 
Versuch  einer Vorbereitung zur Feld- 
forschung"  (Göttingen  1969) 
Publ. :  "Baldambe  spricht:  Versuch  einer 
zeitgemäßen Ethnolokie" 
(Radiosendg.,  SFB  1974-75) 
Interessengeb.:  Afrika - Äthiopien,  Hamar; 
Ethnologie als vergleichende 
Erkenntnistheorie,  Methode 
der Ethnographie,  Sozial- 
pathologie,  Ritual und 
Konflikt,  Symbolismus, 
Anwendung  der ethnologischen 
Forschung in  wirtschaftlicher 
Zusammenarbeit  und  in der Lehre 
an den Universitäten. 
STRIEDTER,  Dr.  Kar1 Heinz Stud.:  Ethnologie,  Soziologie,  Vorgeschichte 
1.5.1938  SeckIWesterwald  Studienabschl. :  Promotion 
Frobenius-Institut  Tätigk.:  Wiss.  Mitarbeiter am  Frobenius-Institut 
Liebigstr.  41  Publ.:  Architekturtypen Süd-Marokkos.  Paideuma  .  . 
6000  FrankfurtIM.  1  27,  1981  , 
Felsbilder Nordafrikas  und  der Sahara. 
Ein Vorfahren  zu  ihrer systematischen 
Erfassung  und  Auswertung. (im Druck, 
erscheint in der Reihe  "Studien  zur 
Kulturkunde") 
Interes~en~eb.:  Maghreb,  Sahara; 
Vorgeschichte,  Ethnologie; 
Felsbildforschung,  trans- 
saharische Beziehungen, 
Siedlung und  Architektur 
Mitglied der VAD:  ja 
(10181) 
STRÖHLEIN,  Dr.  Gerhard  Stud.:  Germanistik,  Geographie,  Geschichte 
29.3.1937AnsbachlMfr.  Studienabschl.:  1.  U.  2.  Lehramtsexamen 
Fichtenweg  1  für Gymnasien 
3400  Göttingen  Promotion  1974 
Tätigk.:  Hochschuldozent  für Geographie 
und  ihre Didaktik 
Publ. : 
Interessengeb.:  Süd-  und  Ostafrika im 
Unterricht der Sekundar- 
stufe I  (Schwerpunkt 
~eographie) 
(1979) 
SULZMANN,  Dr.  Erika 
7.1.11  Mainz 
Inatitut f. Ethnologie 
und  ~f  rika-Studien 
Welderweg  18 
6500 Mainz 
Stud.:  Völkerk.,  Prähistorie,  Philosophie, 
Volkskunde  (1941-47),  Wien 
Prom.:  Wien  1947 
Tätigk.:  Techn.  Ang.  Völkerkundemuseum 
Frankfurt;  Wiss.  Hilfskraft Wien; 
Wiss.  Ass.  Frankfurt; Wiss..Ass., 
Kustos,  Akad.  Oberrat,  Akad.  Dir. 
Mainz:  Wiss .  Mitarb.,  Geschäfts- 
führe&  Mainz 
Diss .  :  "Die Mongo.  Studien zu  einer regionalen 
Monographie1' 
Publ. : "~ie  bokopo-Herrschaft  der Bolia" 
(Arch.  f. Rechts-  U.  Sozialphilos.  45, 
1959) 
Interessengeb.:  Afrika - Zentsalafrika, 
Zaire;  Politische-,  Sozial-, 
Historische-,  Religions- 
Ethnologie,  Sprachen 
(10175) TAFLA,  Dr.  Bairu  Stud. :  Geschichte 
15.12.1938  Keren,  Eritrea/  Studienabschl. : Promotion 
Xthiopien  Tätigk. :  ~issenschaf  tlicher Mitarbeiter 
Rutschbahn  15 a  Publ.:  U. a, "A  Chronicle of Emperor  Johannes 
2000  Hamburg  13  IV",  Wiesbaden  1977 
(Franz  Steiner Verlag) ; 
"~ermany  and  Ethiopian, Wiesbaden 
1981  (Franz Steiner Vlg.); 
Artikel in  wissenschaftlichen 
Zeitschriften 
Interessengeb.:  Nordostafrika; 
Geschichte; 
1.:  Biographien, 
2.:  Auslandsbeziehungen, 
3.:  Kulturgeschichte 
Mitglied der VAD:  nein 
(10181) 
TAMMEN,  Dr.  Helmut  Stud.:  Volkswirtschaft,  Politische Wissen- 
28.7.1944  Neuenburgl  schaft, Entwicklungssoziologie 
Fries  land  Studienabschl. : Diplom,  Promotion 
Schmiljanstr.  28  Tätigk.:  z.  Zt.  freier Publizist 





in Afrika,  Rohstoffe, 
Industrialisierung 
Mitglied der VAD:  nein 
(10/81) 
TAYLOR,  Prof.  Richard  Stud.:  Anglistik,  Komparatistik 
24.12.1935  Cambridge,  (Afrikanologie) 
N.Y. 




8580  Bayreuth 
Tätigk.:  Professor 
Publ.:  -The  Drama  of W.B.  Yeats:  Irish  Myth 
and  the Japanese No.  London  U. 
New  Haven  1976 
-Understanding  the Elements  of 
Literature:  Forms,  Techniques  and 
Cultural Conventions.  London  1981 
-A  Reader's  Guide to  the Plays of 
W.B.  Yeata.  London  1982  (im  ruck) ; 
-Commitment  to Criticism.  Inaugural 
Lecture Series 30.Ile-Ife  1978 
-Frank  Pearce Sturm.  A  Study in 
Frank Pearce Sturm:  His  Life-Letters 
and  Collected Vork.  Urbana,  Chicago, 
London  1969 
- 113 - 
TAYLOR  (Forts. )  Publ.:  -(Hrsg.)  Frank  Pearce  Sturm:  His  ~ife, 
Letters and  Collected Work.  Urbana, 
Chicago,  London  1969. 
-Background  Lectures  in English Literature. 
Benin  1978 
-Englische  Übersetzung von  Pierre Vergers 
Dieux dlAfrique.  Ile-Ife  1981 
-The  Resurrected Christ:  A  Modern 
No  Drama,  Ariel, 2  1971 
-The  Notebooks  of Ernest Fenollosa: 
Translations from  the Japanese No, 
Literature East and West,  15.4 
(Dez.  1972) 
-Assimilation  and  Accomplishment: 
No  Drama  and  an Unpublished  Source 
for AT  THE  HAWK'S  WELL,  Yeats and 
the Theatre,  Yeats  Study Series, 
ed.  R.OIDriscoll  and  L.  Reynolds. 
London  und  Toronto 
-Ezra  Pound:  Editor of  No,  Paideuma  1975 
-The  Twentieth Century:  Contemporary 
Trends,  Background  Lectures in 
English Literature,  ed.  R.  Taylor. 
Benin  1978 
-Japanese  Noh  Drama  in European  and 
African Dress,  Komparatistische 
Hefte,  4  1981  (im Druck) 
-The  Ozidi Saga:  From  Oral  to 
Written Literature.  In:  The History 
and  ~istoriography  of  Commonwealth 
Lit.  FrankfurtIM.  1981  (in Vor- 
bereitung) 
Interessengeb.:  West  Afrika;  Literatur in 
Englisch 
Mitglied der VAD:  nein 
(10181) 
TETZLAFF,  Prof.  Dr.  Stud.:  Politologie,  Geschichte,  Germanistik 
Rainer  Studenabschl.:  Promotion  (1968),  Habilitation 
5.10.1940  Bad  Salzbrunn/  (1979)  in  polit.  Wissenschaft 
Schlesien  Tätigk.:  Professor für Politik, Hochschul- 
Dillstr.  3  lehrer 
2000  Hamburg  13  Publ. :  Koloniale Entwicklung  und  Ausbeutung. 
Wirtschafts-  und  Sozialgeschichte 
Deutsch-Ostafrikas  1885-1914,  West- 
berlin 1970; 
Afrika und  Bonn.  Versäumnisse und 
Zwänge  deutscher Afrikapolitik, 
hrsg.  zusammen  mit Helmut  Bley, 
Reinbek bei Hamburg  1978; 
Die  Weltbank:  Machtinstrument der USA 
oder Hilfe für Entwicklungsländer  ? 
Bfiinchen  und  London  1980 TETZLAFF  (Forts. )  Interessengeb. : Afrika,  EG-Af ; 
Entwicklungspolitik,  Entwicklungs-  -  - - 
soziologie,  Politologie; 
Weltbankpolitik,  Staat in  ..  < 
Entwickl;ngsländern; 
Außenpolitik,  EG-Lomk-Verträge 
Mitglied der VAD:  ja 
(11/81) 
THIEL,  Prof. ~r.  Josef  Stud. : Philos.,  Ethnol.,  Theol.,  Sozialanthropol. 
Franz  1954-69),  St.  Gabriell~ien,  Paris 
18.9.32  Filipovo  Prom.:  Paris 1970 
Anthropos-Institut  Habil.:  Bonn  1974 
5205  St. Augustin  Tätigk.:  Redakteur d.  Zeitschrift "~nthropos";  -  - 
Apl.  Prof.  Bonn 
Diss.:"~a situation religieuse des Mbien" 
Habil,:  "Die  übermenschlichen Mächte  der 
Völker des Zaire-Kasai-Zwischen- 
gebietes:  Ursprung - Wesen - 
~erehrung" 
Publ. :  "Das  Verhältnis von Herrschenden und 
Beherrschten bei den Yansi  (Congo) 
im Spiegel ihrer Fabel"  (Anthropos  1971  ) ; 
11 Die übermenschlichen Wesen  bei den 
Yansi und  einigen ihrer ~achba-m 
(Zaire)"  (Anthropos  1972) ;  "~eschichtliche 
Uberlieferungen der Yansi  (Zaire)  " 
(Anthropos  1973);  "Ahnen - Geister - 
Götter"  (1976) 
Interessengeb.:  Schwarzafrika - Bantu; 
Religionen der Naturvölker, 
Probleme der politischen 
Organisationen,  Theorie 
der Völkerkunde 
THOMI,  Dr.  Walter  Stud.:  Geographie,  Politik 
7.5.1950  Joerlfeldl  Studienabschl.:  Staatsexamen,  Promotioti 
Flensburg  Tätigk.:  Hochschulassistent 
Institut f. Wirtschafts-  Publ.:  Umsiedlungsmaßnahen  und  geplanter 
und  Sozialgeographie,  Wandel  im Rahmen von Staudammproj  ekten 
J.W.Goethe-Universität  in der Dritten Welt 
6000  FrankfurtIM.  2.  Long  Term Development  Problems 
in Resettlement. 
3.  Die Herausbildung neuer wirtschafts- 
und  sozialräumlicher Strukturen 
im Bereich des Volta StauseesIGhana 
Interessengeb.:  Afrika/Westafrika/~hana; 
Entw.  räumlicher Struktur- 
muster  peripherer Staaten; 
RaumplanungIUmsied lungsmodelle/ 
ländl.  Entwickli~ng,  Minter- 
1andsenLwicklungen  bei Stau- 
dammproj ekten 
Mitglied der Vm: 
(12181) 
TIEMANN,  Dr.  Günter 
7.3.1931  Berlin 
Londoner  Str.  10 
5300  Bonn  1 
TREUTNER,  Erhard 
25.7.1944  Bromberg 
Herzogstr.  1  10 
8000 München  40 
Stud.:  Philosophie,  Theologie,  Ethnologie, 
Sozialanthropologie  (1 952-62,  67-68) ; 
St.  Augustin,  Fribourg,  Oxford ,  Delhi 
Studienabschl.:  Dipl.,  Bachelor of  Letters, 
D.  Phil.  (Oxford  1968) 
Tätigk. :  Redakteur  "Anthropos",  Wiss.  Angest. 
Südasien 
Institut Heidelberg; Iiiss.  Anges t. 
Sem.  f.  Völkerkunde Bonn;  Mitarbeiter 
der Fa.  Lahmeyer  International, 
Beratende Ingenieure Prankfurt 
Publ.:  "Begriff  und  Wert  der Bruderschaft 
bei den Jat von Haryana  in ~ordindien" 
(Sociologus  18,  1968) 
"Grundlegende  Werte  bei den Jat 
von  Haryana in  Nordindien"  (studia 
Inst.  Anthropos,  21,  1968) 
I1 The Four-got-Rule  among  the Jat 
of  Haryana  in Northern India" 
(Anthropos  65,  1970) 
"Cattle Herds  and  Ancestral Land 
among  the Jat of  Haryana  in Northern 
India"  (Anthro~os  65,  1970),  Gutachten, 
Beiträge zu Feasibilitystudien 
und  Mas terplänen  (Burma,  Nepal, 
Ägypten) 
Interessengeb.:  Südasien,  Ostafrika, Ägypten; 
Sozialanthropologie, 
Sozialökonomie; 
~andwirtschaftl.  ~ntwicklungs- 
proj  ekte, UmsiedLungen  iin 
Rahmen  Tech,  ~roßprojekte, 
soz.  Indikatoren 
Mitglied der VAD:  nein 
(5181) 
Stud.:  Soziologie/Rechtswissenschaften 
Studienabschl. :  Diplom,  Staatsexamen 
Tätigk.:  Wiss.  Angestellter,  Institut f. 
Soziologie der Univ.  München 
Interessengeb.:  Westafrika,  bes.  Ghana 
und  Nigeria; 
Politik-  und  Sozialwissen- 
schaften, Administration; 
Staat, Verwaltung und 
Planung 
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I', TREYDTE,  Klaus Peter  (Dr.)  Stud. : ~i~l.-~olkswirt,  Dr.  rer.  pol. 
20.6.1939  Eisleben  Studienabschl. :  Diplom,  Promotion 
Friedrich-Ebert-Stif  tung  Tätigk, :  wiss . Mitarbeiter Abt.  Entwicklungs- 
Godesberger Allee 149  länderforschung 
5300  Bonn  2  Publ.:  Reihe von Veröffentlichungen 
1nteressengeb.i Afrika,  Genossenschaften, 
Integration,  Agrarreformen, 
~rwachsenenbildung, 
politische Entwicklung 
Mitglied der VAD:  ja 
(1979) 
TURZA,  Dr.  Otto 
Institut f. Völkerkunde 
Werderring  10 
7800  Freiburg 
UHLIG,  Dr.  Siegbert 
16.2.1939  Königsberg 
Bahnhofstr.  104 
2000  Norderstedt  1 
USTORF,  Dr.  Werner 
10.6.1945  Hamburg 
Fallreep 30 
2103 Hamburg  95 
Stud.:  Ethnologie 
S  tudienabschl. : ~romotion 
Tätigk. :  Wiss.  Mitarbeiter am Inst  . f . 
Völkerkunde  der Univ.  Freiburg 
Publ. : Pfahlbauten in Afrika  (1 978) 
Interessengeb.:  Afrika südlich der Sahara; 
Wirtschaftsethnologie, 
Ergologie und  Technologie 
Mitglied der VAD:  nein 
6/81) 
Stud.:  Theologie,  Semitistik 
Studienabschl. :  Promotion Dr.  theol.  1969, 
Promotion Dr.  phil.  1981 
Tätigk.:  Wissenschaftlicher  Angestellter 
Publ.:  August Wilhelm Dieckhoff  (Diss.theo1. 
Ros tock) 
Hiob  Ludolfs Theologia Aethiopica 
(Diss.  phil.  Hamburg;  in:  Äthio- 
pis  tische Forschungen) 
Interessengeb.:  Nordafrikanische Länder/ 
Islamische Länder Afrikas ; 
Äthiopistik, Semitistik; 
Semitische Sprachen und 
Kulturen,  Äthiopische 
Palöographie,  Orientalische 
Nationalkirchen,  Islam in 
Afrika  -  --- - 
Mitglied der VAD:  nein 
(6181) 
Stud.:  Geschichte,  Geographie,  Theologie 
Studienabschl. :  Staatsexamen in ~eschichtel 
Geographie; 
Promotion  in Theologie 
Tätigk. : Hochschulassistent ,  Fachbereich 
Ev.  Theologie,  Universität Hamburg 
Publ. :  Afrikanische Initiative (1975), 
Kirchen  in Afrika  (1979),  Mission  im 
Kontext  (vornuss.  1981) 
- 117 - 
USTORF  (Forts  .) 
VELTEN-SCHUBERTH,  M.A., 
Edith,  geb.  Schuberth 
1.10.20  Siegburg 
Deutsches Institut 
für medizinische 
Dokumentation  und 
Information 
Weißhausstr.  27 




I,!  Interessengeb.:  Zentral-  U.  Westafrika; 
Moderne  religiöse Bewegungen;  !i 
Kimbanguismus/Zaire  !I,  I 
Mitglied der VAD:  nein  'l 
(6181 )  #'!i' 
!I: 
Stud.:  Völkerk.,  Anthropologie,  Ur-  U. 
Frühgeschichte;  Köln 
M.A.  Köln  1967 
Tätigk.:  Referentin i.d.  Bundeszentrale für 
gesundheitl.  Aufklärung;  Wiss . 
Mitarbeiterin 
Publ. : "Aufgaben  und  Methoden  der Gesundheits- 
erziehung in Entwicklungsländern" 
(Ges~ndheits~olitik  in Entwicklungs- 
ländern.  10.  Seminar d.  Dt.  Ges.  f. d. 
Vereinten Nationen.  1971;  "Gesundheits- 
erziehung in  Ländern der Dritten Welt" 
(Ethnomedizin  1974175) 
Interessengeb.:  Ozeanien,  Australien,  Asien, 
Afrika;  Ethnomedizin,  med. 
Entwicklungshilfe,  Gesund- 
heitsfragen und  Familien-  !!,  ,, 
planung  in  Ländern der Dritten  f: 
I: 
Welt  a  /! 
!I' 
/I 
VESPER,  Michael  Stud. : Soziologie 
6.4.1952  Köln  S  tudienabschluß:  Diplom 
Brandenburger  Str.  27  Tätigk.:  Wiss.  Mitarbeiter,  Univ.  Bielefeld 
4800  Bielefeld  1  -Forschungsschwerpunkt  soziologie  Entwicklungs- 
Interessengeb. : Südl.  Afrika; 
Soz. /Ök. ; 
Homelands  in Namibia 
Mitglied der VAD:  nein 
(4181) 
VÖLGER,  Dr.  Gisela  Stud. : Ethnologie 
28.4.1937  Bad  Kreuznach  Studienabschl.:  Promotion Dr.  phil.  1972 
Rautenstrauch-Joest-  Tätigk.:  Direktorin 
Museum  Publ,:  Nordamerikanische  Indianer und  Zirlcum- 
Ubierring  45  polare Völker,  Offenbach  1976; 
5000  Köln  I  Kar1 ~odmer-Bildberichters  tatter in den 
Prärien und  Plains  1932-34,  Offenbach 
1974; 
Markt  in der Sahe1,Offenbach  1979, 
Köln  1980; 
Rausch und  Realität - Drogen  im 
Kulturvergleich, Köln  1981 
Tnter.essengeb. :  Australien,  Nordamerika, 
Westafrikap  Ethnologie 
Mitglied der VAD:  nein 
(4181 ) VOLPRECHT,  Dr.  Klaus 
18.5.30  Trachenberg 
Rautenstrauch-Joest-' 
Museum  f. 'Völkerkunde 
Ubierring 45 
5000  Köln  1 
VORLAUFER,  Prof. 
Dr.  Kar1 
15.9.1937  Bremen 
Institut f. Wirt- 
schafts-  U. 
Sozialgeographie 
Johann-Wolf  gang- 
Goethe-Univ. 
Bockenheimer  Land- 
str.  140 
6000  FrankfurtIM. 
Stud. : Theaterwissenscli.,  Völkerk. , Germanistik 
(1 951-60)  Köln 
Prom.:  Köln  1960 
Tätigk.:  Assistent Köln;  Referent IWF  Göttingrn; 
Referent  U.  Stellv. Leiter Abt.  Ausbildung 
DED:  Oberkustos,  Leiter der Afrika- 
~btrilung 
Diss.:  "Beitrag  zur Problematik der Schau-  und 
Scheink&npf  e" 
Publ.:  "Exotische  Kunst  im Rautenstrauch-Joest- 
Museum",  (Köln  1967,  Art.  Afrika) ; 
rf  Exotische und  moderne ~unst"  (Katalog, 
Köln  1968) ;  "~ulturen  am  Niger - 
Afrikanische Kunstwerke"  (Essen  197  1, 
I,  Katalog);  Nukuoro,  zur  Sammlung 
Kapitän Jenschke"  (Ethnologica NF  4); 
"Sammlung  Clausmeyer - Afrika" 
(Ethnologica 5) 
Ausstellg. :  "Kunst  der Völker der Welt" 
(Tokyo,  Kyoto,  Nagoya,  1969) 
Interessengeb.:  Afrika - Westafrika,  Asien - 
Süd-  und  Südostasien 
(Indien,  Thailand) ;  Kunst 
und  Materielle Kunst, 
Ergologie,  Wirtschafts- 
ethnologie 
Stud.:  Geographie,  Geschichte,  Politik- 
wissenschaften 
Studienabschl. :  Promotion  (Dr.  phil. nat.) 
1967,  Habilitation 1972 
Tätigk. :  Hochschullehrer f. Geograph; e 
Publ. : Physiognomie,  Struktur und  Funktion 
Groß-Kampalas . Ein Beitrag zur 
Stadtgeographie Tropisch-Afrikas 
('Frankfurter  Wirtschafts-  und  Sozial- 
geographische  Schriften 1/2), 
Frankfurt  a.M.  1967,  556 S.  und 
42  Karten. 
-: Sociological Problems of Town  Planning. 
As  Example:  Kampala.  1n:Town  Planning 
within the Framework  of  Overall Development t 
hrsg. V.  d.  German  Foundation for 
Developing Countries  (Deutsche Stiftung 
ffir Entwicklungsländer),  Berlin  1967, 
S.  30-38 
- 119 - 
VORLAUFER  (Forts .  )  Pub1.:-:  Die funktionale Gliederung Grass- 
Kampalas  und  die Hierarchie der  inner- 
städtischen Versorgungszentren. 
In:  Os  taf  rikanische Studien  (=~ürnber~er 
Wirtschafts-  und  Sozialgeographische 
Arbeiten  8,  Festschrift für Ernst Weigt), 
Nürnberg  1968,  S.  93-115,  mit 1 Karte, 
1  Fig.,  2 Luftbildern,  1 Interpretations- 
skizze 
-:  Handwerk  und  Kleinindustrie in Uganda. 
Ein Beitrag zur Wirtschafts-  und  Sozial- 
geographie Ostafrikas  tudie dien  und 
Berichte des Forschungsinstituts  für 
Handwerkswirtschaf t  an der Universität 
Frankfurt a.M.  41),  Frankfurt  a.M.  1969, 
217  S.  und  2 Karten. 
-:Koloniale  und  nachkoloniale Stadt- 
planung in.Dar Es  Salaam.  Gesellschafts- 
politische Zielvorstellungen und  städte- 
bauliche Ideen in  ihrem  Einfluß auf  die 
Raumstruktur  einer tropischen Großstadt 
(=Frankfurter Wirtschafts-  und  Sozial- 
geographische Schriften 81,  Prankfurt  a.M. 
1970,  113 S.  und  3 K. 
-: Das  Netz  zentraler Orte in ausgewählten 
Räumen  Tanzanias und  die Bedeutung  des 
zentralörtlichen Prinzips für die 
Entwicklung des Landes  nach den 
gesellschaftspolitischen Zielvorstellungen 
der Regierung.In:  Tagungsbericht und 
wiss.  Abhandlungen,  38.  Deutscher  Geo- 
graphentag Erlangen-Nürnberg  1971, 
Wiesbaden  1972,  S.  446-462.  (mit 
Diskussion bis S.  464)  U.  4  K. 
-: Die Funktion der Mittelstädte Afrikas 
im Prozeß des sozialen Wandels.  Das 
Beispiel Tanzania.  In:  Urbanisierung 
in Afrika,  Afrika Spectrum 2/71,  hrsg. 
V.  Deutschen  Institut für Afrika- 
Forschung,  Hamburg  1971,  S.  41-59  U. 
3 Karten. 
-: standorte der Industrie in Uganda.  Karte 
für das Institut für Film und  Bild, 
München  1971  (~iareihe  ~stafrika)  . 
-: Dar.  ES  Salaam.  Bevölkerung  und  Raum 
einer  afrikanischen Großstadt  unter dem 
~i~fluß  von ~rbanisierungs-  und  Mobi- 
litätsprozessen (=Hamburger  Beiträge 
zur ~f rika-Kunde  15), Hamburg  1973 
230  C. VORLAUFER (Forts.)  publ.: -: zentralörtliche  Forschungen in 
~~tafrika.  Eine vergleichende Analyse 
von ~ntersuchungen  aus den Ufer- 
regionen  des Viktoria-Sees.  In:  Ostafrika. 
Themen zur wirtschaftlichen Entwicklung 
am Beginn der siebziger Jahre 
(=Geographische  Zeitschrift, Beihefte 36) , 
Biesbaden 1974, S.  83-114. 
-: Die  ~remdenverkehrswirtschaft  Kenyas. 
Entwicklung, Bedeutung, regionale 
~ifferenzierung.  In: Afrika Spectrum 
1)76,  hrsg. V.  Deutschen Institut für 
Afrika-Forschung, Hamburg 1976, 
S. 28-50 U.  2 K. 
-: Tourismus und regionalwirtschaftliche 
Entwicklung in der "Dritten Welt". Eine 
Fallstudie über die Küstenzone Kenyas. 
In: Die Geographie und ihre ~idaktik 
zwischen Umbruch und Konsolidierung. 
Festschrift für Kar1 E.  Fick zum 
60. Geburtstag (=Frankfurter Beiträge 
zur Didaktik der Geographie 1 ) , 
Frankfurt a.14.  1977, S.  33-50 und 
1 Karte. 
-: Die Fremdenverkehrswirtschaft der 
Küstenzone Kenyas. Räumliche Ordnung, 
siedlungsstrukturelle Auswirkungen, 
Raumordnungsprobleme. In: Studien 
zur allgemeinen und regionalen Geographie. 
Josef Matznetter zum 60. Geburtstag 
(=Frankfurter Wirtschafts- und  sozial- 
geographische Schriften 28), 
Frankfurt a.M.  1977, S. 505-539 und 
12 Karten, 2 Luftbilder, 4 Fotos. 
-: Tourism, employment, and Labour 
migration in development countries. 
A case Study of Kenya. In: Geography 
of  Tourism and Recreation, 23rd Int. 
Geogr. Congress,  Moskau 1976, 
hrsg. V.  Institute of Geography of the 
USSR Academy of Science and  tlie 
Research Centre of the State Foreign 
Tourism Administration for the USSR 
Council of Ministers, Moskau 1976, 
S.  166-170. 
-:  Deutsche Kolonialherrschaft und 
Zentrenbildung in Ostafrika. Zur früh- 
kolonialen Genese und  Entwicklung 
tansanischer Städte und Mittelpunkt- 
Siedlungen. In: Planung und  Entwicklung 
von Mittelp~nktsiedlun~en  in über- 
seeischen Kolonial- und Kolonisations- 
gebieten,  1.  Frankfurter Wirtschafts- 
Geographisches Symposium (3.14.  Dez. 1976) 
VORLAUFER (Forts.  )  Pilbl. : (=Frankfurter Wirtschafts- und Sozial- 
geographische Schriften 28), 
Frankfurt 1978, S.  27-104 U.  4.  K. 
-: Fremdenverkehrswirtschaf  tliche Ent- 
wicklung und  sozialer Wandel in Ostafrika. 
Die Hotelbeschäftigten der Küstenzone 
Kenyas im Spannungsfeld zwtschen tra- 
ditionellen Bindungen und  der Integration 
in ein neues Beziehungsgefüge. In: 
Tourismus in Entwicklungsländern, 
hrsg. V.  Studienkreis für Tourismus, 1979, 
S.  167-199. 
-: Dar Es Salaam: Urban development 
and land use pattern of an East African 
coastel town. In: Photo Interpretation, 
Paris 1978, 1 Luftbild, 1  Interpre- 
tationsskizze, S.  29-33.  -  Fremdenverkehrswirtschaftliche  Ent- 
wicklung und Arbeiterwanderungen in 
Kenya. Das Beispiel der Küstenzone. 
In: Erdkunde, 1979, S.  129-144. 
-:  Fremdenverkehrswirtschaftliche 
Entwicklung und Beschäftigung in der 
Dritten  Welt. Eine Studie zur 
regionalen und sozialen  Mobilität 
der Hotelbeschäftigten der Küstenzone 
Kenyas. In: Zeitschrift für Wirtschafts- 
geographie, 1979, S.  161-171. 
-: Fremdenverkehrs- und agrarwirtschaft- 
liche Tätigkeit der Hotelbeschgftigten 
der Küstenzone Kenyas. Ein Beitrag 
zum Problem "Ferntourismus und 
sozialer Wandel in der Dritten Welt". 
In: Afrika Spectrum, 79,2, 1979, 
S. 21 9-2321 
Interessengeb.  : Tropisch Afrika; 
Wirtschafts- und  Sozial- 
geographie; 
Raumordnung, Stadtentwicklungs- 
fragen,  Industrie-Entwicklung 
Mitglied der VAD:  nein 
(5(81) VOSS,  Dr.  Harald 
8.12.1927  Hamburg 
Horner Weg  29  d 
2000  Hamburg  26 
WEIGT,  em.  Prof.  Dr. 
Ernst 
12.8.1907  Marburg/ 
Lahn 
Lohengrinstr.  23 
8500  Nürnberg 
Ruf:  46  81  08 
WELLMER,  Gottfried 
3.4.1943  Hüllhorst/ 
Kreis Lübbecke 
Bertha von  Suttnerpl. 12 
5300  Bonn  1 
Stud. : Geschichte 
Studienabschl.:  Promotion 
Tgtigk. :  Wiss;  Angest.  am  Institut für Afrika- 
Kunde.  Hamburg  - 
Publ. : ~iiverse 
Interessengeb. :  Afrika, Westafrika;  - 
Zeitgeschichte,  Politik; 
Koo~eration,  Aussenpolitik 
Mitglied der VAD:  nein 
(7181 
Stud.:  Geographie,  Englisch,  ~eologie, 
Geophysik 
Studienabschl.:  Promotion,  ~abilitation 
Tätigk.:  bis 1976;  Direktor des Wirtschafts- 
und  Sozialgeographischen Instituts 
der Univ.  Nürnberg 
Publ. :  Die Kolonisation ~enias,  Leipzig  1932 
Kenya,  Uganda  (~änder  Afrikas  M.  19) 
Bonn  1958  . 
Beiträge  zur  Entwicklungspolitik 
in Afrika,  Kidln  1964;  Ostafrikanische 
Studien,  Ernst Weigt  zum 60.  Ge- 
burtstag,  Nürnberg  1968 
Interessengeb. :  Afrika  (Ost) ,  Geographie, 
Wirtschafts-.  Sozial-. 
Stud.:  Theologie,  Sozialanthropologie, Volks- 
wirtschaft 
Studienabschl.:  Staatsexamen 
Tätigk.:  freier Journalist 
Publ.:  -Südafrikas  Bantustans.  Bonn  1976 
-Wilson,  Fr.,  u.a.  Wanderarbeit  im 
Südlichen Afrika.  Bonn  1976 
-(Hrsg.  ) Dokumente  der südaf rikanischen 
Befreiungsbewegung  1948-77.  Bonn  1977 
-(Hrsg. ) Frauen  im Befreiungskampf. 
Bonn  1979 
-Dokumente  zur Frage der Berichterstattung 
über den EG-Verhaltenskodex  f.europäische 
Firmen mit !Kochtergesellschaften in 
Südafrika.  Bonn  1979 
Interessengeb.:  Südliches Afrika; 
Polit-ökonomische  und  sozio- 
kulturelle Entwicklung; 
Geschichte des  Befreiungs- 
kampfes - Ursachen,  Faktoren 
und  Entwicklung.  Beziehungen  BRD  - 
Südliches Afrika 
Mitglied der VAD:  nein 
(5181) 
WENTE-LUKAS,  Dr.  Renate 
13.7.1941  Hamburg 
Frobenius-Institut 
Liebigstr.  41 
6000  Frankfurt a.M. 
WEYEL,  Dr.  Volker 
2.10.1944  Nebra/Unstrut 
(Bez.  Halle) 
Brieger Weg  9 
5300  Bonn  1 
WIESE,  Dr.  Bernd 
29.8.1939  Köln 
Dürenerstr.  249 
D-5000  Köln 41 
Stud.:  VöLkerk.,  Afrikanistik,  Anglistik 
(1962-721,  hauptsächlich München, 
Hamburg  und  Frankfur't 
Prom.:  Frankfurt  1972 
Tätigk. :  Wiss,  Mitarbeiterin (DFG-~achbeihilfe) 
Diss ,  : "Die  Nicht-islamischen  Ethnien  im 
südlichen Tschadraum"  (Wiesbaden  1972) 
Publ.:  "Eisen und  Schmied  im südlichen Tschad- 
raum"  (Paideuma  1972/73) 
Interessengeb. :  Afrika - Westafrika  (~i~eria, 
Niger,  Kamerun,  Tschad); 
Kulturgeschichte,  Geschichte, 
sprachliche Probleme  unter 
historischem Aspekt 
(4175) 
Stud. :  Ethnologie  (~ebenf,  : Soziologie, 
Politikwiss.) 
Studienabschl.:  Promotion  Frankfurt  1975 
Tätigk.:  Chefredakteur der Fachzeitschrift 
Vereinte Nationen 
Publ.:  Interaktionen von  Politik und  Religion 
in Uganda  nach  1875,München  1976; 
Zeitschriftenbeiträge 
Interessengeb.:  Subsaharisches Afrika, 
iasbes . Uganda; 
Politische und  soziale 
Entwicklung  Afrikas; 
Politische Anthropologie, 
Kolonial-  U.  Zeitgeschichte 
Mitglied  der VAD:  ja 
(1979) 
Stud.:  Geographie 
Studienabschl. :  Staatsexamen,  Promotion, 
Habilitation 
Tätigk. :  Privatdozent  Hasenbergstipendiat , 
Geographie Univ.  Köln 
Publ.:  zahlreiche Aufsätze über  Südafrika; 
zuletzt:  Afrika-Kartenklerk  der 
deutschen Forschungsgemeinschaft, 
Serie S (Südafrika),  Agrargeo- 
graphie-Beiheft  (gemeinsam mit cech,D. ; 
Richter,G. ;  Schneider,  K.G.), 
Bornträger,  Stuttgart,  im  Druck. 
Interessengeb.:  Afrika südlich der Sahara, 
bes.  Zentral-  U.  Südafrika, 
Geographie,  ~ulturgeographi~ 
Mitglied der VAD:  ja 
(1979) WINIGER, Matthias  .  .  Stud. :  Geographie 
(Dr.  phil, nat.)  Studienabschl. :  Diplom; Promotion 
24.3.1943  Muri 'AG'  Tätigk.:  Oberassistent-Lektor 
Geographisches Institut'  publ. : 1975,' ~ewölkuiigsuntersuchungen  über der 
der Univ. Bern  Sahara mit .Wettersatellitenbildern; 
Hallerstr. 12  1975, klimatische/nieteorologische 
CH-3012 Bern  ~ru'ndla~en  zuh  Sahelproblem; 
Winiger, M..; Messerli, B.  1978: 
Rezente und kaltzeitliche klima- 
:  ökologische Gliederung der 
afrikanischen Hochgebirge zwischen 
Mittelmeer u~~d  Äquator 








WINTER, Prof. Dr. 
Jürgen Chris  toph 
17.5.1938 Instenburg/ 




Stud,:  Rechtswiss., .Afrikanistik,  ~oziologie, 
Sozioanthropologie 
Studienabschl. :  Diplom, Staatsexamen, 
Promotion, Habilitation 
Tätigk.:  Professor f. Ethnologie und  Sozio- 
anthropologie 
Publ. :  "~ie  unterschiedliche Nominalklassen- 
zugehörigkeit von Verwandtschafts-  I 
bezeichnungen.. .  I',  VAD-Jahres  tag, 
Hamburg 197  1 ; 
"~ie  deliktrechtlichen Haftungs- 
tatbestände im Recht der Hehe 
(Ostafrika)",  Köln 1971 ; 
Bruno Gutmann:  A German approach 
to  Social Anthropology, Oxford 1979; 
11  Leo Frobenius" Image  of America: 
An  ethonologist'swork and ethnologylS 
view of it, Komparatistische Hefte 1980; 
Bantu prehistory in eastern and 





Mitglied der VAD:  ja 
(10181) 
W~HE,  Gerti  S tud'. : - 
25.9.1943  GÖrlitz '  '  Tätigk. :  Reiseleiterin f  .,  Afrika - Studienreisen 
Auf der Entenweide 18  und freie Journalis  tin 
6944  Hemsbach  Publ.:  Westafrikamit.Schwerpunkt Nigeria; 
Schwarz 'auf'  weiß: ~üdwestafrikaf~amibia 
Interessengeb.:  West-, Süd- und Ostafrika 
(4181) 
,  .  ,.  ' 
WOLFF, Dr. Heinrich  Stud. : 
Ekkehard  Studienabschl.  : Promotion 1972 (Hamburg) 
25.8.1944 Stolp/Pom.  Habilitation 1980 (~ambur~) 
Seminar f.  Afrikanische  Tätigk. :  Hochschullehrer (Senior Lecturer) 
Sprachen U.  Kulturen  Publ. :  Sprachkunst der Lamang.  (Afrikanische' 
Rothenbaumchaussee  5  Forschungen 8). 
2000 Hamburg 13  Glückstadt 1980. 
Grammatical Categories in the Verb System 
of Chadic Languages.  (~froasiatic  ~in~uistics 
5.1)  Malibu 1980. A Grammar of Lamang. 
(Afrikanische Forschungen 10) .  ' 
Glückstadt (In ~ruckj 
B.  ~eine/~h,~.Schadeberg/E.  Wolf  f (Hrog.) : 
Die Sprachen Afrikas. Hamburg 1981. 
Intetessengeb. :  Gesamtafrika (Schwerpunkt 
West- und Nordafzika) ;  Afrikanistik 
,  ,  (Afrikanische Sprachen und 
Kulturen);  Hausa, Tschadische 
Sprachen, Afroasiatische 
Sprachen, Historische ~inguistik, 
~oziolinguistik,  ~thnoling'uiatik, 
(Oral-)Literatur 
Mitglied der Vb:  nein 
(7/81) 
.  . 
. . 
DE  WOLF, Paul P.  Stud. : Afrikanistik 
11.4.1936 Wieze (Belgien) Studienabschl.:  B.A.  und M.A.  (I und  11: 
Institut f.  Ethnologie U.  "~icenties")  Afrikanistik 
Afrika-Studieii der  (Eöwen) ,  Litt.D.  (~eiden) 
Universität Mainz  U,  Germanische Sprachen 
FB 12  und Literaturen (~61.1en) 
Saarstr. 21  Tätigk.  : Professor für Afrikanische ~hilologie 
6500  Mainz  publ.:  3 Bücher und verschiedene Aufsätze, 
Buchbesprechungen USW. 
Intefessengeb.  : 1.  Sprachen Afrikas (deskriptiv 
und soziolinguistisch) ; 
2.  oralliteratur Afrikas 
(regional) :  vor allem 
die Niger-Kordofanischen 
Sprachen (und darunter 
West-Atlantisch, Gur, Benue- 
Kongo und  Adamawa-Ubangi..  6 ) 
Linguistik  und Li  teraturwissen- 
Schaft (mit Bezug auf Afrika) - 126 - 
DE  WOLF  (Forts. )  Interessengeb.:  Nominalklassensysteme,  Phonologie, 
Morphologie und  Syntax.  Gattungen 
der Oralliteratur 
Mitglied der VAD:  ja 
(4181.) 
WOLCKE-RENK,  .;. 
Dr.  Irmtraud D. 
13.6.1939  ~önigsbergl 
Pr. 
Stadt-  U.  Universitäts- 
bibliothek 
Bockenheimer  Landstr. 
134-138 
6000  Frankfurt a.M.  1 
ZEESE,  Dr.  Reinhard 
19.4.1944  Padubile/CSSR  , 
Hunsrückstr.  16 
D-5000  Köln  60 
Stud.:  Geographie,  Anglistik,  Bibliothekswesen 
Studienabschl. :  Promotion 
Tätigk. :  Leitung des Sondersammelgebietes 
Afrika südlich der Sahara 
Publ. :  div.  Aufsätze zur ~iteraturbeschaffung 
aus Afrika 
Interessengeb. :  Afrika südlich der Sahara, 
Bibliothek-Literaturbeschaffung 
Mitglied der VAD:  ja 
(1979) 
Stud. : Geographie 
Studienabschl.:  Staatsexamen,  Promotion 
Tätigk. :  Akademischer  Oberrat,  Geographisches 
Institut Köln 
Publ. :  - 
interessengeb. : Nigeria,  Geomorphologie, 
Relief  Nördost  Nigeria 
(1979) 
ZEPERNICK,  Dr.  Bernhard  Stud.:  ~iologie,  Geographie,  Philosophie, 
1.12.1926  Berlin  Ethnologie,  Anthropologie,  Nieder- 
Bo tanis  ches Museum  ländische Philologie (1956-69) 
Berlin-Dahlem  FU  Berlin 
Königin-Luise-Strz6-8  Studienabschl. :  M.A.  Berlin 1964;  Prom.  1969 
1 000  Ber lin 33  Tätigk.:  Wiss,  Assistent Institut f. ~enetik 
FU  Berlin;  Kustos  am Botanischen 
Garten und  Botanischen Museum 
Berlin-Dahlem 
Publ. :  iss. :  "Arzneipflanzen  der polynesierfl 
(Berlin 1972) 
11 Pflanzen zur Farbs  toffgewinnung in 
Polynesien"  (Berlin 1967) ; "Bemerkungen 
zur Färberei der Polynesier"  (B.A.  15, 
1967) ;  "~f  lanzennamen  als Hinweis 
auf  kulturelle Beziehungen  innerhalb 
Polynesiens"  (Mitt.  Berl.  Ges.  Anthr. 
Ethn.  Urg.  3,  1970);  "Baststoff 
in Melanesien und  Neuguinea" 
(Tribus 20,  1971); 
Interessengeb.:  Ozeanien,  Schwarzafrika.  . 
Materielle Kultur,  Ethno- 
botanik 
ZIEMER,  Dr.  Klaus 
24.6.1946  Heidelberg 
Institut f. Politische 
Wissenschaft 
Marstallstr.  6 
6900 Heidelberg 1 
ZIMMERMANN,  Dr.  Bernhard 
26.9.1942  Breslau 
Mozartstr.  43 : 
5300  Bonn  1 
ZINNIEL,  Klaus 
8.3.1948  Heilbronn 
E.-Brandström-Str.  8 
6500 ~ainz-~oxisenheim 
Stud.:  Politische Wissenschaft,  Geschibhte, 
Latinis  tik 
'  Studienabschl. : Staatsexamen,  Promotidn 
Tätigk. :  Wiss.  Assistent an der Univ.  Heidelberg 
Publ.:  u.a.  Politische Parteien im franko- 
phonen  Afrika,  Meisenheim  1978;  mit 
F.  Nuscheler  u.a.:  Politische 
Organisation und  Repräsentation 
in Afrika,  2 Bde.,  Berlin-New  York  1978; 
mit F.  Nuscheler  u.a.:  Politische 
Herrschaft in  Schwarzafrika,  München 
1980 
Interessengeb.:  West-  U.  Zentralafrika, 
frankophones  Afrika; 
Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft der postkolonialen 
Staaten Afrikas 
Mitglied der VAD:  nein 
(6181) 
Stud.:  Soziologie,  Geschichte 
Studienabschl.:  Magister,  Promotion 
Tätigk.:  Referent,  Internationale Abteilung, 
Friedrich-Ebert-Stiftung,  Bonn 
Publ. : Auslandsstudium und  nationale Orientierung 
senegalerischer Akademiker.  Saarbrücken 
1972 
Planung  als Beruf  ?  (mit  Kudera, 
Lau,  Treutner) , 
Frankfurt  1976 
Div.  Artikel und  Vorträge 
Interessengeb.:  Westafrika,  frankophones 
Afrika,  Sahel, Maghreb, 
Ethnosoziologie,  Ausbildung, 
Comunity Development, 




Mitglied der VAD:  ja 
(11182) 
Stud. : TheologielEthnologie mit Afrikanistik  - 
U.  Soziologie 
Tätigk,:  Doktorand, .Feldforschung ab Feb.  1982 
~ubl.:  in  Vorbereitung  -  ~ 
Interessengeb. :  Nigeria; 
Religion,  spez.  Afrikan. 
~nabhängige  Kirchen; 
~ewe~ungen,  Sekten 
Mitglied der VAD:  ja 
(101.81) ZWERNEMANN,  Prof. 
Dr.  Jürgen 
5.6.29  Wilhelrnshaven 
Hamburgisches  Museum  für 
Völkerkunde 
Binderstr.  14 
2000  Hamburg  13 
Stud. :  VGlkerk.,  Geogr.,  Af  rikan.  Sprachen 
(1950-54),  Mainz,'  Hamburg 
Promi:  Mainz '195'4 
Habil. :  Tübingen  1966 
Tätigk. : Leiter d.  Afrika-Abt.  Linden-Museum 
Stuttgart; Direktor Museum  Hamburg 
Diss.:  "Die  Bedeutung von Himmels-  und  Erd- 
gott in wes taf  rikanischen Religionen" 
Habil.:  "~ie  Erde in Vorstellungswelt und 
Kulturpraktiken der sudanischen Völker" 
(Berlin 1968) 
n  Publ. : "Zur  Sozi'alordnung der Kasena von Po 
(Obervolta) " (Tribus  12,  1963) ; 
11 Untersuchungen  zur Sprache der Kasena" 
(Afrika  und  Ubersee  41,  1957);  /Kasem 
Dialets in the Polyglotta Africana" 
(African Language  Review  6,  1967) ; 
.  . 
II  Masken  und  Figuren der Dogon  im Linden- 
Museum"  (Tribus 22,  1973) ;  "~eburt- 
Krankheit - Tod  in der afrikanischen 
Kunst  (m.~.  Haaf.  Stuttgart, New  York  1975) 
Interessengeb. :  Wes  taf  rika;  Religionsethnologie, 
Ergologie,  Afrikanische Sprachen, 
vor allem Gur-Sprachen 
(10176) 
ANHANG  ----------- 
HAGEN,  Eva  Stud'. : Afrikanistik,  Ethnologie,  Anthropologie 
11.5.56  Zeven  Studienabschl. : - 
Stellinger Chauesee  6  A  Tätigk.:Student 
2  Hamburg  54  Publ. : - 
Interessengeb.:  Ostafrika,  Nigeria 
Linguistik 
Plateaus~rachen  (Nieeria) 
Mitglied der VAD:  nein 
(1 0182) 
HEBERTSHUBER,  Martin  Stud.:  Geographie,  Soziblogie,  Französisch, 
20.10.52  Obernberg  a.  Inn/  Spanisch 
Öst.  ~t.udienabsch1.  : - 
St. Julienstr.  29/11.  Tätigk.:  arbeite an der Diss.  zum  Thema: 
A-5020  Salzburg  II  Landwirtschaft im Gouvernorat 
Gab&/Tunes.  "  .  .  Publ. :  keine 
..  ,  .  , 
.  , 
Interessengeb.:  Südtunesien - Sahara; 
Geograp,hie, Soziologie, 
Agrarsoziolbgie; 
.  Agrarsoziologie der Oasen 
3.  ui~  Gabes, 
I  ,,  bzw.  Kebili  (~efzaoua) 
Mitglied der VAD:  nein 
(10182) 
HENNINGER,  Prof.  Stud. : Philosophie,  Theologie,  Ethnologie, 
Dr.  Josef  Prähistorie,  Orientalistik,  Religions- 
12.5.06  Wiesbaden  wiss.  (1927-39)  St. Augustin,  Rom, 
Anthropos-Institut  Wien,  Freiburg/Schweiz 
Arnold-Janssea-Str .  20  Studienabschl. : Prom.  Rom  1934  (theol. ) ,  Wien 
5205 St.  Augustin  1  1938  (phil.) 
Habil.  1945 Freiburg/Schweiz 
Tätigk. :  Mitglied  Anthropos-Institut, 
Schriftleiter Anthropos,  Privatdozent, 
a.'o.  Prof.,  Titularprof.  Freiburgl 
Schweiz,  Lehrbeauf tr  . Bonn,  Prof. 
St. Augustin,  Leiter Bibl.  Anthropos- 
Institut 
publ. : Diss. :  "Die  Familie der heutigen 
Beduinen Arabiens  und  seiner Randgebiete. 
Ein Beitrag zur Frage der ursprüng- 
lichen Familienfom der Semiten. 
(IAE  1943) ; 
"Das  Opfer bei den Arabern.  Eine 
religionsgeschichtliche Studie."; 
"Spuren  christlicher Glaubenswahrheiten 
im Koran"  (~chäneck/Beckenried  1951) ; 
"Sternkunde  und  Sternkult und  Nord- 
und  ~entralarabien"  (ZIE  1954) ; 
"Uber  Lebensraum  und  Lebensformen 
der ~~ühsemiten"  (Köln/Opladen  1968) ; HENNINGER (Forts.  )  publ.:   es fetes de printemps chez Semites 
, et la Paque israelite."  (Paris 1975) ; 
Arabica Sacra. Aufsätze Zur Religions- 
geschichte Arabiens und seiner Rand- 
gebiete (~reibur'~/Schweiz  und Göttingen 1981) 
Interessengeb.: Westasien, Nord- U.  Ostafrika 
(speziell Semiten, Ägypten, 




Schichtung)  ; 
Religion (Islam, vorislamische 
Glaubensanschauungen und 
Kultformen und deren Nach- 
wirkungen im volkstümlichen 
Islam) ; 
Wirtschaft (Nomadismus) ; 
(11/82) 
LAUMANNS,  Dr. Margarete  stud.:  Ethnologie, Afrikanistik, Neuere 
2.9.15  Wesel  Geschichte (1935-401, Bonn, Würzburg, 
Berlin; Englisch, Erdkunde  Marienschule 
Ostlandstr.  1  (1950-55),  ~tanford/California, 
478  1  ~ipps  tadt-Lipperbruch  Münster 
Studienabschl.:  Prom. Berlin 1940 
Tätigk. :  Dienststellenleiterin;  Bericht- 
erstatterin d.  Instituts f.  Öffentl. 
Meinungsforschung; Lehramt an 
höheren Schulen; Studiendirektorin 
Publ.:  Diss.:  "Verwandtschaftssvsteme U. 
- 
verwand  ts  chaf  tsordnungei  im ~ant"~ebiet" 
Interessengeb.:  Afrika - Bantugebiet 
(2175) 
- 131 - 
Verstellungen von Namen mit gleichem Anfangsbuchstaben 
kommen in der Liste vor und werden bei Neuauflage korrigiert. 
Verzeichnis der Afrikanisten nach Lehrstätten oder Wohnsitz 
Addis Abeba (Äthiopien)  Strecker, I. 
Alzem  Steinmann,  W. 
Ashtabula (0hi.o)  Lange, W.J. 






















Leser,  H.  lii'  I,II 
I!Ili 
Abun-Nasr, J.M. /  Cobham-Sander,  R.  1  I,,', 
Miller, D.L. /  Riesz, J. /  Sander, R.W. / 
SchZee, G./  Taylor, R. / Winter, J.C.  1:  'i!, I 
Reuke, L./  Seiler-Dietrich,  A.  )I/' 
Ansprenger, F. /Büttner, F./  Diallo, T./ 
Ertle, D./ Germer, J./  Goltzsche, M./  jl,, 
Hagolani, E./  Hartmann, G./  Hilbert, Re/ 
:,  ,I 
Kramer, F./  Krieger, K./  ~elber,  H./  I' 
Nagel, G./  Nour, C./  Oehlmann, C./  11  : 
Rauch, ~h.1  Rumpf, A./  Schulz, M./ 
Simon, A./  Sonkosi, z,/ Streck, B./ 
Tammen, H./  Zepernick, B. 
Messerli, B./  Moser, R./  Winiger, M. 
Hackmann, H.H. 
Düsterloh, D./  Elwert, G./  Vesper, M. 
 lenk, J./ Rutz, W. 
~runert,.J./  Hecht, D./ Heuskel, D./ 
Klaus, D./  Kuls, W./  Meyer, W./ 
~eisch,  1.1  Schamp, H./  Schmiedecken, 
W./  Tiemann, G./  Treydte,K.P./ 
Weilmer, G./ Weyei, V./  Zimmermann,B. 
i 









I  , 





,  . 
I,; 
I 




1  I 
j: 
i; 
j!  1 I 
/I 
i.: 
,  . 
,,  , 
I 
Harding, L.  /~, 
Maier, G.E.  1, 
Aaserate, &-W./  Steinberg, H.G.  1:' 
~odgrigues,  Ra 
Metz, R. 
Kreuer,  13. 
' . Fort Hare  (Kapprevinz) 
Frankfurt  ag~  Main 
Freiburg 
Gauting 
Gö tt  ingen 
Graz  (Österreich) 
Groningen  (Niederl.) 
Hamburg 
Hannover 
Rauin,  O.F. 
Braukämper ,  U. / Friedennutz-Laun,  A./ 
Garscha,  K./  Geary,  C./  Gruber,  G./ 
Gruner,  D./  Haberland,  E./  Hanf,  ~h.1 
Heintze,  B.  / Jestel,  R. /  Kronenberg,A. / 
Kronenberg,  W.  / Liesegang,  G. J. / 
Matznetter,  J./  Löffler,  1.1 
Riemenschneider ,  D. /  Ripken,  P. / 
Striedter,  K.H./  Thomi,  W./  Vorlaufer,  K./ 
TJente-Lukas ,  R. / Wolcke-Renk,  I  .D. 
Braun,  G.1  Corvinus,  F./  Herzog,  R./ 
Illy, H./  Nahodil,  0.1  Seitz, St., 
Spittler, G.,  Turza,  0; 
Huppertz,  J. 
Beazing,  B./  Broetz,  G.,/  Fuchs,  P./ 
Leggewie ,  C. / Maier-Göhr ing, I.  -Chr .  / 
Schamp,  E.W.1  Ströhlein,  G. 
Dauer,  A.M. 
Adwiraab,  E. /  Baumhögger ,  G. / 
Bergstresser,  H./  Bley,  H./  Böge,  H./ 
Bunzendahl,  0.1  Dombrowski,  F.A./ 
Hagen,  E. /  Hammerschmidt/  Hanisch,  R. / 
Hoerner,  E.F./  Hofmeier,  R. / 
Jensen,  J./  Jockers,  H./  Künig,  P./ 
Lange,  D./  Lohse,  W./  Matthies,  V./ 
Mensching,  H.G./  Meyer-Bahlburg,  H. / 
Nestvogel,  R./  Schumann,  T. / 
Sellin,  H.  /  Semin-Panzer,  U. / 
aheikh,  C. 1 Six, V./  Soulas de 
Russel,  D./  Tafla,  B./  Tetzlaff, R./ 
Ustorf  W./  Voss,  H./  Wolff,  H-E./ 
Zwernemann ,  J. 
Heidelberg 
Pricke,  W. / Henkel,  R./  ~immelheber  ,H- 
Mahn,  C./  ~Öhrs,  H./  Schröder,  E./ 
Spielmann,  H./  Ziemer,  K. 
Hemcbach  Wöhe,  G. 
Hildesheim  Konrad,  W.K. 
Hürth 
wöhlig,  W.J.G. 
Kai~erslautern 
Schneider,  X, 





Kreiens  en 
Landau  in der Pfalz 
Langenbach 
Lippstadt-Lipperbruch 













Ontario  (~anada) 
Osaabrück 
oyterSagehorn 
Bähr,  J. /  Clausen,  L./  Jürgens,  H.W.  / 
Schlosser,  K. 
Bremer,  H. /  Gagern,  A. /  ahn-~aanders/ 
Hetzel,  W./  Mbaya,  E./  Meuer,  G./ 
Möhlig,  W.J.G.1  Rothlach,  R./ 
Schmitz,  H./  Seibel, H.D.1 
Stephany-Hennann,  H. / Velten- 
Schubetth, E./  Völger,  G./ 
Volprecht,  K./  Wiese,  B./ 
Zeese,  R. 
Elsenhans,  H. 
Menzel,  B. 
Reichold,  W. 
Raum,  O.F. 
Laumanns,  N. 
Cyffer,  N. 
Grohs,  G./  Grohs,  E./  Hinz,  M.o./ 
Kueppers,  W./  Menzel,  B./ 
Muszinski,  H./  Müller,  E.w./ 
Schild,  U./  Stappers,  L./ 
Sulzmann,  E./  de Wolf/  Zinniel,  K- 
Born,  K. /  Gaebe,  W. 
Klingshirn,  A./  Nachtigall,  H. / 
Pletsch,  A. 
Kundmüller ,  W. 
Luig,  U. 
Paulini,  T. 
Amborn,  H. /  Bald,  D./  Berg-Schlosser, 
D./  Frank,  B./  Kecskesi,  M./ 
Raum,  J. /  Schönborn,  M.  /  Schubert,K. / 
Straube,  H./  Treutner,  E. 
Kössler,  R./  Lienau,  C./  Norris, 
E.&/  schott, R./  Stipek,  R. 
Schwab,  A. 
Gerhardt,  L;/  Uhlig,  S. 
Meyer,  G./  ~eigt,  E. 
Lohmeier,  J. 
Rusch,  G. Pronskorf 
Regens  burg 
Saarbrücken 
Salzburg  (Österreich) 










Ziirich  (Schweiz) 
: 
Maler,  T. 
Schieber,  M. 
I 
Heine,  K. 
' i 
Hebertshuber,  M./  Paul,  S.  1 
Henninger,  J./  Huppertz,  J./  Littmeyer,  S./  1 
Meyer,  R./  Thiel,  JsF.  I 
Breuer,  F. 
Besler,  H./  Gabriel,  B./  Kalter, J./ 
Koloss,  H.-J./  Meckelein,  W. / 
Schmid,  J. 
Hecklan,  H. 
Barth,  H.K.  / Breitinger,  E. / Laubscher,A. 
Günther,  M. 
tloeltz,  J.:/  Jopp,  W./  Schulz,  M. 
Röhrg,  H.  I 
Busche,  D./  Hagedorn,  H. 
Sheikh-Dilthey,  H. 
Fischer,  E./  Löffer,  L.G. 
Verzeichnis  ----------------_V  nach regionalen  _-_--___--__--___-  ~nteressengebieten  __---__ 
Afrika  - 
Abun-Nasr,  J.M.  / Ansprenger,  F.  / Bald,  D.  / Benzig,  B.  / Brinkschulte,  B.  / 
Büse,  J.E.  /  Bunzendahl,  0.  / Clausen,  L.  / Dauer,  A.M.  / Ertle,  D.  / 
~ischer,  E.  /  Frank,  B.  / Fuchs,  P.  /  Ganslmayr,  H.  /  Gruber,  G.  / 
Günther,  M.  / Haberland,  E.  / Hackmann,  H.H.  / Hahn-Waanders  / Hanisch,  R.  / 
Hartmam,  G.  / Himmelheber,  H.  / Huppertz,  J.  /  Jopp,  W.  / Jürgens,  H.W.  / 
Koll,  M.  / Koloss,  H.-J.  / Krieger,  K.  /Kuqppers,  W.  / Lange,  D.  / 
Lange,  W.J.  / Laubscher,  A.  / Laumanns,  M.  (im Anhang)  / Löffler,  I.  / 
Lohse,  Id.  / Matthies,  V.  / Meyer,  TJ.  /  Nour,  S.  / Öhlmann,  C.  / Paul,  S.  / 
Raum,  J.W.  / Reisch,  I.  / Reuke,  L.  /  Röhrs,  H.  / Rumpf,  A.  / Rutz,  W.  / 
Schild, .U.  / Schlosser,  I<.  / Schröder,  E.  / Schulz,  M.  /  Schwab,  A.  / 
Seiler-Dietrich,  A.  / Sonkosi,  Z.  / Spielmann,  H.J.  /  Stappers,  L.  1 
Stephny-Hermann,  H.  / Stipek,  R.  / Strecker, I. / Tetzlaff,  R.  / 
Thiel,  J.F.  /  Thorni,  IJ.  / Treydte,  K.P.  / Turza,  0.  / Velten-Schubert,  E.  / 
Vorlaufer,  K.  / Weyd,  V.  / Winter,  J.C.  / Wolff,  H.  /  de Wolf,  P.P.  / 
Wolcke-Renk,  I.D.  / Zepernick,  B. 
AFRIKANPSCHE  REGIONEN 
Äquatorialafrika s . Zentralafrika 
Maghreb,  Maghrebländer  s.  Nordafrika 
Nocdaf rika 
Arnold,  'A.  /  Barth,  H.K.  /  Busche,  D.  / Elsenhans,  H.  /  Fuchs,  P.  / 
Gabriel,.  B.  /  Garscha,  K.  /  Gruner,  D.  /  Grunert,  J.  /  Hagedorn,  H.  / 
Henniger,  J.  (im Anhang)  /  Herzog,  R.  / Kalter, J.  / Kreuer,  W.  / 
Kronenberg,  A.  /  Kronenberg,  V.  /  Kundmüller,  W.  /  Leggewie,  C.  / 
~eckelein,  A.  / Mensching,  H.G.  / Messerli,  B.  /  Nachtigall,  H.  / 
Nestvogel,  R.  / Fletsch,  A.  / Schmitz,  H.  / Schröder,  E.  /  Soulas 
de Russel,  D.  /  Steinmann,  W.  /  Striedter,  K.H.  / Uhlig,  S.  / 
Winiger,  M.  / Tiolff,  H,  / Zimmermann,  B. 
Nordostafrika 
Amborn,  H.  /  Benzing,  B.  /  Braukämper,  U.  /  Pricke,  W.  / 
Hammerschmidt,  E.  / Herzog,  R.  / Kalter, J. / Kramer,  F.  /  Schamp,  H.  / 
Schlee,  G.  /  Staube,  H.  /  Streck,  B.  /  Tafla,  B. 
0staf  rika  ---- 
Ambern,  H.  / Baumhögger,  G.  / Berg-Schlosser,  D.  / Braunert,  J.  / 
Breuer,  F.  /  Broetz,  G.  / Dombrowski,  F.A.  /  Pricke,  W.  /  ~aebe,  W.  / 
Gagern,  A.  / Haberland,  E.  / Hackmann,  H.H.  / Hagen,  E.  (im ~nhang)  / 
Hanisch,  R.  /  Hauenschild,  A.  /  Hecklau,  H.  I~enkel.  R.  / 
Henninger,  J.  (im Anhang)  /  Herzog,  R.  /  Hilbert,  R.  Hoerner,  E.F. 
Hofmeier,  R.  /  Jensen,  J. / Klerne,  E.  / Klingshirn,  A*  / 
Kreuer,  W.  /  Kronenberg,  A.  /  Kronenberg,  W.  /  Kunig,  P.  / 
Labahn,  T.  /  Lohmeier,  J. /   LU^^,  U.  / Mahn,  C.  / Maier,  G.E. 
naler9 ~h,  / nesserli, 8.  /  Motz,  R.  /  M  D.L.  / MÖhling. 
Moser,  R.  / Nagel,  G.  /  Oehlmann,  C.  /  Paul,  S* 1  Rauchs  Th' 
Raum,  O.F.  / ~iemenschneider,  D.  /  Rodrigues,  R.  /  Rothlach,  R.  1 
Schlee,  G.  /  Schönborn,  M.  / Seitz, st. /  sellin, H.  /  Sempebwa,  J. 
Sheikh,  C.  /  Sheilh-Dilthey,  H.  /  Steinmanns  W.  / Straube,  H.  / 
Streck,  B.  /  Ströhlein,  G.  / Tiemann,  G.  / Weigt,  E.  /  WeYel,  V* 1 I  i  1, 
Südlichm Afrika  1  I 
',  Bähr,  J.  /  Bamhögger,  G.  / Blenck,  J. /  Bley,  H.  / Braun,  G.  / 
I, 
Broetz,  G.  /  Ertle,  D.  / Hanf,  T.  /  Heine,  K.  /  Hinz,  M.0.  / 
Hofmeier,  R.  /  Kössler,  R.  / Kunig,  P.  /  Leser,  H.  /~oheier,  J.  /  1  I 
Melber,  H.  /  Meuer,  G.  / Raum,  O.F.  / ~iemenschneider,  D.  /  ! 
kipken, P.  /  Rusch,  G.  / Semin-Panzer,  U.  /  Sempebwa,  J.  / 
Sonkosi, 2.  / nsteinberg,  H.G.  / Ströhlein,  G.  /  Tammen,  H.  /  I 
I 
Vesper,  M.  /  Wellmer,  G.  / Wiese,  B.  / Wähe,  G.  I 
I 
Südostafsika  1 
Henkel,  R.  /  Liesegang,  H.K.  / Raum,  W. 
Westafrika 
Barth,  H.K.  /  Benzing,  B.  /  Bergstresser,  H.  /  Born,  K.  I  Breitinger, E.  /  I  Cotvinus,  F.  / Diallo,  T.  / Elsenhans,  H.  /  Elwert,  G.  /  Fiedermutz-Laun,  A.  /  1 
Frank,  B.  / Fricke,  W.  / Ganslmayr,  H.  /  Gary,  Chr.  /  Gerhardt,  L.  /  i 
Goltzsche,  M.  /  Grohs,  G.  / Gruner,  D.  /  Hagolani,  E.  /  Hanisch,  R.  /  1 
Henkel,  R.  /  Hetzel,  W.  / Heuskel,  D.  /  Hoeltz,  J.  / Illy, H.F.  / 
I 
Jestel, R.  /  ~ockers,  H.  /  Kappel,  R.  /  Kecskesi, M.  /  Klingshirn,  A.  /  ! 
Konrad,  W.K.  / Krieger,  K.  / Kunig,  P.  /  Löffler,  L.  /  Löser,  H.  / 
! 
Luig, .U.   ahn,  C.  / Maier-Göhring,  1.-Chr.  / Menzel,  B.  / Metz,  R.  /  I  i 
Meuer,  G.  / Meyer-Bahlburg,  H.  / Nestvogel,  R.  / Norris,  E.G.  /  I 
~eichold:,  W.  / Reuke,  L.  /  ~iemenschneider,  D.  / Riesz, J.  / 
Rusch,  G.  1 Sander,  R.W.  /  Schamp,  E.W.  / Schmid, J. /  Schmidt-Wulffen,W./  I 
Schiedecken,  W%./  Schmitz,  H.  / Schott,  R.  / Schubert,  K.  /  Schumann,  T.  / 
Seibel,  H.D.  / seilin, H.  /  ~empebwa, 5.  / Spittler, G.  /  Stephany- 
Hemann,  H.  1 StiPek,  R.  /  Tarmnen,  H.  / Taylor,  R.  / Thomi,  W.  / 
Treutner:,  E.  1 Ustorf,  W. / Vöiger,  G.  / Volprecht,  K.  / voss,  H.  /  I 
Wente-Kukas,  R.  /  IJöhe,  G.  / Wolff,  H.  /  Ziemer,  K.  /  zimmernann,  B.  /  I 
Zwernemann,  J. 
Zentralafrika 
Born,  K.: /  ~eider,  T.  /  Gerhardt,  L.  / Hagedorn,  H.  /  Heintze,  B.  / 
Hetzel,  W.  /  Hoeltz,  J.  / Illy,  H.  /  Löffler, I.  / MLiller,  E.W.  / 
~uszinski,  H.  / ~eiihold,  D.  / Schamp,  E.W.  /  Schmitz,  H,  / 
Seitz,  St.  /  Soulas  de Russel,  D.  /  Sulzmann,  E.  /  Ustorf,  W.  / 
Wiese,  B.  / Ziemer,  K. 
Anglophones  Afrika 
!  ~oltzsche,  M.  /  Hanisch,  R.  Kunig,  P.  / Nagel,  G. 
Berberophone Länder  s . Nordaf rika 
Frankophones  Afrika: 
~arscha,  K.  /  Illy, H.  / Matznetter,  T.  / Meyer,  R.  /  Riesz, J.  / 
Ziemer,  K.  / Zimmermann,  B. 
1s lamisclies  Afrika 
Benzing,  B,  /  Büttner,  F.  /  Uhlig,  S. 
Portugiesischsprachiges Afrika 
Böge,  W.W.  / Matznetter, J.  / Matznetter,  T..  /  ~aulini,  T.  / 
Schröer,  H.  / Semin-Panzer,  U. 
Kalahari 
Besler, H.  /  Günther,  M. 
Sahara 
Barth,  H.K.  /  Baumhauer,  R.  /  Besler,  H.  /  Busche,  D.  /  Fuchs,  P.  / 
~abriel,.  B.  /  Germer,  J. / Hebertshuber,  M.  (im Anhang)  / 
~enninger,  J.  (im Anhang)  / Meckelein,  W.  / Mensching,  H.G.  / 
Striedter, K.H. 
Sahel, Sahel-Staaten 
Fuchs,  P.  /  Gabriel,  B.  /  Klaus,  D.  / Mensching,  H.G.  / Zimmermann,  B. 
Tibesti 
Germer,  J. 
Tschadseebereich 
Cyffer, N.  /  Konrad,  W.K.  / Schumann,  T. 
AFRIKANISCHE LÄNDER 
Ägypten 
~~~~~t~,  A.Y. /  Henninger,  I.  (im  Anhang)  / Metz,  R.  1 Meyer,  G.  1 
Nahodil,  0.  /  Nou~, s.  /  Schamp,  H.  /  simon,  A.  I  Tiemann,  G- 
Äthiopien 
Asserate,  A.-W.  1 Braukämper, 
U.  /  ~~~bfowski,  F.A.  /  Haberland,  E.  1 
Hecht,  D,  /  KulS,  W.  /  Lange, 
W. J, / Matthies,  V.  / Messerli,  B.  / 
Six, V.  ./ Strecker, I.  / Winiger,  M. 
Algerien 
Grunert, J.  /  Schneider,  K. Angola . 
Böge,  W.W.  /  Grohs,  G.  ./ Heintze,  B, 
Benin  - 
Elwert,  G. 
Burundi 
Gagern,. A.  /  Hanf,  T. 
Elfenbeinküste 
Fischer,  E.  / Himmelheber,  H.  / Matznetter, J. 
Ghana  - 
Hinz,  M.O.  / Menzel,  B.  / Schneider,  K.  / Seibel, H.D.  /  Skalnik, P.  / 
Thomi,  W.  /  Treutner,  E. 
Kamerun 
Born,  K;  '1 Geary,  Chr.  / Illy, H.F.  / Messerli,  B.  / Meyer-Bahlburg,  H.  / 
Möhlig,  W.I.G.  /  Schmiedecken,  W.  / tiente-Lukas,  R.  I Winiger,  M. 
Kenia' 
Gagern,  A.  /  Hauenschild,  A.  /  Hilbert,  R.  / Miller, D.L. 
Liberia 
Fischer;  E.  /  Himmelheber,  H.  /  Kappel,  R.  / Seibel, H.D. 
Libyen 
Grunert, J. /  Henninger,  J.  (im Anhang)  / Schamp,  H. 
Malawi 
Lienau,  C.  /  Rauch,  ~h.  , 
Marokko 
Klaus,  D.  / Kundmaller,  W.  / Pletsch,  A.  /  Schröder,  E, 
Mo  camb ique 
Liesegang,  G. J. / Ripken,  P.  /  Cchröer,  8. 
Namibia 
Besler,  H.  Braun,  G.  /  heuer, F.  / Melber,  H.  /  Möhlig,  w.1.~. / 
Ripken,  P.  / Vesper,  M. 
I 
Niger 
Baumhauer,  R.  /  Fuchs,  P.  / Grunert,  J.  / Wente-Lukas,  R. 
Nigeria 
Bergstresser,  H.  / Bremer,  H.  / Corvinus,  F.  /  Cyffer,  N.  /  Frank,  B.  / 
Grohs,  E.  / Hagen,  E.  (im ~nhang)  / Hauenschild,A.  /  Hoerner,  E.F.  / 
Jestel, R.  /  Koll,  M.  / Littmeyer,  S.  / Menzel,  B.  / Meyer,  R.  / 
Meyer-Bahlburg,  H.  / Rauch,  Th.  / Schstzl, L.  / Schmiedecken,  W.  / 
Seibel,  H.D.  /  Seidensticker, W.  / Treutner,  E.  / Wente-Lukas,  R.  / 
Zeese,  R.  / Zinniel,  K. 
Obervolta 
Fiedermutz-Laun,  A. 
Rwanda 
Gagern,  A.  / Hanf,  T. 
Senegal 
Löser,  H. 
Somalia 
  ab ahn,  T.  /  Matthies,  V. 
Sudan 
-, 
Asserate,  A.-W.  / Braukämper,  U.  /  Fuchs,  P.  /  Haberland,  E.  / 
Heinriti,  G.  /  Konrad,  W.K.  / Kronenberg,  A.  /  Kronenberg,  W.  / 
Nahodil,  0.  /  Schamp,  H.  1 Sellin,  H.  /  Simon,  A.  / Straube,  H. 
Rep . Südaf rika 
Braun,  G.  /  Breuer,  F.  / ~üsterloh,  D.  /  Gaebe,  W.  /  Kappel,  1 
Kecskesi,  M.  / Liesegang,  G.J.  / Matznetter,  J.  / Melber,  H.  1 
Raum,  J.W.  /  Ripken,  P.  /  Schieber,  M.  /  Schmidt-Wulffen,  W.  / 
Wiese,  B.  / Wöhe,  B. 
Tanzania 
Baumhögger,  G.  /  Gagern,  A.  /  Grohs,  E.  /  Grohs,  G.  /  HauenSchild,  A.  / 
Hinz,  M,D.  /  Liesegang,  G,  J.  /  ~ohmeier,  U.  /  Oehlmann,  C.  1 
Schneider,K.  /  Schönborg,  M. 
Tschad 
~uchs,  P.  /  Germer,  J, /  Gtunert,  J.  /  Konrad,  W.K.  / Wente-Lukas,  Re Tunes  i  en 
Grunert,  J. / Hebertshuber, M.  (im Anhang) 
Uganda 
Baumhögger, G. /  Gagern, Ai/ Weyel, V. 
Zaire 





Baumhögger, G.  /  Braun, G.  /  Breuer, F.  /  Liesegang, G.J.  / 
Ripken, P. 
~erzeichnfs  nach Sachgebieten 
Agrargeographie,  s.  Landwirtschaft 
Agrarsoziologie  s.  Landwirtschaft 
Akkulturation  s.  Erziehung 
Alphabetisierung  s.  Erziehung 
Anthropogeographie  s.  Kulturgeographie 
Archäologie  s.  Geschichte 
Bantuictik  s.  Sprachen 
Baukunst  8.  Kunst 
I  j 
Befreiungsbewegungen  s.  Politik  i 
Bevölkerung  s.  Sozialwissenschaften 
Bevölkerungsgeographie  s.  Sozialwissensch~ften 
~ibliothe'k  '  ,  s  .  Kommunikation  ! 
Bodenkunde  s.  Landwirtschaft  ,! 
Buchbeschaf  fung  s  .  Kommunikation 
Christentum  s.  Religion 
Dokumentation  s.  Kommunikation 
Eiszeitforschung  s.  Geographie 
Entdeckungsgeschichte  s.  Geschichte  I 
/I 
Entwicklungshilfe  s,  Wirtschaft  ,  8 
Entwicklungspolitik  s.  Wirtschaft 
Entwickl~ngssoziologie  ,  s.  . .~oai~iwissenachaften  I 
s.  Erziehung  Erwachsenenbildung  I 
! 
Elwert, G; /  Grahs, E.  /  Hanf, Th. / Melber, H.  /  .  Erziehung 
Meyer, R.  /  Nestvogel,  R.  /  Paul,  S.  /  Raum, J. / 
Röhrs, R.  / Rusch, G.  /  Stephany-Hemann, H./ 
Ströhlein, G.  /  Zimmermann, B.  I 
- Akkulturation  Nachtigall, H.  /Raum, 0.F.  ~ 
I  - ~~~~~h~~~~~bild~~~  Broetz, G.  / Kleine, E.  / Klingshirn, H.  i 
Treydte, K.P.  !  1  I  - Sozialisation ,  ,  ~a~oiani,  E. /  Baum, J.W.  I  ! 
~thnobotakk  s  .  ~eogra~hie  ,  ,  i 
8.  ~thnologie  Ethnogenese 
~thnohistorie  8,  ~eschichte  I 
'I 



































Asserate,  E.F.  / Benzing,  B.  /  Braukämeer, U.  /  %, 
Broetz,  G.  /  Frank,  G.  /  Fiedermutz-Laun,  A.  1 
~uchk;  P.  /  Ganslmayr,  H.  /  Geary,  Chr.  /  Geider,  H.  / 
Grohs, ,E.  /  Gruner,  D.  /  Günther,  M.  / Hahn-  . 
Wanders  /  Hauenschild,  A.  /  ~eintze,  B.  / 
Hoeltz, J.  / Jestel, R.  /  Kalter, J.  /  Koll,  M.'  / 
Kramer,  F.  / Kreuer,  W.  / Kronenberg,  A.  / 
Kronenberg,  W.  / Kueppers,  W.  /  Liesegang,  G.  J.  / 
Löffler, I.  / Löffler,  L.  /  Luig,  U.'/  Menzel,  'B.  / 
Miller, D.L.  / Müller,  E.W.  / Muszinski,  H.  / 
Nachtigall,  H.  / Nahodil,  0.  / Raum,  J.W.  /  Schlee,  G./ 
Schulz, M.  /  Seidensticker,  W.  /  Skalnik, 'P.  /' 
Sonkosi,  Z.  /  Spittler, G.  /  Stipek,  R.  /  , .  I 
Streck,  B.  /  Strecker, J.  /  Striedter,  K.  /  ~ulzmann,~./ 
Tiemam,  G.  / Völger,  G.  / Winter, J. /  Zimmermann,B.  i 
I 
Jensen,  J. 
Maler,  Th.  ./ Paul,  S.  / Schröder, E.  /  Sheik- 
Dilthey,  H.  / Velten~Schuberth,  E.  .  , , 
Gagern,  A.  / Krieger,  K.  /  seidensticker,  W.  ,  , 
Fischer,  E.  / Ganslmayr,  fl.  / Gruner, ,D.  / 
Hartmann,  G.  / Hecht,  D.  / Kalter, J. /  Konrad,  W.K./ 
Krieger,  K.  / Liesegang,  J. / Rumpf,  A.  /  , 
Turza,  0. / Vqlprecht,  K.  /  Zepernick,  B.  /, ,  ,  .  , 
Zwernemann ,  J. 
Jürgens,  H.W.  '/  Matznetter, Th, 
,  . 
Brinkschulte,  B.  / Diallo,  T.  /  Elwert,  G.  / 
,  , 
Frank,  B.  /  Günther,  M.  /  Hartmann,  G.  / ,~erzo~,~./ 
Hinz,  M.0.  /  Hoeltz,  J.  /  Huppertz,  J.  / Jensen,  J./ 
Kleine,  E.  I Löffler,  Lr  / Löser,  H.  /  Luig,  U.,  / 
Norris /  Schott,  R.  1 Seitz, St.  /  Spielmann,, H.J./ 
Turza,  0. / Volprecht,  K. 
S.  Ethnologie  .  ~. 
s.  Ethnologie 
8.  Sozialwissenschaften 
S .  Sozialwissenschaften 
8.  Sozialwissenschaften 
Barth,  H.K.  / ~ricke,  W.  / Gabriel,  B.  /  Gaebe,W.  / 
Gever, J.  /  Hackmann,  H.  /  Hecklau,  H.  /  Heberts- 
hubet,  M.  (im Anhang)  /  Heine,  K.  /  Henkel,  R.  / 
Hetzel,  W,  / Huppertz,  J.  /  Kuls,  W.  /  Matznetter,J./ 
Meckelein,  W.  / Mensching,  H.  /  Messerli,  B,  / 
Pletsch,  A.  /  Schätil, L.  /  Schamp,  H.  / 
schieber, M.  /  Schmidt-Wulfen,  W.  /  Schneider,  K.  / 
Steinberg,  H.G.  /  Ströhlein,  G.  / Weigt,  E.  / 
Wiese,  B.  / Winiger,  M. 
- Agrargeographie  s.  Landwirtschaft 
- Bevölkerungs- 
geographie  s.  Sozialwissenschaften 
- Ethnobotanik  Zepemick,  B. 
- Geomorphologie  Besler,  H.  / Bremer,  H.  /  Grunert, J. / 
Hagedorn,  H.  / Leser,  H.  / Messerli,  B.  / 
Schieber,  M.  / Zaese,  R. 
- Histor.  Geographie Steinberg,  H. 
- Hydrologie  Barth,  H.K.  / Schmiedecken,  W. 
- Kartographie  Leser,  H. 
- Klima-  U.  Eis- 
zeitenforschung  Busche,  D.  /  Gabriel,  B.  / Heine,  K.  /  Klaus,  D.  / 
Messerli,  B.  / Schamp,  H.  / Schmiedecken,  W. 
- Kulturgeographie  Arnold,  A.  /  Bähr,  J.  / Düsterloh,  D.  / 
Fricke,  W.  /  Gruber,  G.  /  Heinritz,  G.  / 
Herzog,  R.  / Hetzel,  W./  Kreuer,  W.  / 
Lienau,  C.  / Meyer,  G.  / Pletsch,  A.  / 
Schamp,  E.  /  Schamp,  H./  Schmitz,  H.  / 
Vorlaufer,  K.  / Weigt,  E. 
- Ökologie  Barth,  H.K.  / Klaus,  D.  /  Leser,  H.  / 
Mensching,  H.  / Messerli,  B.  / Steinmann,  W.  / 
Winiger,  W. 
- Pedologie  Barth,  H.K. 
- physische  Baumhauer,  R.  /  Besler,  H.E.  /  Busche,  D. 
Geographie 
~eomorphologie  s. ~eographie 
~enossenschaften  s. Wirtschaft 
Geschichte  Abu-Nasr,  J.  / Ansprenger,  F.  / Asserate,  A.-W.  1 
Bald,  D.  /  Baumhögger,  G.  /  Bley,  H.  / 
Böge,  W.  /  Braukämper,  U.  / Dauer,  A.  / 
Diallo,  T.  / Dombrowski,  F.A.  / Goltsche,  M.  / 
Haberland,  E.H.  / Hanmerschmidt,  E.  / 
~arding,  L.  / Hecht,  D.  /  Heintze,  B.  / 
Kiinnler.  R.  /  Krieger,  K.  / Kronenberg,  A:  /  -.  - -  -  - -  - , 
Lange,  D.  /  ~aubscher,  A.  / Leggewie,  C.  I 
Liesegang,  G.J.  / Miller,D.L.  / Reisch,  I*  1 
Rotlach.  R.  / ~usch,  G.  /  Schlee,  G.  1 
Sempebw,  J. / Six, V.  /  Skalnik, P.  /  Tafla,  B- 1 - Archäologie  Liesegang,  G.J.  /  Straube, H. 
- Ethnohistorie  Amborn,  H.  / Fuchs,  P.  / Jensen,  J.  / Jopp,  W.  / 
Maier-Göhring,  I.  / Norris,  E.G.  / Raum,  J.W.  / 
Rumpf,  A.  /  Straube,  H. 
- Herrschaftsformen  Haberland,  E.  / Hahn-Waanders  / Luig,  U.  / 
Reuke,  L.  /  Schmid,  J. 
- Kolonialgeschichte Bald,  D.  /  Bunzendahl,  0.  /  Geary,  Chr.  / 
Luig,  U.  / Reichold,  W.  / Rothlach,  R.  / 
Weyel,  V. 
- Prähistorie  Gabriel,  B.  / Striedter, K. 
Gewerkschaften  s .  Wirtschaft 
Handel  s.  Wirtschaft 
Handwerk  s.  Wirtschaft 
Herrschaftsformen  s.  Geschichte 
historische Ethnologie  s i Geschichte 
historische Geographie  s .  Geographie 
Hydrologie  s. "'Geographie 
Industrie  S.  Wirtschaft 
Inf  ormationswesen  s .  Kommunikation 
Internationale  s.  Politik 
Beziehungen 
Islam  s.  Religion 
Kind  8.  Sozialwissenschaften 
Klimaf~rschun~  s.  Geographie 
Kolonialgeschichte  S.  Geschichte 
~omunikation (~edien) Fuchs,  P.  / Geider,  Th,  / Klingshirn,  A.  / 
Konrad,  W.'  / Meyer,  R.  / Ripken,  P.  /  RU~Z,  W.  1 
Wolcke-Renk,  I.  -D. 
Kulte  s. Religion 
Kulturbeziehungen  s.  Kulturgeschichte 
Kultureller Wandel  s~ Kulturgeschichte 
Kulturgeographie  s.  Geographie 
Kulturgeschichte  Berg-Schlosser,  D.  /  Born,  K.  / Dauer,  A.  / 
Fiedermutz-Laun',  A.  /  Hammerschmidt,  E,  / 
Heintze',  B.  / 'Laubscher,  A.  / Ripken,  p.  / 
Sander,  R.  / Tafla,  B.'  / Wente-Lukas,  R. 
- Kulturbeziehungen  Cobham-Sander,  R.  /  Grohs,  G. 
- kultureller Wandel  Brinkschulte,  B.  /  Bunzendahl,  0. / ~iallo,  T-  1 
Fiedermuti-Laun,  A.  /  Frank,  B.  / Fuchs,P.  / 
Hartmann,  G.  / Hecht,  D.  / Hoeltz,  J. / 
Jensen,  J.  / Kalter,  J.  / Maier-~öhring, I- / 
Moser,  R.  /  Schmid,  J.  /  Schott, R.  / Stipek. 
Born,  K.  /  Fischer,  E.  /  Geary,  Chr.  / 
Grohs,  E.  / Gruner,  D.  / Haberland,  E.  / 
Hartmann,  G.  / ~auenschild,  A.  /  Himmelheber,  H./ 
Kecskesi,  M.  / Koloss,  H.J.  / Krieger,  K.  1 
Lohse,  W.  /  Schlosser,  K.  / Sheikh-Dilthey, 
H.  / Stappers, L.  / Volprecht,  K. 
\ 
Landschaftsgenese  s.  Geographie 
Landwirtschaft  s. Wirtschaft 
Linguistik  s.  Sprachen 
Literatur 
- Literatur in 
,  ,  engl.  Sprache 
- Märchen 






Breitinger,  E.  /  Cobham-Sander,  R.  /  Garscha,  K./ 
~eider,  T.  / ;Testel,  R.  /  Jockers,  H.  / Meuer,G.  / 
Paul,  S.  /  Riesz,  J.  / Ripken,  P.  / Sander,  R.  1 
Schild,  U.  /  Seiler-Dietrich,  A.  / Six,  V.  1 
De  Wolf,  P. 
Riemenschneider,  P.  / Taylor,  R. 
Paul,  S.  / Schild,  U. 
Möhling,  W.I.G.  / Paul,  S. . /  Schott,  R.  / 
Stappers,  L.  / Stipek,  R.  / Wolff,  H.  / 
De  Wolf,  P. 
s. Literatur 
s.  Ethnologie 
s.  ~ommunikation 
s . Bevölkerung 
s.  ~irtschaft 
Museumsdidaktik  Hecht,  D.  / Kecskesi,  M. 
Musik  oauer,  Simon,  A.M.  A.  / Jockers,  H.  / Maler,  Th.  /  Schröder,  E./ 
Mythologie  s.  ~eligion 
Ökologie  s.  ~eo~raphie 
Oral  literature  B.  Sprachen Pedologie  si Geographie 
Philosophie  Mbaya,  E.R. 







Anthropologie  - Politische 
Organisationen 
Anaprenger,  F.  / Asserate,  A.-W.  /  Bald,  D.  / 
Baumhtögger,  G.  /  Berg-Schlosser,  D.  /  Bergstresser,~./ 
Böge,  W.  /  Büttner,  F.  /  Diallo,  T.  /  Frank,  B..,/ 
Gagern,  A.  / Geaty,  Chr.  / Hackmann,  H.  / 
Hanf,  Th.'  /.Hanisch, R.  / Harding,  L.  / 
Hinz,  M.O.  /  Illy, H.  / Kappel,  R.  /  Koll,  M.  / 
Leggewie, C. /  Mbaya,  E.R.  / Matthies,  V.  / 
Meuer,  G.  / Meyer,  G.  / Reichold,  W.  / 
Reisch,  I; / Reuke,  L.  /  Ripken,  P.  /  Rutz,  W.  / 
Schönborn,.M.  /  Skalnik,  P.  / Sonkosi,  Z.  / 
Soulas de Russel,  D.  / Spielmann,  H.J.  / 
Stipek,  R.  / Tarmnen,  H.  / Tetzlaff,  R.  / 
Treutner,  E.  / Treydte,  K.P.  / Voss,  H.  / 
Weyel,  V.  1. 'Ziemer,  K. 
Kössler,  R.  / Melber,  H.  /  Paulini,  Th.  / 
Wellmer,  Gi 
Ansprenger, 'F.  / Elsenhans , H.  / Hanisch,  R.  / 
 eggew wie,  C.  / Matthiee;  V.  / Bemin-Panzer,  U. 
Braukämper,  U.  /  Broetz,  G.  / Fuchs,  P.  1'' 
Hinz,  M.O.  / Sensen,  J. / Luig,  U.  / ~achti$all,H./ 
Norris,  E.G.  /  Stipek, R.  /  Weyel,  V. 
Löffler,  L.G.  /  Thiel,  J.F.  .,  , 
- Verwaltungs-  Ill~,  H.F.  /  Spittler, G.  /  Treutner,  E. 
forschung 
politische Anthropologie s. Politik 
politische Ethnologie  s. Politik 
Prähistorie  s.  Geschichte 
Psychologie  Kecskesi,  M. 
Raumplanung  s.  Sozialwissenschaften 
Regionalplanung  s. Sozial~is~enschaften 
Recht  -  ~ombrowski,  F.A.  /  Geaty,  Chr.  / Grohs,  G.  / 
Ertle, D, / ~inz,  M.O.  /  Kunig,  P.H.  /  Lohse,  W.  / 
Mbaya,  E.R.  / Müller,  E.W.  /  Nagel,  G.  /  I 
Raum,  J.W.  /  Schott,  R.  / Soulas de Russel,  D.  / 
Spittler, G. 
I 













sozialpsychologie  . 
~ozialmedizin 
Sozialwissenschaften 
Born,  K.  / Ertle, D.  / Frank,  B.  /  Fuchs,  P.  / 
~anslma~r,  H.  1 Grohs,  E.  / Grohs,  G.  / 
Günther,  M.  / Haberland,  E.  / Hahn-Waanders  / 
Henninger,  J.  (im Anhang)  / Huppertz,  J. / 
Kalter, J.  / Kecskesi,  M.  /  Kramer,  F.  / 
Laubscher,  A.  / Maier-Göhring,  I. / Moser,  R.  / 
Nachtigall,  H.  / Nahodil,  0.  / Raum,  O.F.  / 
Rodrigues,  R.  /  Schlee,  G.  /  Schott,  R.  / 
Schröder,  E.  /  Schwab,  A.  1 Sempebwa,  J.  / 
Stappers,  L.  / Sulzmann,  E.  / Thiel,  J.F.  / 
Ustorf,  W. / Zinniel,  K.  / Zwememann,  J. 
Rusch,  G. 
Abun-Nasr,  J.  /  Braukämper,  U.  /  Kalter,  J.  / 
Lange,  D.  / Nagel,  G.  / Uhlig,  S. 
Huppertz,  J.  / Löffler, J.  / Paui,  S.  / 
Schlosser,  K.  /  Stipek,  R.  / Streck,  B. 
s.  Religion 
Fricke,  W.  / Huppertz,  J.  /.Kuls,  W.  / 
Mahn,  C.  / Maier,  G.E.  / Meyer,  W.  /  Pletsch,  A.  / 
Striedter, K.  / Weigt,  E. 
Heinritz;  G.  / Henkel,  R. / Hetzel, W.  / 
Hoeltz,  J.  / Meyer,  G.  / 'Schamp,  E.  / 





s.  Sozialwissenschaften 
s.  Sozialwissenschaften 
Berg-Schlosser,  D.  /  Clausen,  L.  / Grohs,  G.  / 
Hanf,  Th.  / Hanisch,  R.  / Hebertshuber,  M. 
(im Anhang)  / Henninger,  J.  /  Hoeltz,  J.  / 
Kappel,  R.  /  Kössler,  R.  /  Koli,  M.  / 
Kronenberg,  A.  /  Kronenberg,  W.  /  Leggewie,  C.  / 
Löser,  H.  / Mbaya,  E.R.  / Melber,  H.  / 
~uszinski,  H.  / Raum,  J.  /  Reisch,  I.  / 
Ripken,  P.  /  Rothlach,  Rb  1 Rusch,  G.  1 
Schlee,  G.  /  Schlosser,  K.  / Schulz,  M.  / 
Seibel,  H.  /  Skalnik, P.  /  Sonkosi,  2.  / 
Soulas de Russel,  D.  /  Spittier, G.  /  Treutner,  E.  1 





- Raumplanung / 
Regionalplanung 
- Sozialpsychologie 













Bähr,  J.  / Corvinus,  F.  /  Fricke,  W.  /  Wirtschaft 
Gaebe,  IJ.  / Hagolani,  E.  / Heinritz,  G.  / 
Henkel,  R.  / Jürgens,  H.  / Kappel,  R.  /  i 
Mahn,  C.  / Schmitz,  H.  /  Schröer,  R.  / 
Sheikh-Dilthey,  H.  / Skalnik,  P.  / Weyel,  V.  / 
Zimmermann,  B. 
Hanisch,  R.  / Leggewie,  C.  /  Löser,  H '/ 
Tetzlaff,  R. 
Grohs,  E.  / Klingshirn,  A.  /  Velten-Schubert,  E. 
Blenck,  J. / Lohmeier,  J.  / Meyer,  W.  / 
Rauch,  Th.  /  Schätzl,  L.  / Thomi,  W.  / 
Tiemam,  G. 
Jürgens,  H. 
Amborn,  H.  / Bergstraesser,  H.  /  Büse,  J.E.  / 
Elwert,  G.  / Ripken,  P.  /  Steinberg,  G.  / 
Tiemann,  G.  / Vesper,  M. 
s.  Sozialwissenschaften 
Braunert,  J.  /  Cyffer,  N.  / Dombrowski,  F.A.  / 
Geider,  T.  / Gerhardt,  L.  /  Hagen.  E.  (im 
Anhang)  / Hoerner,  E.  / Jockers,  H.  / 
Labahn,  Th.  / Meyer-Bahlburg,  H.  / Schlee,  G.  / 
Schubert,  K.  /  Schumann,  Th.  / Stappers,  L.  / 
Sulzmann,  E.  /  Uhlig,  S.  / Wente-Lukas,  L.  / 
Winter, J. / Wolff,  H.  /  de IJolf,P.  / 
Zwernemann,  J. 
Möhlig,  W.I.G.  / Moser,  R.  /  Raum,  J.W.  / 
Schulz,  M. 
Grohs,  E.  /  Sheikh.  S. 
s.  Literatur 
s. Siedlung 
s.  Sprachen 
s. Religion 
S.  Wirtschaft 
6.  Politik 
S.  Geschichte 
Arnold,  A.  / Barth,  H.K.  / Baumhögger,  G.  / 
Braun,  G.  /  Corvinus,  F./  Düsterloh,  D.  / 
Hecklau,  H.  / Henkel,  R.  / Henninger,  J.  / 
Hetzel,  W./  Heuskel,  D.  /  Hilbert,  R.  / 
Hofmeier,  R.  / Kappel,  R.  / Krieger,  K.  / 
Matznetter, J. / Metz,  R.  / Meyer,  W.  / Müller,E.W./ 
Nour,  S.  / Rauch,  Th.  / Reisch,  I.  /  Schamp,  E.  / 
Schamp,  H.  / Schmitz,  H.  / Soulas de Russel,  D.  / 
Tammen,  H.  /  Tetzlaff,  R.  / Vorlaufer,  K.  / 
Weigt,  E.  / Ziemer,  K. 
- Landwirtschaft  Amborn,  H.  / Bähr,  J. / Elwert,  G.  /  Fricke,  W.  / 
Hecklau,  H.  / Heinritz,  G.  /  Hetzel,  W.  / 
Kreuer,  W.  /  Kuls,  W.  / Kundmüller,  W.  / 
Liesegang,  1J.J.  / Meyer,  G.  / Meyer,  W.  / 
Muszinski,  H.  /  Paulini, Th./  Rauch,  Th.  / 
Schieber,  M.  / Schulz,  M.  / Seibel,  H.  / 
Steinmann,  W.  / Straube,  H.  /  Tiemann,  G.  / 
Treydte,  P.K.  / Zimmermann,  B. 
- Entwicklungshilfe/  Büttner,  F.  /  Elsenhans,  H.  /  Gaebe,  W.  /  - politik  Heuskel,  D.  / Illy, H.F.  /  Lohmeier,  J.  / 
Maier-Göhring,  I. / Nagel,  B.  / Paulini,  Th.  / 
Rusch,  G.  / Schmid,  J.  / Schmidt-Wulfen,  W.  / 
Schneider,  K.  /  Schröer,  H.  /  Sellin,  H.  / 
Semin-Panzer,  U.  / Sempebwa,  J.  /  Tetzlaff,  R.  / 
Tiemann,  G.  / Zimmermann,  B. 
- Gewerkschaften U.  Paulini,  Th,  / Ripken,  P.  / Schönborn,  M.  / 
Genossenschaften  Soulas de  Russel,  D.  / Treydte,  K.P. 
- Handel/Handwerk/  Amborn,  H.  /  Büse,  J. / Gaebe,  W.  / Krieger,  K.  / 
Industrie  Leggewie,  C.  / Liesegang,  G.J.  / Metz,  R.  / 
Schätzl, L.  /  Schamp,  E.  /  Schätzl, L.  / 
Schröer,  H.  /  Seibel,  H.  /  Tammen,  H.  / Vorlaufer,K. 
- multinationale  Hilbert,  R.  / Nour,  S. ,!  Tammen,  H- 
Konzerne 
- Rohstoffe  Barth,  H.K.  / Elsenhans,  H.  / Hanisch,  R. 
- Verkehr  Heuskel,  D.  / Kappei,  R..  / Matznetter,  J.  1 
RUtZ,  W. 
Wirtschaftsethnologie  s.  ~thnologie  i 
Wirtschaftsgeographie  s. Wirtschaft - 150 - 
Bibliotheken mit großen ausleihbaren Beständen zu  Afrika  ----------------- ....................................... 
Alle im folgenden aufgeführten Bibliotheken sind dem Fernleihverkehr 
angeschlossen, d.h.  Titel aus diesen Bibliotheken können über jede 
Stadtbibliothek oder jede ~niversitätsbibliothek  angefordert werden. 
Bayreuth 
Universitätsbibliothek, Justus-Liebigstr. 8,  Postfach 
3008, 8580 Bayreuth, Telefon:  0921 / 608-753. 
Öffnungszeiten: Mo-Fr.  9-18, nur während des Semesters 
auch Sa 9-1  2 Uhr, 
Afrikasammlung ist im Aufbau.  Der thematische Schwerpunkt 
liegt bei der Entwicklung und den Problemen des modernen 
Afrikas einschließlich Naturwissenschaften. Möglichst um- 
fangreich werden Primär- und Sekundärwerke afrikanischer 
Originalliteratur in europäischen Sprachen gesammelt unter 
Einbeziehung der afroamerikanischen Literaturen. 
Frankfurt 
Stadt- und Universitätetibliothek Frankfurt am Main, 
Bockenheimer Landstraße 134-138, 6000 Frank£urt 1, 
Telefon:  Abteilung Afrika 06 11  17907-247. 
Öffnungszeiten: Mo-Fr  8.30-20.00,  Ca 9.00-18.00  Uhr,  ' 
Lesesaal Afrika, Asien, Yudaica:  Mo-Fr  8.30-19.00  Uhr. 
Publikationen:  -------------- 
Neuerwerbungen Afrika.  Fh:  Afrikasammlung der StuUB 
Current Contents Africa. München:  Saur9 
Fachkatalog Afrika.  München:  Saur (bisher erschienen: 
Bd.  1:  Geschichte, Bd.  2:  Politik, Bd.  3:  Literaturwissen- 
schaf  t, Bd.  4:  Kulturanthropologie. 
Literatur Schwarzafrikas in dt. tibers.  Ffm StuUB 
Af  rikazeitschrif  ten. Ffm:  Afrikasamlung  der StuUB. 
Sammelgebiete:  ------ ------- 
Afrika südlich der Sahara (ohne Republik Südafrika). 
Soweit möglich, wird die wissenschaftliche Literatur 
Europas und Amerikas beschafft sowie  Material aus Afrika, 
soweit es bibliographisch nachgewiesen und erreichbar ist. 
Thematisch wird gekauft:  Sprache und Literatur, Völker- 
kunde,  Kunst, Geschichte, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 
Politik, Gesellschaft, trad. Recht, Geographie, Religion, 
Geistesgeschichte, Erziehungswesen, trad.  Medizin. 
Ausgangspunkt für die Sammlung war u.a.  die "Bibliothek 
der deutschen Kolonialgesellschaft", 
Göttinnen 
~iedersächsische  Staats- und ~niversitätsbibliothek, 
Prinzenstraße 1, Postfach 318, 3400 Göttingen, 
Telefon: 0551139 52  31. 
Öffnungszeiten: Mo-Fr .9,00-19.00, Sa  9.30-17.00  Uhr. 
Publikationen:  -------------- 
Neuerwerbungen. Abteilung Großbritannien und Nordamerika. 
Sammelgebiete:  ------ ------- 
Commonwealth, Republik Südafrika. Lt.  Sondersammelgebietsplan 
alle Fächer außer Recht, Wirtschaft, Naturwissenschaften. 
Hamburg 
Institut für Afrikakunde 
Neuer Jungfernstieg 21 
2000 Hamburg 36 
Tel.:  35 62 5231524 
Öffn~n~szeiten:  Mo-Fr 9.00-13.00,  15.00-1 7.00 Präsenzbibliothek 
~ublikationen~  ------------- 
Neuerwerbungslisten,  Periodikalisten, Jahresberichte, 
Literatur- und Faktendokumentation 
Sammelgebietr  ------ ----- 
"Graue Literatur", darunter Ca.  1.000  ECA-Berichte, UNIDO- 
Material, Berichte afrikanischer Staaten und regionaler 
Organisationen (3x jährlich ausgewertet im ~frika-Spectrum), 
Gesetzessmlungen  der afrikanischen Staaten, juristische 
Zeitschriften. Sammlung von Entwicklungsplänen aus 35 
afrikanischen Staaten. 
Kiel 
Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft an der Universität 
Kiel und Zentralbibliothek  der Wirtschaftswissenschaften 
in der Bundesre~ublik  Deutschland, postfach 4309, Düsternbrooker  .~  ~~ 
Weg 120-122, 23b0 Kiel 1, F (0431) 
884-1, FS 02 92  479 weltw d- 
öffnuneszeiten: Mo-Fr 8-16.30 
~ublikationen:  _____________- 
Verzeichnis afrikabezog. Zeitschriften in Auswahl.  (1978)  ------  Sammelgebiet  ------  : 
Wirtschaf  t 
München 
Bayerische Staatsbibliothek  München, ~ud'wigstraße  16, 
Postfach 150, 8000 München 34, Telefon: 0 8912 1987. 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-20.00,  Sa 9.'oO-17.00, Sonder- 
Sammlungen  Mo-Fr 9.00-17.00  Uhr. 
Sammelgebiete:  ------ ------ 
Nord- und Südafrika. Anglophones Afrika.  Die  Bibliothek kauft 
umf  aasend die europäische Af rikaliteratur und in Auswahl die 
aus USA. Literatur aus  Nord- und südafrikh wird ständig beobachtet  .~.-  ~ 
und in Auswahl erworben. 
Müns  t  er 
Universitätsbibliothek,  Krummer Timpen 3-5, Postfach 80 29, 
4400  MUnster, Telefon 025114 90  40  224 
öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-19.00, Sa 9.00-1 3.00 Uhr. Sammelgebiete:  ------ ------- 
Südafrika. Sondersammelgebiet niederländische Sprache 
und Kultur, darunter auch Südafrika als Kulturkreis, besonders 
Sprache und Kultur des Afrikaans. 
Tübingen 
Universitätsbibliothek Tübingen, Wilhelmstraße 32, 
Postfach 26 20, 7400  Tübingen 1,  Telefon: 0  70 711 
29 25 77.  Öffnungszeiten: Mo-Fr  8.00-21.00,.Sa  8.00-16.00  Uhr, 
Sonderiesesaal: Mo-Fr  8.00-18.00,  Ca 9.00-12.00  Uhr. 
Publikationen:  -------------- 
Neuerwerbungslidtea, Orientalische Abteilung. 
Sammelgebiete:  ------ ------- 
Nord- und Nordostairika. Verschiedene Sondersammelgebiete, 
so Islamwissenschaft und verwandte Gebiete (darunter Nordafrika, 
West- und Ostafrika, soweit islamisiert oder sprachlich semiti- 
siert),  Theologie (darunter christliche Kirchen und Mission 
in  Afrika).  Sprachlich herrscht Material in  Arabisch, Hamiten- 
sprachen, äthiopischen Sprachen  und Somali vor. 
Bibliographische Hinweise 
Institutionen  der Afrika-Arbeit  in der Bundesrepublik 
und  Berlin (West). 
Hamburg: Deutsches ~nstitut  für Afrikaforschung. 1971. IV, 189 S. 
Afrikabezogene Literatursammlungen in der ~undesrepublik 
und Berlin (West).  Hamburg: Deutsches Institut für Afrika- 
Forschung. 1972. X, 214 S.  (~okumentationsdienst  Afrika.  2.) 